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EESSÕNA
K äesoleva v ä ljaan d eg a  jä tka takse  T artu Riikliku ü likoo li töö ta ja te  ja üliõpi­
las te  ilm unud tööde b ib liograafia  avaldam ist (seni trükitud  1960. kuni 1970. a a s ­
tan i ja  1960.— 1969.a. koondregistrid , ilm unud 1973.a.).
B ibliograafia  hõlm ab TRU väljaandeid  ja  1971.a. ülikooli koosseisu kuulunud 
õppejõudude, aspirantide, teaduslike töö tajate , laboran tide jt. töid. R egistreeritud 
on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. M ittekoosseisulisi õppe­
jõude ei ole arvesta tud , ü liõ p ila ste  (ka kaugõppijate) töödest on k irjeldatud 
peam iselt TRÜ väljaanne tes ilm unud uurim used, kaasa arvatud  ka need, mille 
au to r on ülikooli juba lõpetanud.
B ib liograafias on reg istreeritud  trükis ilm unud raam atud  ja  brošüürid, kogu­
mike ja a jak irjade  artiklid  n ing teaduslike konverentside m aterjalid . A jalehtede 
artik litest on arvesta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke, inform eeriva ise­
loom uga kirju tised  on välja  jäetud.
M aterja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa autorite  alfabeedis. Iga  autori 
tööd tuuakse pealk irjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste au to ritega koos k irju tatud  tööd on toodud jä rjeko rras  v iim as­
tena. M itm e autori poolt koostatud töö k irje ldatakse täielikult esim ese autori all, 
'teiste au torite  juures antakse ainult pealkiri ja  viide täielikule kirjele või enam 
kui kolme autori puhul üksnes viide. Teose või artik li tõlked asuvad orig inaali 
kirje  järel (täh is ta tud  ladina täh tedega «a», «b»; tähed «с», «d» ja «e» on ainult 
lisad antud järjenum brile.) K irje järel an takse ka töö kohta ilm unud retsensioo­
nid. Kui üksteisele jä rgnevad  sam as allikas avaldatud  tööd, ei ko rrata  al.lika 
n im etust, vaid k asu ta takse  ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid., vene­
keelse teksti puhul там же. Kui aga ühe ja sam a pealk irjaga töö on ilm unud 
m itm es allikas, k irje ldatakse need ühe num bri all pealkirja kordam ata, kasutades 
lad ina tähestikuga tekstis lühendit idem, venekeelses tekstis то же.
Ü liõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
B ib liograafias on reg istreeritud  ka TRU-s 1971.a. ka itstud  väitek irjad  ja 
seejärel TRÜ tö ö ta ja te  m ujal ka itstud  väitekirjad . E raldi on ü liõpilaste võ istlus­
tööd, mis sä ilita tak se  TRÜ T eaduslikus R aam atukogus.
B ibliograafia  kasu tam ist hõlbustavad nim ede ja aineloendid. Eestikeelne 
nim ede loend hõlm ab kõiki b ib liograafias esinevaid isikunim esid, venekeelne 
sisaldab  a inu lt venekeelsetes ja venekeelsete resüm eedega või paralleelpealkirja- 
dёga va ru s ta tu d  k irjetes leiduvaid nim esid.
B ibliograafia  lisaks on personalia  — TRÜ tö ö ta ja te  kohta ilm unud kirjutised.
A asta raam atu s  kasu ta tud  sõnade lühendid on antud väljaannetes «Lühendid 
eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja bibliografeerim iseks» (Tln., 1971) ja  
«Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библио­
графическом описании» (ГОСТ 7. 12—70. М., 1970).
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П РЕ Д И С Л О В И Е
Н астоящ им библиографическим указателем  Н аучная библиотека ТГУ про­
долж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за 
период с 1960 по 1970 гг. и сводные вспомогательные указатели  к 1960— 1969 гг., 
изданные в 1973 г.).
Библиография вклю чает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1971 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а так ж е работы сотрудников ТГУ, вышедших 
щ  пенсию. Работы  внештатных преподавателей не йходят в данный указатель. 
И з работ студентов и заочников учитываю тся главным образом те, которые 
опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы которых к этому 
времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и ж урналах, а такж е материалы научных конференций. И з газетных статей 
учитываются научные и научно-популярные, статьи ж е чисто информационного 
характера не включены.
М атериал настоящ его библиографического указателя  расположен по ф а­
культетам, а в пределах ф акультета в алфавитном порядке. Работы  каж дого 
автора расположены по алф авиту заглавий по язы кам: эстонские, русские, ино­
странные. З а  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с дру­
гими авторами. П олное описание работ с несколькими авторами даётся при 
первом авторе,при остальных приводятся только заглавия и ссылки или ссылки 
б ез заглавий, если авторов больше трех. Переводы произведений или статей при­
водятся после оригинала (отмечены латинскими буквами «а» и «Ь»; буквами 
«с», «d» и «е» только приложения к данному порядковому номеру). При опи­
сании произведений указаны  такж е рецензии. Заглави я  изданий не повторяются, 
если работы опубликованы в одном и том ж е источнике и следуют друг за 
другом. В этом случае для текста латинского алф авита используют сокращение 
ibid., для русского там же. Если одна и та ж е работа напечатана в нескольких 
источниках, описывается она под одним номером без повторения заглавия, 
используя для текста латинского алф авита сокращение idem, для русского 
то же\
Студенческие работы помещены при каж дом  ф акультете особо.
В библиографическом указателе приводятся такж е списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1971 г. и 2) защищенных сотрудниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываются такж е конкурсные работы 
студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
П ользование библиографическим пособием облегчает именные и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все встречаю­
щиеся в библиографии имена, в русском именном указателе имеются лишь 
имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, снабж ен­
ных резюме на русском языке или в описаниях, имеющих параллельный русски ii 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю  помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращ ения слов, употребляемые в ежегоднике, даю тся в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  b ibliografeerim iseks» 
(Tln., 1971) и «Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизацион- 





SEERIА VÄLJAAND ED 
С ЕРИ Й Н Ы Е  И ЗДАН ИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 266A—267, 270—289. Trt., 1971. 
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
266 А. Труды по русской и славянской филологии. 17. Серия лингвисти­
ческая. 208 с.
266. Труды по русской и славянской филологии. 18. Литературоведение. 
312 с.
267 Töid kehakultuuri alalt. 4. 135 lk., ill.
270. A rstiteaduslikke töid. 26. F arm aatsia-a lased  tööd. 167 lk., iil.
271. E lektro lum inestsen tsi-a lased  tööd. 1. 129 lk .,'ill.
272. Õ igusteaduslikke töid. 13. 200,lk.
273. Труды по философии. 15. 241 с., ил.
274. A rstiteaduslikke töid. 22. B ronhopulm onoloogia. 136 lk., ill.
275. Труды по русской и славянской филологии. 19. Серия лингвисти­
ческая. 192 с.
276. Труды по научному коммунизму. 1. 120 с., табл.
277. M atem aatika- ja  m ehhaanika-alaseid  töid. 10. 272 lk., ill.
278. Keele m odelleerim ise probleeme. 4. 268 lk.
279. Труды по русской и славянской филологии. 20. Серия лингвистиче­
ская. И з истории русского языкознания. 223 с.
280. M ajandusteaduslikke töid. 15. 107 lk.
281.. M atem aatika- ja  m ehhaanika-alaseid  töid. 11. 272 lk., iil.
282. Publications on geography. 8. On the occasion of the European 
R egional Conference of the IGU. 263 p., ill.
283. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. 5. 235 с., ил.
284. Труды по знаковым системам. 5. П амяти Владимира Яковлевича 
П роппа. 552 с., ил.
285. A rstiteaduslikke töid. 23. 401 lk., ill.; 4 1. ill.
286. Töid geoloogia ala lt. 6. 195 lk., ill.
287. Töid NLKP ajaloo  alalt. 9. 172 lk., ill.
288. Труды по географии. 9. 107 с., ил.; 6 л. ил.
289. K eem ia-alased tööd. 7. 176 lk., ill.; 1 1. ill.
Re>s.: Sam m allahti, P. V iron uu tta  kielitiedetta. [Keele modelleerim ise prob­
leeme I, I I , 111:1, 111:2, 111:3. TRÜ Toimet., 188, 218, 226, 228, 232. Trt., 
1966, 1968, 1969.] — V irittä jä , 1971, n:o 1, s. 87—91.
2. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Тарту, 1971. (ТГУ. 
Науч. о-во неврологов, нейрохирургов и психиатров Э СС Р им. Л  М. Пуусеппа)
Т. 8. 306 с., ил.
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Ротап р>еаК1*И° ННаЯ спосо®ность органических соединений. Тарту, 1971. (ТГУ).
П арал. загл.: O rganic reactivity.
Т. 8. Вып. 1. 309 с., ил.
2. с. 313—618, ил.
3. с. 621—933, ил.
4. с. 937— 1206, ил.
4. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1971 (ТГУ).
П арал. загл.: S kandinaav ia  kogumik. Skrifter о т  Skandinavien .
16. 303 с., ил.
5. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1971. (ТГУ ). Ротапр.
Вып. 20. 55 с., ил.
21. 61 с.
22. 55 с., ил.
23. 51 с., ил.
24. 160 с.
TEA D U SLIK E K O N V ER EN TSID E JA N Õ U PID A M ISTE MATERJALID 
М А ТЕРИ А Л Ы  НАУЧНЫХ К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Й  И СОВЕЩ АНИЙ
6. Электролюминесценция твердых тел. Труды III совещ. по электролюми­
несценции. (Тарту, июль 1969 г.). Киев, «Н аукова думка», 1971. 320 с., ил. 
(АН СССР Отд-ние общей и прикл. физики. Науч. совет по люминесценции. 
АН УССР Ин-т физики. ТГУ ).
7. X III vabariik lik  teaduslik-m etoodiline konveren ts «Sportliku treeningu 
probleem » [T artu s 4.—5. II 1971]. P rogram m . Trt., 1971. [8] lk. (TRU. ENSV 
MN j. a. K ehakultuuri ja  Spordikom . T ead .-Met. Nõuk.) R otapr.
8. X III vabariik lik  teaduslik-m etoodiline konverents. «Sportliku treeningu 
probleem id.» Trt., 1971. 192 lk., tab . (EN SV  K õrgem a ja  K esk-erihariduse Min. 
TRÜ. ENSV  MN j .a .  K ehakultuuri ja  Spordikom . T ead .-Met. Nõuk.) Rotapr.
П арал . загл.: М атериалы  X III республиканской научно-методической кон­
ференции по проблемам спортивной тренировки.
9. R akendusm ajandusteaduste  õpetam ise m etoodika VI vabariiklik  konve­
ren ts. T artu , 26. m ärts 1971. [E ttekanne te  teesid .] Trt., 1971. 47 lk., ill. (EPA. 
TRÜ. T PI.) R otapr.
10. T artu  Riikliku Ülikooli A rstiteaduskonna ÜTÜ XXVI konverentsi m ater­
jalid . 2,—3. a.pri;ll 1971. Trt., 1971. 97 lk. (TRÜ.) R otapr.
11. Ü liõpilaste teaduslik  konverents. Keemia. Füüsika. M atem aatika 8 — 10.
aprill 1971. Trt., 1971. 13 lk. (TRÜ.) R otapr.
12. TRÜ K ehakultuuriteaduskond. Ü liõpilaste [X XV I] teadusliku  konverentsi 
program m . 9.— 10. aprillil 1971. [Trt., 1971.] 13 lk. R otapr.
12c. Программа XXVI-ой научной студенческой конференции. Л итературо­
ведение. Лингвистика. [9— 1 1 апр; 1971]. Тарту, 1971. 11 с. (ТГУ). Ротапр.
12d. М атериалы XXVI научной студенческой конференции. Л итературоведе­
ние. Лингвистика. Тарту, 1971. 152 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
13. Ü liõpilaste [XXVI] teadusliku  konverentsi program m . 1 6 .-1 7  IV 1971. 
Trt., 1971. 12 lk. (TRÜ. B io loogia-G eograafiateadusk.) R otapr.
14—25
14. ÜTÜ XXVI konverentsi materjale. Mikrobioloogia- ja biokeemia-alased 
ettekanded. Trt., 1971. 65 lk., ill. (TRU. B ioloogia-G eograafiateadusk. Taim efüsio­
loogia ja  -biokeemia kat.) Rotapr.
15. XXVI студенческая научная конференция юридического факультета 
(программа и тезисы). 22—23 апреля 1971 г. Тарту, 1971. 27 с. (ТГУ). Ротапр.
16. XXVI üliõpilaste teaduslik konverents. Ajaloo sektsioon 14.— 15. mail 
1971. Trt., 1971. 22 lk. (TRÜ.) Rotapr.
17. V teaduslik-pedagoogilise konverentsi «Täppisteadused ja kultuur» e tte ­
kannete  kokkuvõtted. [14,— 15. m ail 1971.] Trt., 1971. 40 lk. (TRÜ. ENSV TA 
LUS. ENSV H aridusm in.) Rotapr.
18. Maailmavaate kujunemisest kõrgemas koolis. 2. (K onverentsi «Ü liõpilas­
konna kom m unistliku kasvatuse  sotsioloogilisi probleeme» m aterja lid . M ai 1971.) 
Trt., 1971. 171 lk., ill. (TRÜ. K om m unistliku K asvatuse Lab.) R otapr.
18c. М атериалы конференции «Коммунистическое воспитание студенчества» 
Т арту—Кяэрику, май 1971 г. Ч. 1—2. Тарту, 1971. (ТГУ). Ротапр.
1. 345 с., ил. Библ. с. 341—345.
2. 181 с., табл.
19. I vabariiklik kehalise kasvatuse õpetajate konverents. K onverentsi m ater­
ja lid . [7.—9. juuni.] K ääriku, 1971. 108 lk. (ENSV H aridusm in. TRÜ. Kehalise 
k asvatu se  ja  spordi kat.) Rotapr.
19a. I республиканская конференция преподавателей физического воспитания. 
М атериалы конференции. [7—9 июня]. Кяэрику, 1971. 55 с. (М -во просвещения 
Э ССР Каф. физ. воспитания и спорта ТГУ). Ротапр.
20. Исследования по пульмонологии. М атериалы 2-ой объедин. науч. конф. 
мед. ф ак-а ТГУ, И н-та эксперим. и клинич. медицины и Таллинского науч.-ис- 
след. ин-та эпидемиологии, микробиологии и гигиены. Таллин, 6—7 декабря 
1971 года. Таллин, 1971. 242 с. (ТГУ Ин-т эксперим. и клинич. медицины М 3 
ЭССР. Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигие­
ны). Ротапр.
21. Teadus,lik-praktiline konverents 22. ja 23. dets. 1971. Eesti NSV tsiviil- 
ja protsessiseadusandluse kohaldamise ja täiustam ise probleeme. E ttekannete  tee­
sid. Trt., 1971. 66 lk. (TRÜ. ENSV Justiitsm in . ENSV Ü lemkohus.) Jooneal. bibl. 
R otapr.
22. Religiooni ja ateismi küsimusi minevikus ja tänapäeval. TRÜ ja  EKP
T artu  L innakom itee ateism ialase tead.-teor. konv7 m aterja lid . [V ast. toim. 
A. Mitt.] Trt., 1971. 112 lk. (TRÜ.) Rotapr.
23. Научная конференция по анализу экономической деятельности и ста­
тистике. Тезисы докладов. Тарту, 1971. 73 с., табл. (ТГУ. Экон. ф ак.). Ротапр.
24. Труды XI научной конференции хирургов и анестезиологов Эстонской 
ССР. Таллин, 1971. 183 с., табл. (ТГУ. Науч. о-во хирургов).
MUUD VÄLJAANDED 
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
25. Harjutusi arutlusoskuse arendamiseks. (Met. juhend e ttevalm istuskursus­




26. Loengute temaatika. Toim. P. Kask ja  E. V ääri. Trt., 1971. 192 lk. (TRÜ.) 
R otapr.
27. Tartu Riiklik Ülikool. TRD parteikom itee, rek toraad i, ELKNÜ kom itee ja
am etiühingukom itee häälekandja  
1971. 24. ak. Nr. 1—39.
Lisa nr. 33 juures: Тартуский государственный университет. 1.
Rets.: V ahem ets, E. Ennekõike ü liõpilasleht. — E dasi 26. III 1971, nr. 71.
28. T artu  Riikliku Ülikooli arendam ise perspek tiivp laan i põhinäitajate 
skeem. Trt., 1971. 22 lk. Rotapr.
29. T artu  Riikliku Ülikooli s truk tuu r ja  isikuline koosseis. Teatm ik (andmed 
seisuga 15. m ärts  1971). Trt., 1971. 123 lk.
30. Teatm ik T artu  Riiklikku Ülikooli astu ja ile . Trt., 1971. 71 lk. Rotapr.
31. H aam er, V. 360 uut kaugõppija t. — TRD 17. IX 1971, nr. 24.
32. Hiir, A. Ü likooli šeflusalune õppeasutus. [V ene keele ja  sekretär-m asina- 
k ir ju ta ja  eriala k lassid  10. keskkoolis.] — Ibid. 10. IX 1971, nr. 23, ill.
33. Kabur, H. A m etiühingu aruandeperioodi eel. — Ibid. 1. X 1971, nr. 26.
34.   Kolme vabariig i ü liõpilased ja  veel rohkem gi. [B alti liiduvabar.
V üliõpilaslaulupeo korra ldam isest L ätis.] — E dasi 6. V 1971, nr. 105.
35. Koop, A. E esti nõukogude a ja loo teaduse  suursaavu tus. [Rets.: Eesti NSV 
aja lugu . 3. kd. 1917. a a s ta  m ärts is t kuni 50-ndate a a s ta te  a lguseni. Tln., 1971.] — 
E. K om m unist, 1971, nr. 9, lk. 61—67. Jooneal. bibl.
35a. Koon, А. Крупное достижение эстонской советской исторической науки. 
[Рец.: Eesti NSV aja lugu . 3. ikd. 1917. a as ta  m ä rts is t kuni 50-ndate aastate 
a lguseni. Tiin., 1971.] — Коммунист Эстонии, 1971, №  9, с. 69—76.
36. Koop, A. M aim õtted  1971. [TRÜ õppe-, tead . ja  elukondliku kompleksi 
vä ljaeh itam isest ja  õppetöö korra ldam isest v iisaastaku l.] — TRÜ 30. I V 1971, 
nr. 14.
37. Koon, А. В. Задачи  коммунистического воспитания студенчества в свете 
решений XXIV съезда КПСС. — М атериалы  конф. «Коммунистическое воспита­
ние студенчества». Ч. 2. Тарту, 1971, с. 15—28..
38. — — Учить эффективнее. [Главны е направления развития ТГУ на 
1970— 1975 гг.] — Вестн. высш. школы, 1971, №  3, с. 89—90.
39. Kubo, М. E U E —71 töösuvest mõeldes. — E dasi 21. V III 1971, nr. 197.
40.   EÜN. [E esti ü liõp ilasnõukogu  tegevusest.] — TRÜ 24 XII
1971, nr. 38.
41.   H akkam e pihta! [ü likoo li kom som oliorganisatsiooni tegevusest.] —
Ibid. 3. IX 1971, nr. 22.
42.   K aheksa m õtet m alevast. [E Ü E  olu lisem atest probleem idest.] —
«N oorte H ääl» Eesti ü liõ p ila s te  E hitusm alevas 12. V 1971, nr. 5. [«N oorte 
H ääle» eriväljaanne.]
43.   NLKP kongressi noorsooprogram m . [K om som oliorganisatsiooni
ü lesannetest.] — TRÜ 16. IV 1971, nr. 12.
44.   N oorteprobleem id Rostocki rah unäda la l. — N oorte H ääl 9.1X 1971,
nr. 213.
45.   RÜL 25-aastane. [Ü levaade R ahvusvahelise Ü liõpilasliidu teg ev u ­
sest.] — TRÜ 17.1X1971, nr. 24.
46.  Ülikooli komsomoli ettevõtm isi. — Ibid. 11. VI 1971, nr. 19.
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47.   Ü liõpilaspäevade m õttest. — Ibid. 19. XI 1971, nr. 33.
48. Об итогах XXIV съезда КПСС и задачах республиканской комсомоль­
ской организации по выполнению его решений. [Выступление М. Кубо, секре­
таря комсомольской организации ТГУ ]. — М олодежь Эстонии 22 V 1971, № 97.
49. L aar, S. A spiran tuuri o lukorrast. [S ta tis tik a t.]  — TRÜ 24.1X 1971, nr. 25.
50.   T ähtis on kuu la ja te  iseseisev õppimine. [Tööst ü lelinnalises m ark-
sism i-leninism i aluste  koolis.] — Fotoga. — Rahva H ääl 15 .1 1971, nr. 12.
51.   Veel kord asp iran tuurist. — E dasi 20. XI 1971, nr. 274.
52. Madal, M. K uidas külvad, nõnda lõikad. [Ü liõpilaste vä lja langem isest 
TRO -s.] — E dasi 19,—21.1 1971, nr. 15— 17.
53.   V ajakajääm isi sisseastum iseksam itel TRÜ-sse. — Nõük. Õ petaja
22. V ja 5. VI 1971, nr. 21 ja 23.
54. Mitt, A. Teaduse ja religiooni vahekord BBC religioossete raad iosaadete  
käsitluses. — Religiooni ja ateism i küsim usi minevikus ja tänapäeval. Trt., 1971, 
lk. 86— 112. Jooneal. bibl.
55. ü likoo lis  veerand sa jand it tagasi. D otsent Anatoli Miti m älestusi. — TRÜ
22.1, 19.11, 12. ja 26. III, 9. ja  23. IV, 7. ja  21. V. 11. VI, 10. ja  24. IX, 8. ja
22.X , 12. ja  26. XI, 10. ja  24. XII 1971, nr. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 
29, 32, 34, 36 ja 38, ill. — Järgneb . — Algus: TRÜ 18. IX 1970, nr. 25.
56. Mitt, Ä. ü liõp ilastek s 1. au g u stis t 1971. [TRD ettevalm istusosakon- 
n ast.]  — E dasi 10. V III 1971, nr. 187.
57. Митт, А. Приглашение в студенты. [О подготовительном отделении 
ТГУ ]. — Сов. Эстония 20 X 1971, №  244.
58.   Ф изика в Тартуском университете (1802— 1918). — И з истории
естествознания и техники Прибалтики. Т. 3. Рига, 1971, с. 69—80. Библ. 12 назв.
59. Mägi, А. [!О .] V astus kriitikale. [V astuseks artik lile  «K vissental, Kuku- 
linn ja  E lva nõuavad tähelepanu!» — TRÜ 22.1 1971, nr. 2.] — TRÜ 12.11 
1971, nr. 3.
60. Mägi, O. V äldim e asjatu id  kulutusi! [K okkuhoiust.] — Ibid. 12. III 
1971, nr. 7
61. P alg i, D. «Eesti K irjanduse» 35-aastaselt teelt. — Keel ja  K irjandus, 
1971, nr. 3, lk. 158— 165. Jooneal. bibl.
62.   P eaaegu  nagu  relvarahu . [E esti K irjanduse Seltsi ja  J. Aaviku
keelealastest suhetest.] — ü h ek sa  aastaküm m et. Pühendusteos Johannes A avi­
kule. Tln., 1971, lk. 297—299.
63. Пирн, Э. Учитель-практик и теоретическая исследовательская работа. — 
Сов. педагогика и школа. 4. Тарту, 1971, с. 6— 14..
64. Puusem p, Е. Lõputööd kõrge kom isjoni ees. [Z urnalistika eriharu riig i­
eksam itest ja d iplom itöödest.] — E dasi 15.-VI 1971, nr. 139.
65.   Üks väga  sõbralik  paik. [TRÜ botaan ikaaed .] — Ibid. 23. VII
1971, nr. 172.
66. Püss, K. M ida nä itavad  õppetöö tulem used? — TRD 29. X 1971, nr. 30.
67 Sobolev, I. H ead tulem used! [T siviilkaitse õppustest TRD-s.] — Ibid.
11. VI 1971, nr. 19.
68.   P eam ine ülesanne [tsiv iilka itses]. — Ibid. 2 2 .1 1971, nr. 2.
69. Soilts, A. Gripp. [H aiguse vältim ine ja  ravi.] — Ibid. 24. XII 1971, nr. 38.
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ÜL EÜ LI KOOLI LIS ED KATEEDRID 
ОБЩ ЕУН ИВЕРС ИТЕТС КИЕ КАФЕДРЫ
FILOSOOFIA KATEEDER 
КА Ф ЕД РА  Ф И ЛО СО Ф И И
70. Blum, R. A ntonio G ram sci. [ I ta a lia  KP ra ja ja  80. sünnipäevaks.] — 
Edasi 23. I 1 9 7 1 , nr. 19.
71. - —  F ranz  M ehring. [S aksa  m arksis ti 125. sü n n iaastap äev ak s.] — 
Fotoga. — Ibid. 27. II 1971, nr. 49.
72.  - N ikolai Fedossejev. [V ene revo lu tsionäär. 1871— 1898.] — Ibid.
9. V 1971, nr. 108.
73.   Rosa Luxem burg. [100. sü nn iaastapäevaks.] — Ibid. 5. I ll
1971, nr. 54.
74.   T eadusliku so tsialism i eelkäija. Robert O weni 200. sünni-aastapäe-
vaks. — Ibid. 14. V 1971, nr. 112.
75.   Tema elu oli võitlus. [K. Liebknechti 100. sünn iaastapäevaks.] —
Ibid. 13. V III 1971, nr. 190.
76.   V. V orovski 100. sünn iaastapäev . [M arksist ja  nõukogude diplo­
m aat.] — Ibid. 27. X 1971, nr. 253.
77.   ja  V ait, L. Teadusliku kom m unism i eelkäija. (R. O weni 200. sünni­
päevaks.) — E. K om m unist, 1971, nr. 4, lk. 27—34.
77a. Блюм, Р. и Вальт, JI. Предшественник научного коммунизма. (К 200- 
летию со дня рож дения Р О уэна). — Коммунист Э стонии,'1971, №  4, с. 31—39.
78. Блюм, Р. Ж изнь — горение. [100 лет со дня рож дения H. Е. Федосее­
ва]. — С фото. — М олодеж ь Эстонии 12 V 1971, №  90.
79.  П рогноз в теории революции М аркса и Энгельса. — Уч. зап. ТГУ,
273, 1971, с. 71—99. Подстр. библ.
80. Горячева, А. И. Об учете сложности строения мировоззрения в процес­
се преподавания философии. — М атериалы  конф. «Коммунистическое воспита­
ние студенчества». Ч. 2. Тарту, 1971, с. 148— 152.
81.   Проблемы социальной психологии в советской философской и
психологической литературе. — Уч. зап. ТГУ, 273, 1971, с. 100— 155. Подстр. 
библ.
82.   С оциальная психология и интернационалистическое воспитание. —
Ленинские принципы интернационального воспитания трудящ ихся. По мате­
риалам М ежресп. науч. конф.-семинара, состоявш ейся 25—27 ноября 1969 г. 
Таллин, 1971, с. 90—95. Подстр. библ.
83. Kenkmann, Р. Esim esed kokkuvõtted rõõm ustavad . [VI ü liõpilaste ühis- 
konnatead .-a laste  tööde konkursist.] — TRÜ 2. V II 1971, nr. 21.
84.   N eljas üleliiduline, [ü liõ p ila s te  üh iskonnatead .-a laste  tööde kon­
kursi kom m entaar.] — Ibid. 26. l i t  1971, nr. 9.
85.   O lla noorsooühingu liige. — E dasi 29. X 1971, nr. 255. (L ugejaga
vestleb.)
Dsiss, H. ja  Kenkmann, P. S issejuhatus. — Vt. 2195.
Dsiss, H. ja Kenkmann, P. 1969. a.astal Eesti NSV kõrgem atesse kooli­
desse vastuvõetu te  koosseisust. — Vt. 2196.
86. Кенкманн, П. Об одной методике исследования реализации жизненных 
планов и генезиса ценностных представлений молодежи. — М.атериалы конф.
«Коммунистическое воспитание студенчества». Ч. I. Тарту, 1971, с. 229__245 ил!
Подстр. библ.
87. Makarov, М. Fausti poolt või vastu? [M õnede kodanlike k irjanike ühis- 
konnavaenulikest ideedest.] — Noorus, 1971, nr. 3, lk. 71—74.
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88.   In te lligen ts kap ita listlikus m aailm as. — Loom ing, 1971, nr. 3,
lk. 422—431.
80. Loit, Т., Makarov, M. ja  V ait, L. M arksistliku  dialektika põhilised sea ­
dused 2., täiend, tr. Tln., «Eesti Raam at», 1971. 96 lk. Jooneal. bibl.
90. М акаров, М. Г. Некоторые вопросы воспитания коммунистического ми­
ровоззрения в процессе преподавания философии в вузе. — М атериалы конф. 
«Коммунистическое воспитание студенчества». Ч. 2. Тарту, 1971, с. 153— 158.
91.   Об уровнях категорий. — Уч. зап. ТГУ, 273, 1971, с. 3— И . Подстр.
библ.
92. Matjus, Ü. ü k s  ja ainus kunst. [K unsti d ialektilisest käsitlu sest.] — 
Looming, 1971, nr. 8, lk. 1257— 1264. Jooneal. bibl.
93. Rebane, J. 4. Inim lik so tsiaa lsus ja loom ariik. — 5. On loogika-eelne 
m õtlem ine võim alik? — H orisont, 1971, nr. 3, lk. 40—45; nr. 8, lk. 45—50; nr. 10, 
lk. 31—36. (Filosoofilise m õtte radadelt.) Jooneal. bibl. — Järgneb . — A lgus: 
H orisont, 1970, nr. 8.
94.   U urida ja arvestada  . . [T unnetuse so tsiaa lsest determ inatsioonist
m arksistlikus filosoofias. V estlus.] Ü les k irju t. J. Kivi. — Fotoga. N oorte 
H ääl 17. IX 1971, nr. 220.
95. Ребане, Я. К. [Выступление председателя секции: П роблема мировоз­
зрения личности]. — М атериалы конф. «Коммунистическое воспитание студен­
чества». Ч. 2. Тарту, 1971, с. 166— 167.
96.   «Надорганическое» и некоторые современные схемы преемствен­
ности биологического и социально-культурного. — Уч. зап. ТГУ, 273, 1971, 
с. 205—229, табл. Подстр. библ.
97 .  О биологических предпосылках «социальной памяти». — Там же,
с. 31— 70. П одстр.'библ.
98. Rehe, Е. K ust see laps need ilud võtab. [E steetilisest kasvatusest 
kodus.] — Nõuk. N aine, 1971, nr. 1, lk. 22—23; nr. 2, lk. 26. — Algus: Nõuk.
N aine, 1970, nr. 10.
99. Сийман, Э. X. Проблема дозволенного поступка в философии К анта. — 
Уч. зап. ТГУ. 273, 1971, с. 237—240. Подстр. библ.
100. Sillaste, Н. Juriid iliselt lahus. [K irikupühadest kodanlikus E estis.] — 
Edasi 26. XI 1971, nr. 279.
101.   T aarausu lis te  liikum ine [E estis], — Ibid. 16. V II 1971, nr. 166.
102.   U sufanatism  ühe ühiskonnavastasee tegude põhjusena. — Religiooni
ja  ateism i küsim usi minevikus ja  tänapäeval. Trt., 1971, lk. 71—85. Bibl. 24 nim.
103. Столович, Jl. Диалектика художественного образа. [Рец.: Горанов, К- 
Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970]. — Вопросы лите­
ратуры, 1971, №  12, с. 249—253.
104.   И сследование комического. [Рец.: Борев, Ю. Комическое, или о
том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и 
утверж дает радость бытия. М., 1970]. — Там же, №  9, с. 210—213.
105.   О взаимоотношении аспектов и функций искусства. — Уч. зап.
ТГУ, 273, 1971, с. 230—236, схема. Подстр. библ.
106.   Эстетическая и нравственная ценность. — Сов. Эстония 5 IX 1971,
№ 207.
107. Stolowitsch, L. N. Die gesellschaftlichen Ideale der heutigen W elt vor 
dem G ericht der Schönheit. — K unst und L iteratur, 1971, H. 2, S. 115— 139; H .3 ,
S. 258—279. Bibl. in den Fussnoten.
108. Sutt, T. Evolutsiooniõpetuse levikust Eestis XX sajandi algul. —
V tead.-ped. konv. «T äppisteadused ja kultuur» ettekannete kokkuvõtted. T r t , 
1971, lk. 10— 12. Bibl. 8 nim.
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109. Pilvik, T. [S u tt, Т.] K ultuuriajaloost ja ku ltuu ritah test. [Kodu-uu; im ise 
lektoorium ist.] — TRÜ 2. V II 1971, nr. 21.
110. — -  ü h e  täh tpäeva järelm õtteid. [ 120 aa s ta t K. A. H erm anni sü n n ;s t . ] — 
Ibid.  8. X 1971, nr. 27, ill.
111. Rahi, M. ja Sutt, T. Säilitada  inim ese elukeskkond. — N oorus. 1971, 
nr. 8, lk. 24, 29—33, ill.
112. Сутт, Т. Я. О понятиях «направленность развития» и «направление 
развития» в эволюционной теории. — Н аука и техника. (Вопросы истории и 
теории). М атериалы  к годичной конф. Ленингр. отд-ния Сов. нац. объединения 
истории и философии, естествознания и техники. Вып. 6. Л ., 1971, с. 185— 187.
113. Titm a, М. K õrgem  kool kui elukutsevaliku  objekt. — M aailm avaate  kuju­
nem isest kõrgem as koolis. 2. Trt., 1971, lk. 12—25. Jooneal. bibl.
114.   V äärtu s te  osa kutsevaliku  protsessis. — Ibid., lk. 120— 171, tab.
Jooneal. bibl.
D siss, H. ja T itm a, M. S isseastu ja te  orien teeritus erinevatele  tegevus­
aladele. — Vt. 2194.
115. Титма, М. Некоторые методологические предпосылки исследования 
генезиса ценностных представлений молодежи. — М атериалы  конф. «Комму­
нистическое воспитание студенчества». Ч. 1. Тарту, 1971, с. 198—228, ил. Подстр. 
библ.
116.   Роль социального происхождения в формировании ценностей
профессии. — Уч. зап. ТГУ, 273, 1971, с. 156— 204, ил. Подстр. библ.
Аймре, И. и Титма, М. Проблемы определения социального происхожде­
ния молодежи. — См. 2190.
117. Vihalemm, R. K uidas loodusteaduses teooriad  sünnivad? — H orisont, 
1971, nr. 6, .lk. 21—26.
118. Вихалемм, P А. О переходе к количественному исследованию в хи­
мии. — Уч. зап. ТГУ. 273, 1971, с. 12— 17. Подстр. библ.
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
119. Metoodiline juhend ja seminariõppuste kavad NLKP ajaloo alal. Trt., 
1971. 48 lk. (TRÜ.) R otapr.
119a. Методическое пособие и планы семинарских занятий по истории 
КПСС. Тарту, 1971. 48 с. (ТГУ). Ротапр.
120. Metoodiline juhend NLKP ajaloo alal. (K augõppeüliõpilastele.) Trt., 
1971. 22 lk. (TRÜ.) R otapr.
121. Ant, J. A valik (kuid m itte  am etlik) kiri ühe üm m arguse  sünnipäeva 
puhul. [J. K alits 50-aastane.] — E dasi 20. IV  1971, nr. 92.
122.   D em okraatliku tsen tra lism i põhim õtetest leninlikus võitluspar-
teis. — N oorte H ääl 15. X 1971, nr. 244.
123.   Eesti revolutsioonilise töölisliikum ise saad ikud  III ja IV  Riigi­
kogus. — TRÜ Toimet., 287, 1971, lk. 52— 69. Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Депутаты  революционного рабочего движ ения Эстонии в
III и IV Государственной Думе.
Sum m ary: D eputies of the E ston ian  revo lu tionary  w orkers m ovem ent to 
the III and IV Parliam ent.
124.   Esim esest kuueteistküm nendani, [ü le v a a d e  Ё К Р  kongressidest 1 __
E dasi 17 II 1971, nr. 40.
125.   In ternatsionalism  leninliku partei ja  N õukogude riig i v ä l isD o li i t i -
kas. -  N oorte H ääl 16. XI 1971, nr. 271. * p
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126.   K aheküm ne neljas. [N LKP kongresside a ja loost.] — Edasi 30. III
1971, nr. 74.
127.  -----  K om m unistliku Noorsoo In ternatsionaali ühest võ itlu ssa lgast.
[Rets.: Kuuli, O. ja  Toom, V In ternatsionaalses rivis. K om m unistliku N oorsoo 
In ternatsionaali Eesti sektsiooni võitlusteest aasta il 1920— 1940. Tln., 1970.] — 
E. Kom m unist, 1971, nr. 1, lk. 67—68.
127a. Ант, Ю. Один из боевых отрядов КИМ а. [Рец.: Kuuli, О. ja  Toom, V. 
In te rna ts ionaa lses  rivis. Komm unistliku Noorsoo In ternatsionaali Eesti sektsiooni 
võ itlusteest aasta il 1920— 1940. Tln., 1970.] —■ Коммунист Эстонии, 1971, № 1, 
с. 74—75.
128. Ant, J. P a rte itsen tra lism ist ja -dem okraatiast. — Edasi 19. X 1971, 
nr. 246.
129.   Ü liõpilasteaduselt partei ajaloole. [V õistlustöödest.] — Ibid.
11. V III 1971, nr. 188.
130. K alits, J. A rtur Lom bak [75-aastane]. — TRU 22.1 1971, nr. 2.
131.   A ste-astm elt, ilma dubleerim ata. [N LK P ajaloo õpetam isest ü li­
koolis.] — E dasi 12. VI 1971, nr. 137.
132'. ------  Enam  tähelepanu ja  kohusetunnet [kõrgem a kooli õppe-kasvatus-
töös], — TRÜ 8 . 1 1971, nr. 1.
133. H aig las . J. K alitsa m älestustest. [M eenutusi 1942. a. N õukogude arm ee 
ja sõ jalaevastiku  päeva puhul.] — Ibid. 19. II 1971, nr. 4.
134. K alits, J. In ternatsionalism i ja  rahvaste  sõpruse kasvatam isest loengu- 
lise töö kaudu. Abiks lektorile. Tln., 1971. 19 1. (ENSV ühing «Teadus». 49.) 
R otaatorp .
135.   Iseseisva töö organiseerim ise m etoodikast NLKP ajaloo  õpetam i­
sel. — E. Kom m unist, 1971, nr. 1, lk. 61—66.
135a. Калите, И. О методике организации самостоятельной работы при изу­
чении истории КПСС. — Коммунист Эстонии, 1971, №  1. с. 67—73.
136. K alits, J. Kas ka homm e nii? [K odaniku ju lgusest.] — Fotoga. — Edasi
18. VI 1971, nr. 142. (L ugejaga vestleb.)
137.   Leninlik -parteidistsipliin. — Ibid. 14.1X1971, nr. 217.
138.   M iljon korda dem okraatlikum  [P ro le taa rsest dem okraatiast.] —
Rahva H ääl 6. VI 1971, nr. 132.
139.   P arte io rgan isa tsioon i ü lesannetest noorte lektorite e ttevalm istam i­
sel kõrgem as koolis. — TRÜ Toimet., 287, 1971, lk. 162— 171. Jooneal. bibl.
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presidendi R. Nixoni vä lispo liitikas t.] — Ibid.  1. IV 1971, nr. 76.
235.   Kes on XX sajand i P ran tsu sm aa  täh tsam ad  riig itegelased? —
K üsim used ja  V astused, 1971, nr. 4, lk. 10— 14.
236.   K ongressiaegne ra ja tag u n e . [V äliskom m entaar.l — E dasi 15. IV
1971, nr. 88.
237.   Laos ja  Lähis-Ida. — Ibid.  11. II 1971, nr. 35.
238.   L ähis-Ida läbem atuse lävel. — Ibid.  20. V 1971, n r 117
239.   Meie ja  m aailm . [V älisin form atsioon  regu laarsem aks 1 — Nnnrns
1971, nr. 3, lk. 1. ' J
„  2,40' . r ^ , , MilliSa Г  ,e,te1 ab kom m unistlik  Partei Itaa lia s?  _  K üsim used ja V astused, 1971, nr. 8, lk. 13— 19. J
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241—263
241.   N aiste vandenõu N orras. [Kohalike võim uorganite valim istest.] -—
P idustu stest I ra a n is ., [P ä rs ia  im peeriumi 2500. aastapäev .] — E dasi 5. XI 1971, 
nr. 261.
242.   4 h iline ja t panid liikvele m iljonid. [E rakorralised  parlam end ivali­
mised Ind ias.] — Ibid. 25. II 1971, nr. 47.
^ 3 .  ------  «P aberist tiigri»  ja Pekingi poliitiline pingpong. [U SA  ja  H iina
RV suhetest.] — Ibid. 22. IV 1971, nr. 94.
244.   R evolutsioonide kontinent. [Ladina-A m eerika.] — Ibid. 23.—26.
XI 1971, nr. 276—279.
245.   S õ jategevusest K agu-A asias. — Ibid. 24. II 1971, nr. 46, kaart.
246.   Tšiili K om m unistliku P arte i ja  rahvaüh tsuse  ajaloost. — K üsim u­
sed ja V astused, 1971, nr. 1, lk. 8— 14.
247 ------  U gandas urg itse ti ammu. [R iig ipöördest.] — Edasi 5. III 1971,
nr. 54.
248.   USA «uuendused» A asias. — Ibid. 17 XII 1971, nr. 296.
249.   V alge M aja p iirajad . [USA 1972. a. p residendivalim iste k am paa­
n iast.] — Ibid. 21. I 1971, nr. 17. 1
250.   [V astused 5 küsim usele:] Mis toim ub Tseilonil? — M illine on
Laose ja  K am bodža riigikord? — M ida ku ju tavad  nn. URO re lvasta tud  jõud 
Koreas? — Kas Song My m õrvareid ootab karistus? — M ida ku ju tab  en d ast 
L ääne-Irian i vabastam ise rahvaarm ee? — Küsim used ja  V astused, 1971, nr. 9. 
lk. 61—70.
251. Алаталу, Т. К вопросу об определении понятий «революционная ситу­
ация» и «общенациональный кризис». — Уч. зап. ТГУ. 276, 1971, с. 15—23. 
Библ. 30 назв.
252.  О содержании революционной ситуации. (В порядке обсуж де­
ния). — Там же, с. 3— 14. Библ. 34 назв.
253. M eenutab Aleksander Blumfeldt, TRU teadusliku  kom m unism i kateedri 
juha ta ja . [S õ ja jä rg sest kom som olitööst T artus.] — E dasi 21. V II 1971, nr. 170.
254. Blumfeldt, A. Parte ilisest p rin tsip iaalsusest. — Ibid. 24. XI 1971, nr. 277.
255.   R ahvusvaheline kom m unistlik liikum ine. Abiks lektorile. Tln., 19711 -
26 lk. (ENSV ühing «Teadus».) R otaatorp .
256. Блумфельдт, А. Некоторые аспекты семейных отношений в студен­
честве. — Уч. зап. ТГУ, 276, 1971, с. 98— 108, табл. Библ. 5 назв.
257.   О роли некоторых факторов в формировании мнения студенче­
ства. — Там же, с. 81—97, табл. Библ. 2 назв.
258.   Различия в мнениях студентов — выходцев из города и дерев­
ни. — М атериалы конф. «Коммунистическое воспитание студенчества». Ч. 1. 
Тарту, 1971, с. 276—285, табл. Библ. 5 назв.
Vt. ka 227.
259. Koger, К. Ülikooli probleem id näh tuna  läbi kongressi prism a. — TRÜ
26. II 1971, nr. 5.
260. Когер, К. Н а передовой линии. [XXIV съезд партии и ТГУ ]. — Сов. 
Эстония 14 IV 1971, №  87.
261 .  М етса, X. и П ээдимаа, В. К проблеме экономического соревно­
вания меж ду предприятиями. —  Науч.-метод, конф. «Проблемы развития н а ­
родного хозяйства в девятой пятилетке. Вопросы улучшения преподавания 
политэкономии». Тезисы. Рига, 1971, с. 16— 19, табл.
262. Муллари, В. Об узком специалисте и пределах его миропонимания. (В 
порядке обсуж дения). — Уч. зап. ТГУ, 276, 1971, с. 71—80, ил. Библ. 5 назв.
Murd, М. vt. 227.
263. Volkov, I. K asvatada veendunud võitlejaid . [Ö ppevälisest k asv a tu s­
tööst.] — TRU 26. II 1971, nr. 5.
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264—280
264. Volkov, I. L egendaarne brigaad ikom andör. [G. K otovski 90. sünn iaasta  j 
päeva puhul.J — E dasi 24. VI 1971, nr. 147, . v r f  ^ |
265. Волков, И. Деятельность районных партийных организации к. _
нии по совершенствованию руководства сельским хозяйством \
1968 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 287, 1971, с. 140— 161. Подстр. библ. . . . . .
Resümee: EK P rajoon {organisatsioonide tegevus põ llum ajanduse juntim ise 
täiustam isel (aasta il 1965— 1968). . , ,, _ n  r
Sum m ary: A ctivities of the district party  o rgan iza tions of it ne C. r 
E ston ia  in im proving party  m anagem ent of ag ricu ltu re  (in the years 196o 
1968).
266.   Из опыта работы Компартии Эстонии по улучшению состава кад­
ров сельского хозяйства (1965— 1968 гг.). — Там же, 276, 1971, с. 49 70. 
Подстр. библ.
267.   В. И. Ленин о политических и деловых качествах кадров. — Там
же, с. 24—48. Библ. 39 назв.
268.   Современный капитализм и антиимпериалистическая борьба. В
помощь лектору. Таллин, 1971. 24 л. (О-во «Знание» Э С С Р 12). Библ. 12 назв. 
Напеч. на ротаторе.
269.   и Кийк, Л.  Страницы героического пути. [Р ец .: Очерки истории
Коммунистической партии Эстонии. Ч. 3. (И ю ль 1940 г. — 1958 г.). Таллин, 
1970]. — Сов. Эстония 5 II 1971, №  30.
Vt. ka. 227.
PEDAGOOGIKA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
270. [Ankeet õpilastele. Trt., 1971.] 12 lk. [(P edagoogika kat.)] Rotapr.
271. Õpetaja töö ja elu, oma lapsed ja teiste la p s e d .. .  Pedagoogilise vaat­
luse leh t. [ 1 -—3.] Trt., 1971. (Pedagoogika kat.) Rotapr.
[1.] direktorile. 19 lk.
[2.] inspektofile. 2€ lk., tab.
[3.] õpetajale. 35 lk.
272. Советская педагогика и школа. [4— 5]. Тарту, 1971. (ТГУ Респ. ин-т 
усовершенствования учителей ЭССР). Ротапр.
4. 124 с., ил. ,
5. 249 с., табл. Библ. с. 238—249.
273. Barkauskaite, М. Apie mokinitj lektüros ir ]ц e lgesio ryšj. — Nepilna- 
mecii| teisetvarkos pažeidimq profilaktikos problemos. Str. rink. Vilnius, 1971, 
p. 87—93, su lent, ir graf.
274.   Kaip jas tokias vadinti? — Šeima, 1970, Nr. 1, p. 9.
. .  275. Komenskis apie vaikij santykius. — J. A. Komenskio pedagogines 
idejos. Str. rink. Vilnius, 1971, p. 72—74.
birž2?2 ------ Mikrokolektyvo jtaka paaugliui. — Tarybinis mokytojas, 1971,
, ,  2?7- grupavim osi tyrimo klausimu. — Mokymo ir auklejimo
klausimai. T. 3. Vilnius, 1970, p. 10— 13.
Ib id 78i  4 _ l 97ill0 pinn _ ! i 5PUSaVi0 santyki4 ty1-*11135 sociometriniais m etodais.— 
279- ------  Su kuo draugauja jüsq vaikas? — Seima, 1971, Nr. 3, p. 14— 17.
280. Eksta, V. Mõningaid väärtuste aspekte Tallinna koolinoorte hinnan­
guis. — Nouk. Kool, 1971, nr. 7, lk. 498—505, iil. Bibl. 5 nim. n m n a n
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281—301
281.  , M äe, S. ja  Tõldsepp, A. Saagem  tu ttavaks! [T artu  7 Keskkool.] —
Nõuk. Õ petaja 15. V 1971, nr. 20.
282. Экста, В. Профессиональные интересы учащ ихся таллинских школ и 
их связь с профессиональной группой родителей. — Сов. педагогика и школа.
5. Тарту, 1971, с. 151— 168, ил. Библ. с. 238—249.
283. Elango, А. D otsent Е. Koemets 60-aastane. — Fotoga. — TRU 3. IX 
1971, nr. 22.
284.   Kool ja  pedagoogiline mote V enem aal tsaarivõim u viimsel a a s ta ­
kümnel (1907— 1917). Trt., 1971. 80 lk., tab. (Pedagoogika kat.) Bibl. 16 nim. 
Roiapr.
285.   K uidas kodus ab istada  äsja  kooli astunud  last. Abiks lektorile.
Tln.. 1971. 18 1. (ENSV ühing «Teadus». 15.) R otaatorp .
2ьб. ------  õ p ila so rgan isa ts ioon id  Eestis 1917— 1924. — R ahvaharidus Eestis
19. sajandil. Konv teesid. Tln., 1971, lk. 67— 70.
287. Эланго, А. Зачатки эстонской народной школы. — Сов. педагогика и 
школа. 5. Тарту, 1971, с. 169— 182. Библ. с. 238—249.
288.   О трудовом воспитании в эстонской народной педагогике. —
Единство национального и интернационального в коммунистическом воспита­
нии. (М атериалы конф.). О рджоникидзе, 1971, с. 79—80.
289. Indre, К. K atsed m õõta koolieelikute a rengu tase t teadm iste-oskuste 
kaudu. — Nõuk. Kool, 1971, nr. 10, lk. 783—786.
290.   Noor valm istub abieluks. Abiks lektorile. Tln., 1971. 21 1. (ENSV
ühing «Teadus». 42.) R otaatorp.
291.   Suhtlem ise alused kollektiivis. — Edasi 16. X 1971, nr. 244.
292. Индре, К. О подготовке детей к школе. — Nõuk. Õ petaja 13. XI 1971, 
nr. 46. (Работа с родителями).
293.  О работе отделений дошкольного воспитания народных универси­
тетов Эстонской ССР. — Тезисы докладов на Первой Всесоюз. науч.-практ. 
конф. по проблемам развития народных университетов пед. знаний и задачам  
пропаганды пед. науки в свете решений XXIV съезда КПСС. М., 1971, с. 82—83.
294.   Об успешности учащихся, поступивших в школу в шестилетнем
возрасте. — Сов. педагогика и школа. 5. Тарту, 1971, с. 111— 121, табл. Библ. с. 
238—249.
295.   С вязь меж ду умственным развитием ребенка и его способностями
по срисовыванию. — М атериалы IV всесоюз. съезда о-ва психологов. Тбилиси, 
1971, с. 106— 107.
Liimets, H. ja  Kala, U. Loovusest om avahelistes suhetes. — Vt. 315.
2Э6. Karlep, K. Lugem a ja k irju tam a õpetam ise küsim usi. — Erikoolide töö ­
korraldusest. Tln., 1971.
297. M arkvart, E. ja  Karlep, K. K aashäälikuühendi käsitlem ine abikoolis. — 
Nõuk. õ p e ta ja  20.11 1971, nr. 8. (E ripedagoogika. 17.) Bibl. 4 nim.
298. Карлеп, К. К. Нарушения письма у учащ ихся вспомогательной школы 
с эстонским языком обучения. (732). Автореф. дис. на соискание учен. степ, 
канд. пед. наук. М., 1971. 17 с. (АПН СССР Н И И  дефектологии). Ротапр.
299. Карм, К. Заинтересованность учащ ихся 5—6 классов в учебных 
дисциплинах. — Сов. педагогика и школа. 5. Тарту, 1971, с. 101— 110, табл. 
Библ. с. 238—249.
300. Kurm, Н. K asvata ja  isik tähendab kasvatuses kõik. [К. U šinski ped. 
vaade test.]  — Fotoga. — Nõuk. õ p e ta ja  9. I 1971, nr. 2.
301. M etoodiline juhend pedagoogika ajaloo om andam iseks A jaloo-Keeletea-
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302—326
duskonna defektoloogiaosakonna III kursuse üliõpilastele. [K oost. H. Kurm.] 
Trt., 1971. 25 Гк. (Pedagoogika kat.) R otapr. ...
302. Kurm, H. S e k s ua a l ka s v a t u s .  — A ktuaalset k asva tu stöös . Tihemetsa,
1971, 1. 1—3. R otaatorp . XT_ . T. . ,
303.   K. U šinski õpetam isest. — F otoga. — Nouk. Kool, 1971, nr. 1,
lk. 66—70. Bibl. 4 nim. .
304.   V äljaspool kodu nelja seina. [L aste  m an g u v a ljak u test.]  — Edasi
26. III 1971, nr. 71.
305.   Õ ppimine on aja  käsk. — Säde 1. IX 1971, nr. 70.
306. Курм, X. Тебе, девуш ка. Таллин, «Валгус», 1971. 47 с., ил. Библ. 5 назв.
307. Lepik, Е. Laste suulise kone kontro llim isest. — Nouk. Õ petaja  20. XI 
1971, nr. 47.
308.   Logopeed annab  toendi. [K õnedefektiga õp ilaste  üleviim isest.] —
Ibid.. 20. II 1971, nr. 8. (E ripedagoogika. 17.) Bibl. 4 nim.
309. Liimets, H. Kui on sõira, on sõpra. [Sõpruse o lem usest.] — E dasi 24. IX 
1971, nr. 226. (L ugejaga  vestleb.)
310.   Mis saab  erik lassidest?  [N SV L H aridusm inisteerium i kolleegiumi
koosolekult.] — Nõuk. Õ petaja 20. II 1971, nr. 8.
311.   Pedagoog iline  m õju tam ine «m õjuvõim u» m õistest lähtudes. —
A ktuaalset kasvatustöös. T ihem etsa, 1971, 1. 7—8. R otaatorp .
312.  U urim used k aasaegse  Eesti kooli kohta. [Ju tua jam isest ped.
kateedri ju h a ta ja g a .]  — K odum aa 31. III 1971, nr. 13.
313.   V aieldavaid  probleem e seoses faku lta tiiva inetega . — Nõuk. Kool,
1971, nr. 12, lk. 929—933. Bibl. 7 nim .
314.   ja U nt, I. Kool täna , hom m e ja  aas ta l 2000. — R ahva H ääl 12. IX
1971, nr. 214.
315.  ja  K ala, U. L oovusest om avahelistes suhetes. — Nouk. Kool, 1971,
nr. 12, lk. 884—888, tab. Bibl. 14 nim.
316.  ja  N edzvetski, B. Uliõpilaiste adap ta tsioon i soodustavad  pedagoogi­
lised faktorid . — Õ ppe-m etoodika küsim usi. Õppetöö tead. organiseerim ine. 2. 
Tln., 1971, lk. 23—35. Jooneal. bibl.
317 JlHHMeTC, X. М есто групповой работы среди других форм обучения. — 
Сов. педагогика и ш кола. 5. Тарту, 1971, с. 29—57, табл. Библ. с. 238—249.
318.   О влиянии дидактических факторов на социально-психологические
характеристики школьного класса. — М атериалы  IV всесоюз. съезда о-ва пси­
хологов. Тбилиси, 1971, с. 183— 184.
319.   О системе внедрения результатов педагогических исследований
в практику. — О методах пед. исследований. .Доклады  к семинару. Таллин, 
1971, с. 163— 169. Библ. 11 назв.
320. Mikk, J. K uidas suurendada lugem iskiirust. — H orisont, 1971, nr. 10, 
lk. 38—41.
321.   Testi annuse d iagnoosiv  v ää rtu s . — Nõuk. Kool, 1971, nr. 8,
Jk. 582—587, tab . Bibl. 7 nim.
322.   Testi annuse raskus. — Ibid., nr. 12, lk. 949—952, tab . Bibl. 7 nim.
323.  , Loigu, L. ja  Tamm, A. M illest sõltub küsim usele vastam ise õig­
sus. — Ibid., lk. 934—940, tab. Bibl. 12 nim.
324. Микк, Я. А. Дидактический эксперимент в форме перекрестных 
групп. — О методах пед. исследований. Д оклады  к семинару. Таллин 1971, 
с. 215—221. Библ. 5 назв.
325.   Измерение трудности письменной речи. — М атериалы  IV всесоюз.
съезда о-ва психологов. Тбилиси, 1971, с. 329—330.
326.   О методике дидактического эксперимента. — Сов прпягп-.г.^ и
школа. 5. Тарту, 1971, с. 7 7 -1 0 0 . Библ. с. 2 3 8 -2 4 9 . п едаго .ика  и
24
327— 348
327.   Уравнивание условий дидактического эксперимента [в ш коле]. —
Сов. педагогика, 1971, №  11, с. 68—72.
Sum m ary: Equalizing conditions in teaching investigations.
328.   Формулы читаемости. — Сов. педагогика и школа. 5. Тарту, 1971,
с. 67—76. Библ. с. 238—249.
329. Nedzvetski, В. Kom m unistliku lasteliikum ise arengu põhietapid E es­
tis. — Nõuk. Kool, 1971, nr. 7, lk. 537—541. Jooneal. bibl.
330.   N oorpro le taarlaste  D hingu m õjust koolinoortele. — Ibid., nr. 12,
lk. 953—956. Jooneal. bibl.
Liimets, H. ja Nedzvetski, B. Ü liõpilaste adap ta tsiooni soodustavad  peda­
googilised faktorid. — Vt. 316.
331. Недзвецкий, Б. Я. Закрепление знаний по теории педагогики во время 
педагогической практики. — П одготовка студентов к воспитательной работе в 
школе. (Тезисы межвуз. конф.). Минск, 1971, с. 110— 112.
332.   Первые страницы из летописи пионерской организации Эстонии. —
Вожатый, 1971, №  7, с. 19—20.
333. Orn, J. S o tsiaa lsest pertseptsioonist in terpersonaalsetes suhetes. — 
Nõuk. Kool, 1971, nr. 8, lk. 577—581. Bibl. 10 nim.
334. Орн, Ю. А. Оценка интерперсональных отношений подростками. — 
М атериалы IV всесоюз. съезда о-ва психологов. Тбилиси, 1971, с. 194.
335. O ts, J. H arju tu ste  koostam ise põhim õtteid individualiseeritud  tööks. — 
Nõuk. Kool, 1971, nr. 12, lk. 914—918. Bibl. 6 nim.
336.   VI klassi vene keele kontrolltööde tu lem ustest 1970/71. õppeaastal.
[K .-Järve linna ja ra j. koolides.] Tln., 1971. 22 lk. (ENSV H aridusm in.) R otapr.
337.  M eeldetuletuseks 2. klassi vene keele õpetajaile. — Nõuk. Õ petaja
27. XI 1971, nr. 48. Bibl. 3 nim.
338. Отс, Я. Об индивидуализированных учебных заданиях на тему: «Скло­
нение» при обучении русскому языку в V классе. — Сов. педагогика и школа.
4. Тарту, 1971, с. 74—84, табл.
339. Pedajas, М.-I. K ohanemise teoreetilisi probleeme. — Nõuk. Kool, 1971, 
nr. 12, lk. 941—943. Bibl. 7 nim.
340.   Nosce te ipsum! [õ p e ta ja  suhtum isest oma töösse.] — Nõuk. õ p e ­
ta ja  18. XII 1971, nr. 51.
341.   Õ petaja efektiivsuse m äärang . (Ameerika ja  Skand inäav iam aade
autorite in terpre tatsioonis.) — Nõuk. Kool, 1971, nr. 7, lk. 546—549; nr. 8, 
lk. 6Й6— 629. Bibl. 10 nim.
342.   õ p e ta ja  osa interaktsioonis. — Ibid.,  nr. 11, lk. 825—828, iil.
Bibl. 7 nim.
343. Põllu, K. P icasso  [90. sünn ipäevaks], —  Sirp ja V asar 22. X 1971, 
nr. 43. iil.
344.   Vaike Tiik — juubilar. [50. sünnipäevaks.] — Fotoga. — Ibid.
19. XI 1971, nr. 47.
E ilart, J. ja  Põllu, K. M. R oosm at ära saates. [N ekroloog.] — Vt. 1214
345. Unt, I. A inetestide funktsioonid uurim istöös ja koolipraktikas. — Nõuk. 
Kool, 1971, nr. 11, lk. 808—815. Bibl. 9 nim.
346.   K uidas arendada loovust? — H orisont, 1971, nr. 11, lk. 26—30.
347.   Loovus ja in telligen tsus. — Ibid., nr. 7, lk. 18—22, iil.
348.   O sakem  kontro llida õpilaste teadm isi [6.—9. okt. 1971. a. M oskvas
nõupidam ine teem al «Õ pilaste teadm iste, oskuste ja v ilum uste kontrolli p rob­




349. Unt, I. T änaseid õppetöö individualiseerim ise probleeme. Nõuk. Kool, 
1971, nr. 12, lk. 908—914. Bibl. 12 nim.
Liimets, H. ja Unt, I. Kool täna , homme ja  aasta l 2000. — Vt. 314.
350. Унт, И. К проблеме индивидуализации учебного процесса. — <-ов. пе­
дагогика, 1971, №  11, с. 41—48.
3 5 1 .  - Об умениях самостоятельной работы учащ ихся с учебниками по
географии и истории 5-го класса. — Сов. педагогика и ш кола. 5. 1арту, 1971
с. 5—28, табл. Библ. с. 238—249.
352.   Процесс комплексного дидактического эксперимента. — U мето­
дах пед. исследований. Д оклады  к семинару. Таллин, 1971, с. 305 314, ил, 
Библ. 5 назв.
353. U ring, R. Õ pilaste inform eeritus m itm esugustel e lualadel. — Nõuk. Kool, 
1971, nr. 12, lk. 899—904, tab. Bibl. 14 nim.
354. Уринг, Р. Связь меж ду уровнем информированности учащ егося и его 
социометрическим положением в классном коллективе. П роект исследования. — 
Сов. педагогика и школа. 5. Тарту, 1971, с. 210—249. Библ. с. 238—249.
355. Villo, S. Iga kongressieelne päev on lööktöö ja eeskujuliku õppimise 
päev. [V abariig i kom som oliorganisatsiooni ü lesanne tes t.] — Nouk. Õpetaja
27. III 1971, nr. 13.
356.   Iga le  töö tavale  noorele keskharidus! — N oorte H ääl 21. XII 1971,
nr. 300. v
357.   Juubeliaasta  künnisel. [P ioneerio rgan isa tsioon i 50. aastapäevaks.]
— Ibid. 19. V 1971, nr. 116.
358.   K asvatagem  võitlejaid! (M õningaid  m õtteid vanem ate klasside
õpilaste  poliitilise kasvatuse  o rgan iseerim isest kom som oliorganisatsioonides.) — 
Nõuk. Kool, 1971, nr. 1, lk. 50—55. Jooneal. bibl.
359.   «Komsom ol — m aakoolile» .[Ü leliidu lisest kaksaastakust, mis kuu­
lu ta ti vä lja  ÜLKNÜ VI pleenum il 1968.a.] — Nõuk. Õ petaja 8. V 1971, nr. 19.
360.   Kool ja kom som ol. — N oorus, 1971, nr. 5, lk. 20—23.
361.  ----- K ooliaasta vastu tusrikkaim  koosolek, [ü ld h a rid u s lik e  koolide kom­
som oliorgan isatsioonide aruande- ja  valim iskoosolekud.] — N oorte H ääl 20. III 
1971, nr. 66.
362.   P ioneerio rgan isa tsioon  50. sünnipäeva künnisel. — Õhtuleht
3. XII 1971, nr. 284.
363.  Toesta tegudega! (Jä tkam e m õtteid vanem ate k lasside õpilaste
po liitilisest k asva tu sest kom som oliorganisatsioonis.) — Nõuk. Kool, 1971, nr. 3, 
lk. 209—214. Jooneal. bibl.
364.   T öötada ja  rõõm u tunda [EÕ M  1971.a. tööst.] — N oorte Hääl
24. XI 1971, nr. 278.
365. —  Õppetöö individualiseerim ise efektiivsus 4. klassi vene keeles. — 
Nõuk. Kool. 1971, nr. 12, lk. 919—925, tab. Jooneal. bibl.
366. Вилло, С. А в п алатках лучше! [О  работе палаточных пионерских ла­
герей Э С С Р]. — В ожаты й, 1971, №  5, с. 31.
око ------  Говорит пионерия Эстонии. — Там же, №  7, с. 8—9, ил.
368. Об уровне знаний учащ ихся четвертого класса по русскому язы- 
К У педагогика й школа. 5. Тарту, 1971, с. 58—66. Библ. с. 238—249.
^ , Самоуправление не о б ъ я в л я ю т ..  [О  школьной комсомольской
организации]. — М олодеж ь Эстонии 11 II 1971, №  29.
sed370' к г ^ Гат? еП1 m 7 .K uida,So hi,ndo ^ ad om a asend it kollektiivis abikooli бриз­
о в  о  • K° o1, 1971> n r - 12> ,k - 891—898, tab.
r p v n n ^ r X E S  £ ВЛ РЯНеН]’ B' A ' Н екот°Рые данные исследования малых
I Z  V !  1971 с 8 4 - 8 5  П0Др0СТК0в- “  Ш естая наУ -^ сессия по дефектоло-
372. Вярянен, В. А. Особенности личных взаимоотношений меж ду учащи-
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мнся старших классов вспомогательной школы. (13. 732 — педагогика). 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук. М., 1971. 17 с. (АПН 
СССР. Науч.-исслёд. ин-т дефектологии). Библ. 4 назв.
373.   Оценка интерперсональных отношений учениками вспомогатель­
ной школы. — М атериалы IV всесоюз. съезда о-ва психологов. Тбилиси, 1971, 
с. 753.
374.   Оценка своего положения в коллективе подростками вспомога­
тельной школы. — Дефектология, 1971, №  4, с. 15—20.
AJALOO-KEELETEADUSKOND  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
375. Fakt, sõna, pilt. Artikleid ja uurim usi a jak irjanduse  ajaloo, teooria ja  
praktika alalt. 6. Trt., 1971. 132 lk., tab. (Eesti keele kat.) R otapr.
376. Generatiivse grammatika grupi aastakoosolek. 1971. Teesid. Trt., 1971. 
78 lk. (Eesti keele kat.) R otapr.
Para ll. title: Annual m eeting of the research group for generative g ram ­
m ar. 1971. A bstracts.
377. Keel ja struktuur. 5. Töid s truk tu raa lse  ja  m atem aatilise  lingvistika 
alalt. Trt., 1971. 164 lk., ill. (Eesti keele kat.) Rotapr.
Rets.: Remmel, M. «Keel ja  struktuur»  quinquies. — Keel ja  K irjandus, 
1971, nr. 11, lk. 695—697.
378. Linguistica. 3—4. Trt., 1971. (Võõrkeelte kat.) Rotapr.
3. 250 lk., ill.
4. 249 lk., tab.
Rets.: H int, M. Järjekordne uus 'algatus eesti .keeleteaduses. — Keel ja  
K irjandus, 1973, nr. 3, lk. 180— 185. '
379. Psühholoogia lugemik. 3. M õtlem ise psühholoogia, õ p p em aterja l TRU 
psühholoogiaosakonna üliõpilastele. Trt., 1971. 203 lk. (Loogika ja  psühholoogia 
kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
380. Reporteri käsiraamat. [V ast. toim. J. Peegel. Tlk. T. Karine.] Trt., 1971. 
178 lk., ill. (TRU. K irjastus «Perioodika».) R otapr.
P ara ll. title: Lectures on practical journalism .
381. Rooma kirjanduse antoloogia. [Toim. A. K aalep ja  Ü. Torpats. Tlk. 
Ü. Torpats, J. Maadla, R. Kleis, F Puksoo, J. Põldmäe, J. Kaplinski jt.]  Tln., 
«Eesti R aam at», 1971. 680 lk.
Rets.: O jam aa, O. Surnud punktist üle? — Looming, 1972, nr. 1, 
lk. 163— 167.
382. Русская филология. 3. Сб. науч. студ. работ. [Ред . П. Руднев]. Тарту, 
1971. 180 с., ил. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапр.
383. Aben, К. Eesti luule lüh iantoloogia ilm um ise puhul läti keeles. [Cilveki 
k rastä . R iga, 1970.] — Sirp ja  V asar 19. III 1971, nr. 12.
384.   Läti k irjan ike kongressilt. — Edasi 13. VI 1971, nr. 138.
385.   M õningaid m õtteid lä ti k irjanduskriitikast. — Loom ing, 1971,
nr. 3, lk. 463—470.




387 Aben, К. Suri Jekabs M edinš. [L äti helilooja.] — F otoga. — Ibid. 12. XII 
1971, nr. 292.
388. A dam s, V. Kas sisuta k irjandus on kunst? — Sirp ja  V asar 12. II 
1971 nr. 7.
389.   N ovelliauhinna asu tam ise puhul. [N ovelli m õ istest.] Looming,
1971, nr. 1, lk. 154— 155.
390. Алликметс, К. Сборник текстов и заданий для студентов медицинского 
факультета. Тарту, 1971. 379 с. (Каф. русского язы ка). Ротапр.
391. A lttoa, V. Saul Bellow. [A m eerika k irjan iku  loom ingust.] — Looming,
1971, nr. 11, lk! 1702'— 1711. . . J
392.   Selm a Lagerlöf. — Lagerlöf, S. N iis H o lgerssom  im eline teekond
läbi Rootsi. Tln., 1971, lk. 518—520.
393.   Selm a Lagerlöf ja tem a rom aan  «G östa B erlingi saaga» . — Lager-
löf, S. G östa B erlingi saaga . Tln., 1971, lk. 393—404.
394.   Sõelatäis kriitikat. [R ets.: Puhvel, H. Sõnad sõelaga sülessa.
A rtikleid, lühiuurim usi, m arg inaale . Tln., 1971.] — Loom ing, 1971, nr. 7, 
lk. 1110— 1111.
395.  Veel van im atest eesti aab itsa test. — Keel ja  K irjandus, 1971, nr. 10,
lk. 598— 603, ill. Jooneal. bibl.
396.   V estelgem  -ism idest k irjanduses. [R ealism , rom antism , natura­
lism .] — Nõuk. Õ petaja 20. III 1971, nr. 12.
397. Alvre, P. M ahukas kohanim euurim us. [Rets.: P all, V. Põhja-Tartum aa 
kohanim ed. Tln., 1969.] — Keel ja K irjandus, 1971, nr. 1, lk. 55—59.
398.  M urdekeelendid tuntsa  ja  tuta. — Ibid., nr. 3, lk. 153— 156. Jooneal.
bibl.
399.   Soom e keele õpik iseõppijaile. 2., täiend, tr. Tln., «Valgus», 1971.
304 lk., ill.; 2 1. ill.
400.   Soom e keelenäiteid. — Em akeele Seltsi aa s ta raam at, 17, 1971,
lk. 173— 186, ill.
Резюме: Алвре, П. О бразцы финской речи.
401. [------  Soom e tüüpsõnad .] — Pihel, K. ja  P ikam äe, A. Soome-eesti sõna­
raam at. Tin., 1971, lk. 589—616.
402. Pihel, K. ja  P ikam äe, A. Soom e-eesti sõnaraam at. U m bes 45 000 märk­
sõna. Toim. P. Alvre. Tln., «V algus», 1971. 624 lk., tab.
P a ra ll. otsiiikko: S u о ma 1 ai s -eest'i 1 ä i nen sanaikirja.
403. Alvre, P. T erm inatiivseist konstruk ts ioon idest term inatiiv in i. Termina- 
tiivne illatiiv . — A nalüütilisi term inatiiv ikonstruk tsioone. — Keel ja  Kirjandus, 
1971, nr. 6, lk. 345—351; nr. 9, lk. 535—541. Jooneal. bibl.
404. Алвре, П. [Рец.: Б узакова, P. H. Синонимия мордовских языков. Дис. 
на соискание учен. степ. канд. филол. наук. С аранск, 1970]. — Сов. финно-угро- 
ведение, 1971, №  1, с. 63—66.
405. Alvre, Р. Zum Jubiläum  von P au la  Palm eos. — M it Foto. — Там же, 
№  4, с. 324—326.
406. A riste, P. A sjalik  uurim us roo tsi ja  eesti keele kon tak tis t. [Rets.: Lag- 
m an, H. Svensk-estn isk  sp räkkontak t. S tud ier över estn iskans inflytande 
pa estlands-svenska d ialek terna. S tockholm , 1971.] — Keel ja K irjandus, 1971, 
nr. 9, lk. 568— 571. ,
m ^ f07 ------  D otsent P au la  Palm eose juubeli puhul. — F otoga. — TRU 19. XI
1971, nr. 33.
408. ------  Eesti keele ja soom e-ugri keelte uurim ine Eesti N SV  Teaduste
A kadeem ias. — Eesti NSV T eaduste Akadeem ia. Tln 1971 lk 42__47 ill




410.   Friedebert T uglas in memoriam.  (2. III 1886— 15. IV 1971). Kõne
m atuseta litu se l 20. aprillil 1971. — Em akeele Seltsi aa s ta raam a t, 17, 1971, 
lk. 3—7; 1 1. portr.
411.   Karl Aben 75-aastane. — Fotoga. — Sirp ja  V asar 24. IX 1971,
nr. 39. '
412.   Karts  ja  kärts.  [E tüm oloogiast.] — Em akeele Seltsi aasta raam at,
17, 1971, lk. 67—70.
Резюме: Аристэ, П. Эстонские слова karts  и kärts.
413.   Mõni sõna tehiskeeltest. —  N oorus, 1971, nr. 10, lk. 70—71.
414.   P au la  Palm eose juubel. — Fotoga. — Em akeele Seltsi a a s ta ra a ­
m at, 17, 1971, lk. 230—233.
Idem. — Sirp ja  V asar 19. XI 1971, nr. 47.
415.   P rofessor Paul Alvre 50. — TRU 8. I 1971, nr. 1.
416.   Puhkus. [V eetm isest.] — K ultuur ja Elu, 1971, nr. 7, lk. 2—4, ill.
417.   Riiklik preem ia «Keti keele» eest [A. D ulsonile], — Edasi 23. XI
1971, nr. 276.
Idem.  — K odum aa 1. XII 1971, nr. 48.
418.   U hiuut soom eugrilaste kaugest m inevikust. [Rets.: M ark, K. Zur
H erkunft der finnisch-ugrischen Völker vom S tandpunkt der A nthropologie. T al­
linn, 1970.] — Keel ja  K irjandus, 1971, nr. 7, lk. 440—441.
419.   U ut v ad ja laste  ja  isurite m inevikust. [Rets.: Öpik, E. V ad ja la stes t
ja  isu ritest X V III saj. lõpul. E tnograafilisi ja  lingvistilisi m aterja le  F Tum anski 
P eterburi kuberm angu kirjelduses. Tln., 1970.] — Ibid., nr. 2, lk. 114— 115.
420.   U hest halvasti viim istletud ilusast raam atus t. [Rets.: Jaagosild , I.
Soom e-ugri rahvaste  kogud. K ataloog. Tln., 1971. (ENSV Riiki. E tnograafia- 
m uuseum ).] — Edasi 19. V III 1971, nr. 195.
421. Аристэ, П. А. Шочмо йылме йытера, куштыгло да раш. — Ямде лий 
(Й ош кар-О ла) 17 IV 1971, №  16.
422. Ariste, Р . , Die ältesten  Substra te  in den ostseefinnischen Sprachen. — 
Сов. финно-угроведение, 1971, №  4, с. 251—258. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. Старейшие субстраты в прибалтийско-финских языках.
422с. ------  La I l l -а In ternacia K ongreso de finno-ugristo j. — Paco (M oskvo),
1971, n-ro 2, p. 50—51.
423.   Luigamaa  der setukesischen Volkslieder. — B altistica, 1971, Bd. 7,
H. 2, S. 183— 184.
424.   [Rez.: Uesson, A.-M. On linguistic  affinity. The Indo-U ralic
problem. M almö, 1970.] — Сов. финно-угроведение, 1971, № 2, с. 144— 146.
425. W ieselgren, P., Ariste, P. och Suits, G. Svensk-estn isk  ordbok. 2. uppl. 
O m arbetad , förkortad  och kom pletterad  av H. M eister. U ppsala, 1971. 384 s.
P ara ll. pealk.: Rootsi-eesti sõnaraam at.
426. Bezzubov, V. D ostojevski «antiutoopia». — D ostojevski, F  Ü lestähen ­
dusi põranda alt. Tln., 197-1, lk. 112— 117 («Loom ingu» R aam atukogu. 48/49.)
427 ------  T eatrim uljed  Poola moodi. — Looming, 1971, nr. 4, lk. 616—623.
428. Письма Л. H. Андреева к Вл. И. Немировичу-Данченко и К. С. С та­
ниславскому (1913— 1917). Публ. и коммент. H. Р Балатовой и В. И. Беззу- 
бова. — Уч. зап. ТГУ, 266, 1971, с. 231—312. Подстр. библ.
429. Данилов, В. И. П адеж и на вопрос куда? в мордовских языках. — К а­
тегория падеж а в структуре и системе языка. М атериалы науч. конф. Рига, 
1971, с. 28—31.
430. Душечкина, Е. В. Нестор в работе над Ж итием Феодосия. Опыт 
прочтения текста. — Уч. зап ТГУ, 266, 1971, с. 4— 15. Подстр. библ.
431.   О рганизация речевого материала в «Ж итии» М ихаила Клоп-
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ского. — М атериалы XXVI науч. студ. конф. Литературоведение. Лингвистика. 
Тарту, 1971, с. 14— 17. Подстр. библ.
432. Ebber, I. E lukutsete uurim ise m etoodikast — Psüh ho loog ia  ^rakendusi 
töö tead. organiseerim ise süsteem is. 4. Trt., 1971, lk. 17 21, tab. i . о
432c. Eller, M. Kolme juubilari näituselt. H erm an H alliste . [Skulptor.] -
Rahva H ääl 8. I 1971, nr. 6. \ 1CU . .
432d. ____  K ujutav kunst ja ta rbekunst. A rhitektuur. — E esti NSV ajalugu.
3. kd. Tln., 1971, lk. 661—679, iil.
433. Eunulo, J. Psühholoogilisest d iagnostikast kutsevalikul. — Psühholoogia 
rakendusi töö tead. organiseerim ise süsteem is. 4. Trt., 1971, lk. 22—26.
434. Эрингсон, Л . Ю рьев — В о р о н е ж ... (И з истории Тартуского универ­
ситета). — Сов. Эстония 11 V III 1971, №  186.
435. Feldbach, J. Liidia K om pus — 70 [!75]. — E dasi 19. XI 1971, nr. 273. 
Idem. — Loom ing, 1971, nr. 11, lk. 1751 — 1752.
436.   M uusikaline luuleõhtu [«Aeg an tud  e la d a . . .»  Raudteeklubis]. —
Edasi 27. X 1971, nr. 253.
437.   N ikolai N ekrassov — suur vene poeet. (1821— 1878). Abiks lekto­
rile. Tln., 1971. 25 1. (EN SV  ühing «Teadus». 45.) R otaatorp .
438. Гаспаров, Б. М. И з курса лекций по синтаксису современного русского 
языка. Простое предложение. Пособие для  студентов заочного отделения. 
Тарту, 1971. 242 с. (ТГУ). Ротапр.
439.   И спользование методов структурного анализа в музыкознании. —
Точные методы в исследованиях культуры и искусства. Ч. 1. М., 1971, с. 79—91.
440.   Н еопределенно-субъективные предложения в современном рус­
ском языке. — Уч. зап. ТГУ, 275, 1971, с. 3—58, схема. Подстр. библ.
441.   Несколько замечаний о понятии языковой правильности. — Там
ж е, 284, 1971, с. 377—388. Подстр. библ.
442.  О некоторых лингвистических аспектах изучения структуры текста.
— Texte des sow jetischen literatu rw issenschaftlichen  S truk tu ra lism us. München, 
1971, S. 477—483.
443.   О структурном описании музыкального язы ка. — Точные методы
в исследованиях культуры и искусства. Ч. 2. М., 1971, с. 244— 255, ил. Подстр. 
библ.
444.  Опыт теории синтагматических связей (на материале современ­
ного русского язы ка). — Уч. зап. ТГУ, 266А, 1971, с. 3—62. Подстр. библ.
445.   Построение модели формальных классов слов современного рус­
ского языка. — Там же, с. 63—95. Подстр. библ.
446.   Проблемы функционального описания предложения. (На мате­
риале соврем, рус. я з .). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра филол. наук. 
(660). Минск, 1971. 43 с. (АН Б С С Р Ин-т языкознания им. Я. Коласа). 
Библ. 12 назв.
Гаспарова, 3. [!Э .] М. и Гаспаров, Б. М. М еж стилевое сопоставление частот­
ных списков. — См. 451.
447. Гаспаров, Б. М., Гаспарова, Э. М. и Минц, 3. Г Статистический под­
ход к исследованию плана содерж ания худож ественного текста. — Уч зап ТГУ,
284, 1971, с. 288—309, табл. Подстр. библ.
448. Гаспарова, Э. И спользование статистических методов для характе­
ристики словарного состава языка. — L inguistica. 4. T artu , 1971, lk. 5— 18,
449- Частотный словарь немецких текстов по сельскохозяйственному
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машиностроению. — Статистика речи и автоматический анализ текста. Л., 1971, 
■с. 241—252, табл.
450.   Частотный словарь немецкого подъязы ка сельскохозяйственного
машиностроения и некоторые проблемы лексикостатистического анализа. — 
L inguistica. 3. T artu , 1971, lk. 142— 178, tab . Jooneal. bibl.
451.   и Гаспаров, Б. М. М ежстилевое сопоставление частотных спи­
сков. — Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики. 
М атериалы Всесоюз. конф. Кишинев, [1971], с. 75—77.
Гаспаров, Б. М., Гаспарова, Э. М. и Минц, 3. Г Статистический подход к 
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671. Peep, H. Eesti k irjanduse õpetam ine T artu  ü likoolis. [V estluse ü les k ir­
jut. K. T am berg.] — Kodumaa 10. III 1971, nr. 10.
672.   K alju K ääri — 50. — Fotoga. — Sirp ja  V asar 19. II 1971, nr. 8.
673. K uidas mõista luule so tsiaa lsust?  [A rtiklid: H. Peep, K.- M uru 
Ibid. 3., 10. ja  24. XII 1971, nr. 49—50 ja  52.
674. Peep, H. Mõni sõna k irjanduse funktsioonidest. — Edasi 14. II 1971, 
nr. 38.
675. Пээп, X. X. Хуго Раудсепп. — К раткая литературная энциклопедия. 
Т. 6. М., 1971, стлб. 196— 197.
676. Piirimäe, Н. Academia Gustaviana  asutam ise ajaloolisest ta g a p õ h ja s t .— 
TRÜ 17. ja  24. XII 1971, nr. 37—38, ill.
677.   P ariis  teel komm uunile. — Edasi 17.—20. III 1971, nr. 63—66.
678. Пийримяэ, X. А. Н овая книга Арнольда Соома о торговле Таллина в 
XVII в. [Ред.: Soom, A. Der H andel Revals im 17. Jah rhundert. W iesbaden, 
1969. (M arburger O stforschungen. 29.).] — Скандинавский сборник, 16, 
1971, с. 275—283. Подстр. библ.
Resümee: A rnold Soomi uus raam at T allinna kaubandusest 17. sajandil.
Resume: A rnold Sooms nya bok om T allinns handel pä 1600-talet.
679. Põldmäe, J. Luulekeel ja  tarbekeel. — N oorus, 1971, nr. 9, Lk. 62—64.
680. Пыльдмяэ, Я. О принципах анализа ритма эстонского силлабо-тони­
ческого стиха. — М атериалы XXVI науч. студ. конф. Литературоведение. Л инг­
вистика. Тарту, 1971, с. 71—73.
681.   Системы эстонского стихосложения и черты развития силлабо-
тонической системы XX века. (642). Автореф. дис. на соискание учен. степ, 
канд. филол. наук. Тарту, 1971. 39 с. (ТГУ). Ротапр.
682. Pärl, А. S ünn ipäevalauas sõpradega. [Е. Koemets 60-aastane.] — Edasi
25. V III 1971, nr. 200.
683. Rahi, E. Collection of texts for law yers. T artu , 1971. 190 p., ill. (Tartu 
S ta te  U niversity .) Rotapr.
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684 Raid, J. Ideoloogiline võitlus kodanliku Eesti a jak irjan d u ses usuõpetuse 
koolidesse sisseviim ise küsim uses. — Religiooni ja ateism i küsim usi minevikus 
ja tänapäeval. Trt., 1971, lk. 5—21. Jooneal. bibl.
685. Богодист, В И., Георгиев, X. Ц., Пестунова, В. Н. и Райтар, С. В. 
Измерение семантической информации текста. — А втоматическая переработка 
текста методами прикл. лингвистики. М атериалы Всесоюз. конф. Кишинев, 
[1971], с. 261—263, табл. Подстр. библ.
686. R aitar, S. Über die syn tak tische und sem antische Inform ation. — Lin- 
guistica. 4. T artu , 1971, S. 134— 142, Tab. Bibl. 8 Titel.
687. Рамуль, K. A. Вильгельм Вундт как психолог. [1832— 1920]. — Вопросы 
психологии, 1971, №  1, с. 114— 121.
688.   К ак учиться? [П еревод с эст. из книги того ж е автора «Teadus­
lik psühholoogia ja elu». Tln., 1969]. — Таллинский политехник 20 X 1971, № 29.
689. Reifm an, Р ja M alts, А. V alu inim ese pärast. [F  M. D ostojevski 150. 
sü nn iaastapäevaks.] — Sirp ja V asar 12. XII 1971, nr. 46.
690. Рейфман, П. С. И. А. Гончаров и газета «Голос». — Уч. зап. ТГУ, 266, 
1971, с. 222—226. Подстр. библ.
691.  Ж урн ал  «Ж енский вестник». С татья 1. — Там же, с. 71—123.
Подстр. библ.
692. Руднев, П. А. Опыт описания и семантической интерпретации поли- 
метрической структуры поэмы А. Б лока «Двенадцать». — Там же, с. 195—221, 
табл П одстр. библ.
693.   [Р ец .:] Бухш таб, Б. Русские поэты. Тютчев. Фет. Козьма Прутков.
Добролю бов. Л ., 1970. — Звезда, 1971, №  10, с. 216—217.
694.   Стихотворение А. Блока «Все тихо на светлом л и ц е . .» (Опыт
семантической интерпретации метра и ритма). — Поэтика и стилистика рус­
ской литературы. Л., 1971, с. 450—455, табл. Подстр. библ.
Байбурин, А. К., Левинтон, Г А. и Руднев, П. А. Некоторые аспекты описа­
ния и анализа поэтического текста. — См. 780.
695. R ätsep, Н. Kas kaudne kõneviis on kõneviis? V erbivorm ide situatsiooni­
analüüsi. — Keel ja struk tuur. 5. Trt., 1971, lk. 43—69. Bibl. 18. nim.
Sum m ary: Is the obviative mood a mood? A situative analysis of verb 
"forms.
696.   On the situation  analysis of the E ston ian  verbs tulem a 'come’ —
m inem a g o ’ and toom a ’b rin g ’ — viim a ’take’. — G eneratiivse g ram m atika grupi 
aastakoosolek . 1971. Teesid. Trt., 1971, lk. 27—35. Bibl. 2 nim.
697. Сигалов, П. С. О прилагательных с суффиксом -к-. — Уч. зап. ТГУ, 
266А, 1971, с. 96— 109. Подстр. библ.
698.   «Чередование» н/ш в русских деминутивах. — Там же, с. П О -
129. Подстр. библ.
699. S iilivask, К. Eesti kodanluse osavõtt E n ten te’i esim esest sõ jakäigust ja 
töörahva revolutsiooniline võitlus kodanluse d ik ta tuu ri vastu . — Eesti NSV aja­
lugu. 3, Tln., 1971, lk. 149— 155; ill.
700.   Eesti kodanluse tegevus 1918. a as ta  lõpul. — Ibid., lk. 133— 137, iil.
701.   K odanluse d ik ta tuu ri a ju tine  k indlustum ine 1919. aasta  kevadel.—
Ibid., lk. 147— 149.
702. R ahvusvahelise kontrrevolutsiooni jõudude ülem inek pealetungile 
Ja 7n l e te rro r Eestis 1919- aasta  algul. — Ibid., lk. 137— 142, ill.
7па ------  S aarem aa töörahva ülestõus. — Ibid., lk. 142— 147, iil.
" Suur S o tsia listlik  O ktoobrirevolutsioon Eestis. 1. R evolutsiooni so t­
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siaalm ajanduslikud  eeldused ja k lassijõudude vahekord Eestis. 2. O lukord Eestis 
p äras t kodanlik-dem okraatlikku V eebruarirevolutsiooni. Bolševike partei suund 
sotsialistiiku<le revolutsioonile. 3. R ahvahulkade aktiivsuse tõus revolutsiooni 
rahuliku arenem ise perioodil. Juulisündm used Eestis. — Ibid., lk. 19—42, ill.
Lõhmus, M. ja Siilivask, K. Eesti NSV ajialoost. L isam aterjali IX—XI 
klassi NSV Liidu ajaloo kursuse juurde. — Vt. 597.
Лыхмус, М. и Сийливаск, К. Из истории Эстонской ССР Доп. материалы к 
курсу истории СССР для IX—X классов. — См. 598.
705. Siilivask, K. Die Rolle des B altikum s • in der G rossen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. — Zeitschrift für G eschichtsw issenschaft, 1971, Nr. 10,
S. 1251— 1260. Bibl. in den Fussnoten.
Luuk, A., Pung , E. ja Siim ann, U. Tähelepanu omadusite dünaam ika töö ­
protsessis. — Vt. 832.
Pung, E. ja Siim ann, U. T öötingim uste ja  tööviljakuse psühholoogilisest 
seosest. — Vt. 2278.
706. Сийманн, У. О зависимости скорости реагирования от сложности за ­
дания оператора. — Вопросы эксперим. исследования скорости реагирования. 
Тарту, 1971, с. 98— 104, табл.
Сийманн, М. и Сийманн, У. Исследование приема информации в условиях 
дефицита времени при помощи реакции выбора. — См. 881.
707. Зараковский, Г., Сийманн, У., Ерицян, М. и Мерлин, В. К лассификация 
и унификация аппаратуры для психологических исследований. — М атериалы
IV всесоюз. съезда о-ва психологов. Тбилиси, 1971, с. 985—986.
Пунг, Э. и Сийманн, У. М. О приеме информации в условиях дефицита вре­
мени. — См. 2280.
Vt. ka 2232.
708. Smirnov, S. Jan  Sverm a. [Tšehhoslovakkia KP juhte. 70 a a s ta t sünnist.]
— Edasi 23. I l l  1971, nr. 68.
709. Смирнов, С. В. Ф. И. Буслаев и русское языкознание первой половины 
XIX века. — Уч. зап. ТГУ, 279, 1971, с. 3—203. Библ. 101 назв.
710.   Дмитрий Николаевич Кудрявский. 1867— 1920. — Русская речь,
1971, №  3, с. 137— 145.
711.   Из истории естественно-научной лексики в русском языке. (I по­
ловина XIX века). — Уч. зап. ТГУ, 266А, 1971, с. 200—207. Подстр. библ.
712. Soontak, J. Kes ta  on, see ta rtlane . [T artlas te  headest ja  halbadest k ü l­
gedest.] — E dasi 29. I 1971, nr. 24. (L ugejaga vestleb.)
713. Соонтак, Я. X. О некоторых формальных критериях определения ино­
язычных слов в шведском языке. — Скандинавский сборник, 16, 1971, с. 191—
195. Подстр. библ.
Resümee: V õõrsõnade m ääram ise m õn ingatest fo rm aalsetest kriteerium idest 
rootsi keeles.
Resume: Om n äg ra  form ella kriterier för indentifiering  av främ m ande ord
i svenskan.
714. Soontak, J. On the role of E nglish  loanw ords in the Sw edish press. — 
Linguistica. 3. T artu , 1971, pp. 31—50, tab. Bibl. 26 ref.
715.   Som e notes on the frequency distribu tion  of English  loanw ords in
the Sw edish press. — Ibid., 4, pp. 143— 150, tab. Bibl. 6 ref.
716. Стороженко, H. Я. Профессиональная направленность в курсе практи­
ческого русского языка. — Тезисы докладов 3-й науч.-метод. конф. русистов 
по актуальным вопросам преподавания русского языка как неродного Рига 
1971, с . '30— 31.
717. Taev, К. H ans Kruus 80. — Fotoga. — TRÜ 22. ХЛ971, nr. 29.
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718. Taev, К. K irjandus. — Eesti NSV aja lugu . 3. Tln 1971 lk. 426 435, ill.
71o ____ O nilase D ileuea — ü h ek sa  aastaküm m et. P ühendusteos Johannes
Aavikule. Tln., 197®l k  325^329. Jooneal. bibl.
720. Tasa, R. Geschichte der deutschen L iteratur. K urze Ü bersicht für Schu­
len mit erw eitertem  D eutschunterricht. 9.— 11. K lasse. (K atsem aterja l.) Tin., 1971. 
52 lk. (ENSV Ped. TUI.)
721. Toim, K. E lavaloom ulised ja vaiksed lapsed. [T em peram endist.] — 
Nõuk. õ p e ta ja  17. VII 1971, nr. 29.
722.   Uued suunad, uued m õtted. [N SV L Psühholoogide Seltsi IV ülel.
kongress.] — Ibid. 17. V II 1971, nr. 29.
723. Тойм, К. И. Опыт определения связи меж ду интеллектуальными спо­
собностями и успеваемостью пятиклассников. — М атериалы IV всесоюз. 
съезда о-ва психологов. Тбилиси, 1971, с. 118.
724. Toots, N. Phonological oppositions and their functional load in present- 
day English. — L inguistica. 3. T artu, 1971, pp. 100—210, tab. Bibl. 7 ref.
725.   On phonological oppositions in the E nglish  vowel system  from
the d iachronical aspect. — Ibid., 4, pp. 151— 162, tab. Bibl. 8 ref.
726. T orpats, Ü. Saateks. — Rooma k irjanduse  anto loogia. Tln., 1971, 
lk. 5—6.
Vt. ka 381.
727 Trum m al, A. «B ouvard ja  Pecuchet» — F lau b ert’i luigelaul. [K irjaniku
150. sünn iaastapäevaks.] — Edasi 12. ja  19. XII 1971, nr. 292 ja  298.
728.   F laubert ja  D ostojevski välism aise kriitika võrdlustules. — Sirp ja
V asar 17. XII 1971, nr. 51.
729.   XIX—XX sa jand i väliskirjanikke. 11. J.-P . S artre . A. Camus. Trt.,
1971. 128 lk. (L ääne-E uroopa k irjanduse  ja k lassikalise filoloogia kat.) Rotapr.
730. T rum m al, V. Arheodoogia alused. 1—2. Trt., 1971. (NSV Liidu ajaloo 
kat.) R otapr.
1. Kivi- ja  pronksiaeg. 5. tr. 191 lk. Jooneal. bibl.
2. 3. tr. 207 lk. Jooneal. bibl.
731.   A rheoloogia a luste  rakendam ise võim alusi ü ldhariduslikus koo­
lis. — Nõuk. Kool, 1971, nr. 4, lk. 267—272.
732.   M uinas-T artu . — E. Loodus, 1971, nr. 7, lk. 401—403, ill.
733. Труммал, В. К. Археологические раскопки в Тарту и поход князя 
Я рослава в 1030 году. — Сов. археология, 1971, №  2, с. 265—272, рис. Подстр. 
библ.
Rez.: A [n g erm an n ], ^J. H ansische G eschichtsblätter, 90, 1972, S. 104.
734.   Раскопки на территории древнего города Тарту. — Археологиче­
ские открытия 1970 года. М., 1971, с. 355.
735. Чернов, И. О структуре русских любовных заговоров. — Texte des 
sow jetischen 'literaturw issenschaftlichen S truk tu ra lism us. M ünchen, 1971,
S. 181— 194. Bibil. in den Fussnoten.
736. T uldava, J. K eelekontakti väitekiri. [A. Jõgi kaitses 18 juunil 1971 kan­
d idaad iväitek irja .] — Fotoga. — Keel ja K irjandus, 1971, nr. 8, lk. 509—510.
------  K orrelatsioonanalüüs keeleteaduses (1). — Linguistica. 4. Trt.,
1971, lk. 163— 198, tab. Bibl. 28 nim.
Резюме: Тулдава, Ю. Корреляционный анализ в языкознании (1).
n r  Yn s ™ ap ik k u e ilu k irjan d u s lik u s  proosas. —  Keel ja  K irjandus, 1971,
nr. iu, lk. ood—591, tab. Jooneal. bibl.
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739.   Sõnavara s ta tistilisest struk tuurist. — L inguistica. 3. Trt., 1971,
lk. 121—248, tab. Bibl. 26 nim.
Резюме: Тулдава, Ю. О статистической структуре словаря.
740. Тулдава, Ю. А. О сравнении моделей распределения частот слов. — 
Автоматическая переработка текста методами прикл. лингвистики. М атериа­
лы Всесоюз. конф. Кишинев, {1971], с. 13.
741.   Статистический метод сравнения лексического состава двух тек­
стов. — Linguistica. 4. Trt., 1971, lk. 199—220, tab. Bibl. 12 nim.
742. Tuldava, J. E inführung in die Geschichte der deutschen Sprache. T artu, 
1971. 175 S. (S taatliche U niversitä t zu T artu.) R otapr.
743. Удам, X. К вопросу о взаимоотношениях текста и комментария. — Уч. 
зап. ТГУ, 284, 1971, с. 389—395. Библ. с. 393—395.
744. Uuspõld, Е. On the des-construction in E stonian . — G eneratiivse g ram ­
matika grupi aastakoosolek. 1971. Teesid. Trt., 1971, lk. 36—43.
745. Vaga, V. K unst T artus XIX sajandil. Tln., «Kunst», 1971. 137 lk .; 65 I. 
ill. Bibl. lk. 87—89.
Rets.: Kivimäe, A. R aam at T artu  kunstielust. — R ahva H ääl 8. IV 1972, 
nr. 83.
Tuulse, A. K onsthistorisk  tidskrift, 1972, H. 3—4, s. 136— 137.
746. Вага, В. Я. Армин Туулзе и его новая книга: [Рец.: Tuulse, А. 
'R om ansk konst i Norden. Stockholm, 1968.] — Скандинавский сборник, 16, 
1971, с. 290—298. Подстр. библ.
Resümee: A rm in Tuulse ja  ta  uus raam at «R om ansk konst i Norden».
Resume: Armin Tuulse och hans nya bok «R om ansk konst i Norden».
747.  .[Рец.:] Хомутецкий, H. Ф. Стокгольм. Архитектура и строитель­
ство городов мира. Л ., 1969. — Там же, с. 284—289.
Resümee: N. F H om utetski. Stokholm.
Resume: N. F H om utetskij. Stockholm.
748. V ahtre, S. B a lthasar Rüssow, tallin lane. — TRU 19. II 1971, nr. 4.
749.   Pudem eid T artu  vanem ast a jaloost. — E. Loodus, 1971, nr. 7,
lk. 404— 408, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Вахтре, С. Очерки истории города Тарту.
Sum m ary: Some notes on the earlier h istory  of T artu.
750.   T alurahva vanuselisest koostisest E estis h ingeloenduste andm eil. —
Studia historica in honorem  H ans Kruus. Tln., 1971, lk. 257—272, iil. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Вахтре, С. О возрастной структуре эстонских крестьян по данным 
подушных ревизий.
Zsfass.: A ltersaufbau der L andbevölkerung in E stland  nach A ngaben der 
Seelenrevisionen.
751. Вайгла, Э. A. Некоторые наблюдения над эмоционалнной лексикой сов­
ременного русского языка. (М етафора и эмоциональность). — Уч. зап. ТГУ. 
266А, 1971, с. 181— 189. Подстр. библ.
752.   О бразность и эмоциональность в лексике современного русского
языка. — Там же, 275, 1971, с. 171— 191. Подстр. библ.
753. V alm et, А. Eesti m urrete kolm as raam at. [Rets.: Eesti murded. 3. 
Keem, H. T artu  m urde tekstid . Tln., 1970.] — Keel ja  K irjandus, 1971, nr. 3, 
lk. 187— 188.
754.   P au la  Palm eose juubel. — Fotoga. — Ibid., nr. 11, lk. 698.




756. Вооглайд, Ю. О возможностях использования результатов социологи­
ческих исследований в практике рекламной работы. — Действенность рекламы. 
Таллин, 1971, с. 57—63.
757. Vääri, Е. Eesli keeie kontrolltöid. Tln., 1971. 63 lk. (E N SV  MN Riiki. 
K utsehariduse Komitee. Õppemet. kab.)
758 .  E e s t i ,keele kursustelt. [E esti k ed e  ja k irjanduse  õ p e ta ja te  tä iendus­
kursused V ärskas.] — Nõuk. Õ petaja 6. XI 1971, nr. 45.
759.   Eesti keele töövihik IX kl. 3. tr. Tln., «V algus», 1971. 120 lk., tab.
760.   Eesti keele töövihik X klassile. 2. tr., Tln., «V algus», 1971.
96 lk., tab.
761.   Eesti keele õpik keskkoolile. 3., täiend, tr . Tln., «V algus», 1971.
246 lk., iil.
762.   Jänos Sajnovics ja  võrdlev soom e-ugri keeleteadus. — Nõuk.
Õ petaja 23. I 1971, nr. 4.
763.   Johannes Aaviku «Eesti õigekeelsuse õpik ja gram m atika». —
-üheksa  aastaküm m et. Pühendusteos Johannes Aavikule. Tln., 1971, lk. 75—91. 
Jooneail. bibl.
764.   Die Liven und die livische Sprache in den Jah ren  1920-^1970. —
Finnisch-ugrische Forschungen, 1971, Bd. 39, H. 1—2, S. 139— 148. Bibl. in den 
Fussnoten.
765. õunapuu, T. K ontrolli ja enesekontrolli võim alusi eesti keele tunnis. 
(T agasiside probleem e eesti keele g ram m atika  õpetam isel.) M etoodiline m ater­
ja l. Trt., 1971. 86 lk , ill. (Eesti keele kat.) Bibl. 89 nim. R otapr.
766.   Sõnavälte  ja astm evahelduse seos tüüpsõnade m ääram ise osku­
sega. — Nõuk. Kool, 1971, nr. 5, lk. 359—361, tab.; nr. 6, lk. 415—419, tab.
767.   V äike eksperim ent tabelkon tro lliga  [eesti keele tundides enese­
kontro lli vahend ina], — Nõuk. õpetaj.a 13. II 1971, nr. 7
768. Ы унапуу, Т. Й. О возмож ностях контроля и самоконтроля при препо­
давании грамматики эстонского язы ка в общ еобразовательной школе. 13. 731.— 
методика преподавания эстонского языка. Автореф. дис. на соискание учен, 
степ. канд. пед. наук. Тарту, 1971. 53 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РА БО ТЫ  СТУДЕНТОВ
Русская филология. 3. — См. 382.
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2 назв.
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dynam ic loading.
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Resümee: M õningatest õppeaine stru'k tuuri uurim ise m atem aatilis test 
probleemidest.
Zsfass.: M anche m athem atische Problem e aus E rforschung der S truk tu r 
des Lehrstoffes.
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949. Леллеп, Я. Импульсивное нагружение круглых пластин, материал ко­
торых имеет различные пределы текучести при растяжении и сжатии. — Уч. 
зап. ТГУ, 281, 1971, с. 261—269, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: Ü m m arguste p laa tid e  dünaam iline ikoormamine m aterja li korral, 
mi'llel on erinevad voolavuspiirid  tõm bel ja survel.
Summary: Im pulsive load ing  of circu lar plates in case of m aterial which 
has different yield stresses in tension and com pression.
950.  О больших прогибах жестко-пластических стержней при динами­
ческом нагружении. — Там же, 277, 1971, е. 258—269. Библ. 4 назв.
Resümee: Jäik-plas'tsete v a rras te  suurtest läbi painetest dünaam ilisel koor­
mamisel.
Summary: On large deflections of rig id -p lastic  beam s under dynam ic 
loading.
951. Lepik, Ü. ja Roots, L. Teoreetiline m ehaanika. Tin., «Valgus», 1971. 
484 lk., joon.
952. Лепик, Ю. Р. К построению ударного фронта. — Тезисы докладов 
(V Всесоюз. симпозиум по распространению упругих и упруго-пластических 
волн). Алма-Ата, 1971, с. 112.
953.   К распространению плоских пластических волн в толстой пла­
стине. — Ж урнал прикл. механики и техн. физики, 1971, №  1, с. 100— 106, табл. 
Библ. 2 назв.
954.   Распространение и отражение плоских пластических волн боль­
шой амплитуды в толстой пластине. — Уч. зап. ТГУ- 277, 1971, с. 234—246, 
ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Suure am plituudiga tasap in n a lis te  lainete levik ja peegeldum ine 
paksus plaadis.
Summ ary: P ropaga tion  and reflection of plane w aves w ith high am pli­
tudes in a thick plate.
955. Лооне, Л . О ядрах  элемента отделимого локально выпуклого про­
странства. — Там же, с. 125— 135. Библ. 7 назв.
Resümee: E ralduva lokaalselt kum era ruum i elem endi tuum .
Sum m ary: The core of an elem ent in a locally convex space.
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пространстве. — Там же, 281, 1971, с. 86—90. Библ. 5 назв.
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1015. Алумаа, А. и П альм, У. Изучение адсорбции анилина и толуидинов 
на висмутовом электроде. — Уч, зап. ТГУ, 289, 1971, с. 41—53, ил. Библ.
13 назв.
Resümee: Anidiini ja  toluidiinide adsorptsiooni uurim ine vism utelektroodil. 
Summary: Study of adso rp tion .o f aniline and toluidines on-bism uth  electrode. 
Сальве, М., Алумаа, А. и П альм, У. Об адсорбции пиридина на висмуте. — 
См. 1145.
1016. Алумаа, А. и Пальм, У. Об адсорбции фенилендиаминов на висмуто­
вом электроде. — Уч. зап. ТГУ. 289, 1971, с. 62—69, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: Fenüleendiam iinide adsorp tsioonist vism utelektroodil.
Summary: A dsorption of phenylenediam ines on bism uth.
1017. Aruksaar, H. O lga M ankin juub ilar [50 -aastane], — Fotoga. — TRU
3. IX 1971, nr. 22.
1018. Абен, X. К- и Бросман, Э. И. И нтерпретация данных метода рассеян­
ного света при вращении квазиглавных направлений. — Труды V II всесоюз. 
конф. по поляризационно-оптимическому методу исследования напряжений.
1. Таллин, 1971, с. 126— 132, ил. Библ. 11 назв.
1019. Деемант, X. Химия в учебниках эстонских школ XIX века. — Уч. зап. 
ТГУ. 289, 1971, с. 167— 173; 1 л. ил. Библ. 24 назв.
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Resümee: Keemia XIX sajand i eesti kooli õpikutes.
Sum m ary: C hem istry in E ston ian  school lite ra tu re  of XIX century.
1020. Эрлих, Т., Кукк, Ю. и Паст, В. К определению потенциала нулевого 
заряда олова. — Там же, с. 9— 13, ил. Библ. 7 назв.
Resümee: Tina null-laengu potentsiaali m ääram ine.
Sum m ary: D eterm ination  of zero charge po ten tia l of tin.
R uttas, V., Sieben, V. ja  Faim an, H. V õrkanalüüs õppeprotsessi organi­
seerim ises. M etoodiline juhend. — Vt. 1139.
1021. Хаав, А. и Мюйрсепп, Т. Рентгенографическое и оптическое исследо­
вание твердых растворов Т1С1-Т1Вг и TIBr-TlJ. — И зв. АН Э СС Р Физика. Ма­
тематика, 1971, № 3, с. 300—308, табл. Библ. 15 назв.
Resümee: Tahkete lahuste Tl Gl— TIBr ja  T lB r—TU rön tgenog raafiline  ja opti­
line uurimine.
Sum m ary: x-ray and optical investigation  of solid solu tions T1C1—TIBr and 
TIBr—T1J.
Лепик, K., Уйбо, Л . и Халдре, Ю. Радиоэлектроника. 2. Руководство к ла­
бораторным работам. — См. 1086.
1022. Халдре, Ю. Ю., Пунг, Л . А. и Отс, А. Э. Релаксационные характе­
ристики центров захвата в монокристаллах ZnS. — П арамагнитны й резонанс 
1944— 1969. (Всесоюз. юбилейная конф. К азань, 24—29 июня 1969 г.). Элект­
ронный парамагнитный резонанс. Ч. 2. К азань, 1971, с. 127— 130, ил. Библ.
4 назв.
Vt. ka 1010, 1096.
См. такж е 1010а.
Веймер, В. А. и Хальясте, А. Я. О методике снятия счетных характеристик 
стримеров положительной короны в промежутке острие-плоскость. — См. 1168.
1023. Халлик, М. Расчет электромагнитных волн суммарной частоты, гене­
рируемых многослойной нелинейной пленкой. — Изв. АН ЭССР Физика. Ма­
тематика, 1971, №  2, с. 148— 155. Библ. 2 назв.
Resümee: M itm ekihilise m itte lineaarse  kile poolt genereeritud  summaarse 
sagedusega elektrom agnetiliste  lainete arvu tus.
Zsfass.: B erechnung der e lek trom agnetischen W ellen sum m arischer Frequenz, 
die von einer m ehrschichtigen n ichtlinearen  Lam elle erzeugt werden.
Тимотхеус, X. P., Тампере, P A. и Хиоб, P. Я. Зависимость термодинами­
ческой кислотности некоторых серий С-Н кислот от числа ß-C-H связей. — 
См. 1155.
1024. Hornets, Т. F o tograafia  juubelite  aasta . [F o tog raafia  a ja loost ja näitu­
sest TRU Tead. R aam atukogus.] — TRU 9. IV 1971, nr. 11, ill.
1025.  80 aa s ta t professor P au l K ogerm ani sünn ist [5. XII 1891 —
27. V II 1950.] — Fotoga. — Ibid. 10. XII 1971, nr. 36.
1026.   Kas ei oleks juba aeg! [T artu  ülikooli m ärkim isväärsem ate daa­
tum ite täh istam isest.] — Ibid. 10. IX 1971, nr. 23.
1027.   Koefitsient on m adal, aga  hea, et ita n iisugunegi on! [Rahvakont­
ro lligruppide tööst.] — Ibid. 2. V II 1971, nr. 21.
1028.  M ajake Toome nõlval. [E nd isest parg ivah i m ajast Miitšu-
rini t. 2.] — Ibid. 17 IX 1971, nr. 24, ill.
1029.   Sõna on rahvakontro llil. — Ibid. 8. I 1971, nr. 1.
1030.  T artu  Ülikool ja  sünteetiline kautšuk. [I. K ondakovi tööst.] —
Ibid. 29. X 1971, nr. 30, ill.
1031.   Ü henduses on jõyd! [TRU Tead. R aam atukogu olukorrast.] —
Ibid. 15. X 1971, nr. 28.
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1032. Илометс, Т., Мянник, М. и Сийгур, Э. Изучение эстеразной актив­
ности яда кобры (Naja па ja oxiana) диск-электрофорезом в полиакриламидном 
геле. — Уч. зап. ТГУ, 289, 1971, с. 152— 158, ил. Библ. 31 назв.
Resümee: Kobra (Naja naja oxiana) m ürgi esteraasse aktiivsuse uurim ine 
polüakrüülam iidgeel-diskelektroforeesil.
Summary: Investigation  of cobra (Naja naja oxiana) venom  esterases by 
disc electrophoresis on polyacrylam ide gel.
1033.   Педак, Эв., Сийгур, Э. и Вооро, X. Исследование аминокислот­
ного состава некоторых змеиных ядов. — Там же, с. 138— 145, табл. Библ. 
14 назв.
Resümee: M õnede maomünkide am inohappelise koostise uurim ine.
Summary: Investigation  of am inoacid com position of som e snake venom s.
Таллмейстер, Э. Т., Хейнару, A. JI. и Илометс, Т. Я. О множественности ме­
ханизмов устойчивости к антибиотикам при эписомной резистентности. — 
См. 1863.
1034. Илометс, Т., Сийгур, Э. и Вооро, X. Фракционирование некоторых 
змеиных ядов методом диск-электрофореза в полиакриламидном геле. — Уч. 
зап. ТГУ, 289, 1971, с. 146— 151, ил. Библ. 10 назв.
Resümee: M õnede m aom ürkide lahutam ine polüakrüülam iidgeel-diskelektro- 
foreesil.
Summary: F ractionation  of some snake venom s by disc electrophoresis on poly­
acrylamide gel.
Габович, E., Чиж, А .и Ялас, А. О задаче коммивояж ера на узкие места. — 
См. 1008.
Kallas, H. vt. 1010.
Каллас, X. см. 1010а.
1035. Kard, Р. Astm elise in terferen tsfiltri sünteesi probleem ist. — O sakeste 
ja valguse m aailm ast. (LU S) T äppistead. sekts. toim et. 6. Tln., 1971, lk. 64— 72.
Резюме: Кард, П. О проблеме синтеза отрезающего интерференционного 
светофильтра.
Summary: On the design of the cut-off interference light-filter.
1036.   Füüsika-adased artifklid ENE-s. — V tead.-ped. konv. «T äppistea­
dused ja kultuur» ettekannete  kokkuvõtted. Trt., 1971, lik. 7— 10, tab.
1037.   M is on erire la tiivsusteoorias objektiivne ja  m is on tinglik? —
Horisont, 1971, nr. 6, lk. 43—47.
1038.   ja Pahapill, J. Astm eline valgusfilter. — O sakeste ja  valguse
maailmast. (LUS) T äppistead. sekts. toim et. 6. Tln., 1971, lk. 48—63, ill. Bibl. 
6 nim.
Резюме: Кард, П. и П ахапилль, Ю. Отрезающий светофильтр.
Summary: A cut-off ligfot-filter.
1039. Кард, П. Г Анализ и синтез многослойных интерференционных пле­
нок. Таллин, «Валгус», 1971. 235 с., ил. (ТГУ). Библ. 96 назв.
1040.  М етодика изложения основ- релятивистской механики в курсе
теоретической физики. — М атериалы третьего науч.-метод. семинара препода­
вателей физики вузов Прибалт, респ., БС С Р и Калинингр. обл. Вильнюс, 1971, 
с. 88—91. Библ. 13 назв.
1041. Füüsika harju tusü lesandeid  A rstiteaduskonna ravi-, pediaa tria- ja  s to ­
m atoloogiaosakonna üliõpilastele. Koost. V Kark. Trt., 1971. 20 lk. (TRU.) 
Rotapr.
1041a. Задачи по физике для студентов лечебного отделения медицинского 
факультета. [Сост. В. Я. К арк]. Тарту, 1971. 16 с. (Каф. общей физики). Ро- 
тапр.
1043. Kark, V. Füüsika loengud A rstiteaduskonna ravi-, ped iaa tria- ja  sto-
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m atoloogiaosakonna üliõpilastele. 2. E lekter ja  elektroonika. Trt., 1971 [kaanel 
1972]. 104 lk., ill. (ü ld füüsika  kat.) R otapr.
1044. Карк, В. Я. Курс физики в медвузах и нужды практических врачей. — 
М атериалы третьего науч.-метод, семинара преподавателей физики вузов При­
балт. респ., БС С Р и Калинингр. обл. Вильнюс, 1971, с. 129 133.
1045. Karu, G. A rvutused füüsikaliste suurustega . — Nõuk. Kool, 1971, nr. 7, 
lk. 513—517, ill. Bibl. 9 nim.
1046.   D idaktiline m aterja l iseseisvaks tööks füüsikas. Trt., 1971. 119 lik.,
Ml.; 8 1. lisa. (ü ld füüsika  kat.) Rotapr.
,1047 ------  D ünaam ika käsitlem ine 9. k lassis . — Nõuk. Kool, 1971, nr. 12,
lk. 944— 949, iil. Bibl. 8 nim.
1(048. ------  Jõud ja  deform atsioon [füüsikaõpiku tes]. — Nõuk. Õpetatja
4. XII 1971, nr. 49.
1049.   K inem aatika. — Ibid. 11. IX 1971, nr. 37, ill.
1050.   Kokkuvõte 1970.a. 7. k lassis ko rra lda tud  füüsika kontrolltöö tule­
m ustest. — M atem aatika ja  füüsika kontro lltööde tu lem ustest 1970. a. Tln., 1971, 
lk. 21—35.
1051.   M itteedasijõudm ise põhjustest füüsikas V II— V III klassis. —
M õningaid koolijõudluse probleeme. Tln., 1971, lk. 139— 147. Bibl. 16 nim.
1052.   Moleikuli m õiste 7. klassis . — Nõuk. õ p e ta ja  3. IV 1971, nr. 14.
1053.   Õ pilaste teadm ised füüsikast. — Ibid. 30. X 1971, nr. 44.
1054.   Ü heksanda klassi m ehaanikakursuse struk tuur. — Nõuk. Kool,-
1971, nr. 8, lk. 610'—6.14, tab. Bibl. 6 nim.
1055. Кару, Г. И. И сследование логической структуры учебника с помощью 
матрицы связей. — XXIV герценовские чтения (межвуз. конф.). Методика пре­
подавания физики в средней школе. Л., 1971, с. 29—30.
1056. Н иколаева-Ф едорович, Н. В., Фрумкин, А. Н. и Кейс, X. Э. Влияние 
природы электрода на скорость реакции восстановления аниона персульфата. — 
Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 2. М атериалы симпозиума. 
Тарту, 1970, с. 262—268, ил. Библ. 10 назв.
1057. Федорович, Н. В., Фрумкин, А. Н. и Кейс, X. Э. Влияние строения 
двойного слоя на электровосстановление анионов и п рирода 'м еталла. — Col­
lection of Czechoslovak Chemical C om m unications, 1971, vol. 36, No. 2, pp. 722— 
729, ill. Bibl. 22 ref.
1058. Н иколаева-Ф едорович, H. В. и Кейс, X. Э. Исследование реакции вос­
становления аниона S40 62~ на твердых электродах. — Двойной слой и адсорб­
ция на твердых электродах. 2. М атериалы симпозиума. Тарту, 1970, с. 258— 
262, ил. Библ. 7 назв.
1059. Николаева-Ф едорович, Н. В. и Кейс, X. Э. О механизме влияния 
поверхностно-активных веществ на кинетику электродных процессов на ртути 
и твердых электродах. — Влияние органических веществ на катодное выделе­
ние и анодную ионизацию металлов. М атериалы  респ. конф. Днепропетровск
1970, с. 19—20.
1060. Кильк, И., А ллсалу, М .-Л. и Керикмяэ, М. Люминесцентное определе­
ние висмута на основе кристаллофосфора. — Уч. зап. ТГУ, 289, 1971, с. 117— 
124, ил. Библ. 7 назв.
Resümee: V ism uti m ääram ine k rista llfosfoori alusel.
Sum m ary: D eterm ination  of bism uth on bases of a crysta l phosphor.
1061.  и Аллсалу, М.-Л. Определение свинца на основе кристалло­
фосфора. — Там же, с. 112— 116, ил. Библ. 6 назв.
Resümee: Plii m ääram ine k rista llfosfoori alusel.
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Summary: D eterm ination of lead on bases of cristal phosphor.
1062. Бусев, A., Кирспуу, X., Кокк, X. и Тульп, А. О возмож ностях приме­
нения диэтилдиселенокарбамината меди для спектрофотометрического опреде­
ления серебра и ртути. — Там же, с. 125— 131, ил. Библ. 14 назв.
Resümee: V askdietüüldiseleenokarbam inaadi kasu tam ise võ im alustest hõbeda 
ja elavhõbeda spöktrofotom eetriliseks m ääram iseks.
Summary: Use of copperdiethyldiselenocarbam inate in determ inating  sm all 
amounts of silver and m ercury spectrofotom etrically .
1063. Klement, F Teadus teadusest. A inevald? [Teaduse- ja  tehnikaajaloo- 
laste Eesti osalk. tegevusest.] — E dasi 20. II 1971, nr. 43.
1064.   Forew ord. — Item s from history  of science in the E ston ian
S.S.R. Tartu, 197il, pp. 3—6, ill.
Kokk, H. vt. 1010.
Кокк, X. см. 1010a, 1062.
1065. Кольк, К. и П альм, У О емкости висмутового электрода в растворах 
соединения лантана. — Уч. зап. ТГУ, 289, 1971, с. 14—21, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: V ism utelektroodi m ahtuvusest lan taan i ühendite lahustes.
Summary: C apacity of bism uth electrode in solu tions of lan tan  coiripounds.
Петъярв, Э., Кольк, К. и П альм, У О строении двойного электрического 
слоя висмутового электрода в среде метанола. — См. 1112.
Пальм, У В., Кольк, К. А. и П етъярв, Э. К. Строение двойного слоя и спе­
цифическая адсорбция ионов на висмуте в водных и метанольных раство­
рах. — См. 1104.
Loodmaa, V ja  Koorits, А. F üüsikalise keemia ja kolloidkeem ia alused. — 
Vt. 1088.
1066. Кооритс, А. Я. и П альм , У В. М икроэлектрофоретическое изучение 
электрокинетического потенциала частиц в некоторых природных водах 
ЭССР — Науч. основы управления процессами, влияющими на качество 
воды в водоемах, являю щ ихся основными источниками водоснабжения. М.,
1970.
1067. Koppel, А. Kas grav ita tsioon ila ined  p n  olem as? — Nõuk. õ p e ta ja
20. II 197.1, nr. 8.
1068.   M atem aatilise  m õtte jõud. — H orisont, 1971, nr. 3, lk. 34—39;
nr. 5, lk. 41—46, ill. Jooneal. bibl.
1069.  T eaduste koostöö —  alus praktikale. [Füüsika seostest te iste  te a ­
dustega.] — E. Loodus, 1971, nr. 3, lk. 129— 133. Jooneal. bibl.
1070.  Täppisteadused ja kultuur. [Tead.-ped. konv. TRU -s.] — Edasi
11. V 1971, nr. 109.
Idem. — TRÜ 14. V 1971, nr. 16.
1071. Käämbre, H. ja Koppel, A. Teadurid, ta idu rid  ja kultuur. — V tead.-ped. 
konv. «Täppisteadused ja kultuur» etteikannete kokkuvõtted. Trt., 1971, lk. 29—33.
1072. Коппель, А. А. Структура курса теоретической физики в подготовке 
физиков-педагогов. — М атериалы науч.-метод, семинара преподавателей фи­
зики вузов Прибалт, респ., БС С Р и Калинингр. обл. Вильнюс, 1971, с. 92—96.
1073. Коппель, Ю. Б. Исследование влияния растворителя на реакции 
н-пропилмагнийбромида и дипропилмагния с пинаколином. 02072 — органи­
ческая химия. А втореф..дис. на соискание учен. степ. канд. хим. наук. Тарту,
1971. 22 с., (ТГУ). Библ. с. 22. Ротапр.
1074.   Лойт, Я., Л уук, М. и Туулметс, А. Влияние растворителя на
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реакцию Гриньяра. 9. Смеси этилового эфира с н-гептаном и дихлорметаном. 
Реакционная способность 1971, т. 8, вып. 4, с. 1155— 1164, ил. Библ. 10 назв.
Sum m ary: Effect of solvents on G rignard  reaction. 9. M ixtures of ethyl ether 
w ith  n-heptane and dichlorom ethane.
1075. Kristoffel, N. R ahvusvaheline lisand itsen trite  teooria alane sem inar Tal­
linnas. [Sept. 1970.] — ENSV  TA Toimet. Füüsika. M atem aatika , 1971, nr. 1, 
lk. 99— 102.
1076. Консин, П. и Кристофель, H. Некоторые дальнейш ие черты сегнето-- 
электрических фазовы х переходов в вибронной модели. — Изв. АН ЭССР. 
Физика. М атематика, 1971, №  1, с. 37—47, ил. Библ. 28 назв.
Resümee: T äiendavaid  jooni sen je tte lek trilis te  faasiü lem inekute kohta vib* 
roonses m udelis.
Sum m ary: Som e additional features of ferroelectric phase transitions in 
vibronic model.
1077. Kristoffel, N. and Konsin, P. Theory of ferroelectric phase transitions 
w ith vibronic m echanism . —  Turun Yliopiston Ju lkaisu ja . S arja  A. 146, 1971, 
s. 3— 14, kuv. Bibl. 38 nim.
1078. Kudu, К. G aaslahenduse vorm idest ebaühtlase  v ä lja jao tu seg a  lahendus- 
vahemi'kes. — O sakeste ja va lguse m aailm ast. (LU S) Täppistead. sekts. toimet. 
6. Tln., 1971, lk. 41—47, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Куду, К. О формах разряда в разрядны х промеж утках с неравно­
мерным распределением поля.
Sum m ary: D ischarge form s in the gaps w ith non-uniform  field distribution.
Айнтс, М. X., Веймер, В. А. и Куду, К. Ф. Вольт-вольтовые характеристики 
униполярного ВЧ разряда на частоте 0,4 М Гц при пониженных давлениях в 
воздухе. — См. 1013.
Веймер, В. А. и Куду, К. Ф. И зучение ф аз развития униполярного ВЧ разт 
ряда в диапазоне 3—20 МГц. — См. 1167.
Veimer, V and Kudu, К. The developm ent phases of H F  point-to-plane 
corona. — See 1169.
Ain'ts, M., Veimer, V and Kudu, K. O nset po ten tia ls of H F point dis­
charge  phenom ena at lower pressures. — See 1014.
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Resümee: Eesti alusikorra m urenem iskooriku m ineraloogiast.
Sum m ary: About the  m ineralogy  of the crust of w eathering  of the Estonian 
crystalline basem ent.
1241. K ärner, J. Inim ene ja loodus, [õpp im isvõ im alustest Bioloogia-Geo- 
g raafia teaduskonnas.] — TRU 19. III 1971, nr. 8.
1242. Кярнер, Ю. К. Связь лизосом с эндоплазматической сетью и с аппа­
ратом Гольджи в фибробластах курицы в трипсинизированной тканевой куль­
туре. — Цитология, 1971, №  10, с. 1204— 1210. Библ. с. 1208— 1210.
Sum m ary: On the delations of lysosom es w ith the endoplasm aiic reticulum 
and Golgi appara tu s in fibroblasts of the trypsin ized prim ary  tissue culture of 
chick embryo.
1243. Ladva, E. ja  Nõmmik, S. M ajandus- ja  kultuurikeskus [T artu]. — 
E. Loodus, 1971, nr. 7, lk. 440—444, ill.
Резюме: Л адва , Э. и Ныммик, С. Центр народного хозяйства и культуры 
[Тарту].
Sum m ary: Economic and cultur centre [T artu ],
Ling, R. ja  Ling, H. M aism aaselg roogsete  väliizooloogia. 1. — Vt. 1245.
1244. Линг, X. и йы ги, А. Дикие звери и птицы. — М атериалы по сдаче 
охотминимума. Таллин, 1971, с. 17—73, ил.
1245. Ling, R ja Ling, Н. M aism aaselg roogsete  välizooloogia. 1. Trt., 1971.
84 lk., ill. (Zooloogia kat.) Bibl. 20 nim. Rotapr.
1246. Linkrus, E. M iks Vanaikabeli nõmm? [O le ta tav as t m uistsest matuse- 
p a igas t.] — E. Loodus, 1971, nr. 1, lk. 52—54, ill. Btbl. 4 nim.
Резюме: Линкрус, Э. К  названию  лесного участка «Ванакабели нымм».
Sum m ary: W hence the nam e «V anakabeli Nõmm»?
1247. Линкрус, Э. О геоморфологии полуострова Кясму. — Уч. зап. ТГУ, 
288, 1971, с. 3—29, ил.; 2 л. ил. Библ. 22 назв.
Resümee: K äsm u poolsaare geom orfoloogiast.
Sum m ary: G eom orphology of the K äsm u Peninsula.
1248. Linkrus, E. The developm ent of the relief of the K äsm u Peninsula in 
the holocene. — TRU Toimet., 282, 1971, lk. 31—45; 3 1. ill. Bibl. 7 nim.
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1249— 1260
Resümee: Käsmu poolsaare reljeefi a rengust holotseenis.
Резюме: Линкрус, Э. Развитие рельефа полуострова Кясму в голоцене.
1249. Лыокене, Э. и Утсал, К. О минеральном составе и возрасте голоцено­
вых пресноводных карбонатны х пород в Ю жной Эстонии. — Уч. зап. ТГУ. 
286, 1971, с. 164— 194, ил. Библ. 16 назв.
Resümee: H olotseensete m ageveeliste karbonaatsete  setete m ineraalsest 
koostisest ja vanusest Lõuna-Eestis.
Summary: The m ineral composition and age of holocene fresh-w ater carbonate  
sediments in Southern Estonia.
1250. Mardiste, H. V äinam ere jääteed . — E. Loodus, 1971, nr. 2, lik. 87—91r 
ill. Bibl. 15 nim.
Резюме: М ардисте, X. Л едовые дороги проливов М уху (Вяйнамери)
Summary: Roads over the ice on the S trafts  of M uhu.
1251. Мардисте, X. О ледовых условиях проливов Муху (Вяйнамери) и об 
учитывании их при движении на льду. — Уч. зап. ТГУ, 288, 1971, с. 44—54, ил. 
Библ. 10 назв.
Resümee: V äinam ere jää ting im ustest ja  nende arvestam isest jääteede k asu ­
tamisel.
Summary: On ice conditions in the S tra its  of M uhu (the V äinam eri) and the 
use of ice-roads.
1252. Mardiste, H. The V äinam eri — in land sea of E stonia. — TRU Toimet.. 
282, 1971, Ik. 47—66; 1 1. ill. Bibl. 27 nim.
Resümee: V äinam eri — Eesti sisemeri.
Резюме: Мардисте, X. Вяйнамери — внутреннее море Эстонии.
1253. Marksoo, Ann. T artu  rahvastifku arengujooni. — E. Loodus, 1971, nr. 7,. 
lk. 436—439, ill. Bibl. 4 nim.
1254.   On grow th  and m igra tion  types of tow ns in the E ston ian
S.S.R. — TRU Toimet., 282, 1971, Ik. 93—'131, ill. Bibl. 7 nim.
Resümee: Linnalike asu la te  kasvu ja m igratsiooni tüüpidest Eesti NSV-s.
Резюме: Марксоо, А. Типы роста и миграции городских поселений Эстон­
ской ССР.
1255. M asing, V. A asta rõngaste  krooniika läbi aegade. — E. Loodus, 1971, 
nr. 12, lk. 710—715, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: Мазинг, В. О траж ение времен в хронике годичных колец.
Summary: The chronicle of tree rings through  the ages.
1256.   L iigniiskete alade säilitam isest. — Eesti NSV kom pleksse te rri­
toriaalplaneerim ise s'keem. 2. 1. Looduse kasutam ine. Trt., 1971, lk. 240—252, 
lisa nr. 4.
1257.   L indudest kalm istu l ja  linnas üldse. — E. Loodus, 1971, nr. 6,
lk. 343—349, iil. Biibl. 8 nim.
Резюме: Мазинг, В. Птицы, обитающие на кладбищ ах и в городах.
Summary: About birds in cem eteries and tow ns in general.
1258.  M ets (kui 'kooslus. (M etoodiline abim aterja l algklasside loodus­
õpetuse õpetajaile.) Tln., 1971. 19 lk. (ENSV V abar. Õ petaja te  T äiendusinst.) 
Rotapr.
1259. Paidla, A. ja M asing, V. N eeluaugud, veesooned ja allikad rabas. — 
E. Loodus, 1971, nr. 1, lk. 39— 40, ill. Bibl. 4 nim.
Резюме: П айдла, А. и М азинг, В. Воронки поглощения, водоносные жилы 
и ключи в верховых болотах.
Summ ary: Sw allow  holes, w ater veins and sp rings in bogs.
1260. Masing, V. ja  Poots, L. Teekond m itm es mõõtmes. (K ahe m atka ja  
muljeid.) [NSV Liidu lõunatipust.] — Ibid., nr. 2, lk. 95— 101, ill.; 1 1. ill.
Резюме: Мазинг, В. и Поотс, Л . Путешествие в разных измерениях.
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1261— 1275
Sum m ary: A journey  in several d im ensions.
1261. Мазинг, В. В. Взаимоотношения основных биоценологических и ланд­
шафтных классификационных единиц. — М етодика ландш аф тны х исследова­
ний. Л., 1971,. с. 145— 151, ил. Библ. 9 назв.
1262.   Некоторые простые методы сбора и обработки геоботанических
описаний. (И з опыта практических работ со студентами Тартуского универси­
тета). — Методы выделения растительных ассоциаций. Л., 1971, с. 14—22, тебл. 
Библ. 7 назв.
К алда, А. А. и Мазинг, В. В. И з опыта проведения полевой практики по 
ботанике для студентов-биологов 2-го курса. — См. 1230.
1263. Мазинг, В. В., Стасинас, И. И. и Т абака, Л . В. Опыт пропаганды идей 
охраны природы в П рибалтийских республиках. — Вопросы охраны ботаниче­
ских объектов. Л ., 1971, с. 96— 103.
1264.   и Трасс, X. X. [Рец.: А лександрова, В. Д . Классификация расти­
тельности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в раз­
ных геоботанических школах. Л., 1969]. — Ботан. ж урнал, 1971, № 3, с. 446— 
448.
Vt. ka 1183.
1265. Miidla, H. [B io loogia-alane] süm poosion A lm a-A tas. — Edasi 15. VI 
1971, nr. 139, ill.
1266. М ийдла, X. И., Перэ [!П ере], Л . и Сийлбек, X. С6— Ci -кислоты в ябло­
не. — Тезисы второго симпозиума по фенольным соединениям. 17—20 мая 
1971 г.. Алма-Ата, 1970, с. 92.
1267. Мурель, В. И. Количественная характеристика систем сельского рас­
селения. — М атематические методы в географии. К азань, 1971, с. 79—81, табл.
1268.   Опыт структурно-системного изучения сельского расселения (на
примере Эстонской С С Р ). 11691 — экон. география СССР. Автореф. дис. на 
соискание учен. степ. канд. геогр. наук. Тарту, 1971. 26 с., ил. (ТГУ). Библ.
10 назв. Ротапр.
Nõmmik, S. and Murel, V. On the study  of settlem ent system s (with refe­
rence to  the E ston ian  S .S .R .). — See 1277
1269. Нильсон, Э. М. О хемосистематике лишайников. — Материалы
I конф. по споровым растениям Украины (сент. 1969 г.) Киев, 1971, с. 293—294.
1270.   Об истории применения химических признаков в лихенологии. —
М атериалы VI симпозиума микологов и лихенологов Прибалт, респ. Ч. 1. Рига, 
1971, с. 24—27.
Sum m ary: On historical background of lichen chem otaxonom y.
,1271. Nõmmik, S. G eograafid  olid U ngaris  [rahvusvah . konverentsil]. — 
E dasi 2. IX 1971, nr. 207
1272.   R ahvam ajanduse te rrito riaa lne  planeerim ine. — Ibid. 3. V III 1971,
nr. 181.
1273.  , Kurs, О. ja  K oorits, V. Eesti NSV adm in istra tiiv sest rajoneeri-
m isest. — Eesti G eograafia Seltsi aa s ta raam at. 1969. Tln., 1971, lk. 166—183. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С., Курс, О. и Кооритс, В. К  вопросу административного 
районирования Эстонской ССР.
Sum m ary: On the adm in istra tive  reg ion ing  of the territo ry  of the Estonian
S .S .R.
Ladva, E. ja Nõmmik, S. M ajandus- ja ku ltuurikeskus [T artu ]. — Vt. 1243.
1274. Ныммик, С. Я. О подготовке экономико-географов. — Математиче­
ские методы в географии. К азань, 1971, с. 84—85.
1275.   О соотношении объекта и метода изучения экономической гео-
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1276— 1286
графии. — Вести. Моск. ун-та. Сер. 5. География, 1971, №  4, с. 21—26. Библ. 
9 назв
Summ ary: C orrespondence betw een the m ethod of study  and its object in 
economic geography.
1276. Nõmmik, S. and Raik, A. C ontribution of E ston ian  geographers to  
complex territo ria l p lanning. — TRO Toimet., 282, 1971, Lk. 3— 15.
Resümee: Eesti geograafide  panus kom plekssesse te rrito riaa lsesse  planeeri- 
misse.
Резюме': Ныммик, С. и Райк, А. В клад эстонских географов в комплексное 
территориальное планирование.
1277.   and M urel, V. On the study of settlem ent system s (w ith reference
to the Estonian S .S .R .). — Ibid., lk. 133— 151, ill. Bibl. 5 nim.
Resümee: A sulate süsteem ide uurim isest (Eesti NSV näite l).
Резюме: Ныммик, С. и Мурел, В. К изучению систем расселения (на при­
мере Эстонской С С Р).
1278. Пальм, И. Биоклиматические условия в Эстонии на основе теплоизоля­
ционных свойств оптимальной одежды. — Уч. зап. ТГУ. 288, 1971, с. 30—43, ил. 
Библ. 29 назв.
Resümee: B ioklim aatilised tingim used E estis op tim aalse  riie tuse soojusisolat- 
sioonfliste om aduste alusel.
Summary: The bioclümatic conditions in E stonia on the basis of the therm al 
insulation of optim um  clothing.
1279. Павел, Ю. Г. О наследовании резистентности. — Генетика и селек­
ция. Материалы 1-ой межресп. конф. по проблемам генетики и селекции. Виль­
нюс, 1971, с. 59—67.
1280.   Петерсон, К- А. и М ёёль, А. Н. Изучение влияния петуха на
резистентность потомства в перитональном периоде. — Там же, с. 82—83.
1281. Pavel, U. On the developm ent of im m unological reactiv ity  in the 
perinatal period. — ENSV TA Toimet. B ioloogia, 1971, nr. 4, Lk. 342—346. Bibl. 
lk. 345—346.
Resümee: Immunoloogihise reak tiivsuse a rengust perinataalsel perioodil.
Резюме: Павел, Ю. О развитии иммунологической реактивности в перина­
тальном периоде.
1282.   and Peterson, К. The influence or dam s’egg-w hite m ucin-globu-
lins on the resistance of offspring in the perinatal period. — Ibid., lk. 337—341, 
tab. Bibl. 11 nim.
Resümee: M unavalgu  m utsiin-globuliirade m õjust jä rg la s te  resisten tsusele  
perinataa'lsel perioodil.
Резюме: Павел, Ю. и Петерсон, К. Влияние муцин-глобулинов яичного бедка 
на резистентность потомства в перинатальном периоде.
1283. Пийн, Т. О проблемах изучения рода лиш айников Ochrolechia mass. — 
Материалы VI симпозиума микологов и лихенологов Прибалт, респ. Ч. I. Рига, 
1971, с. 37—41.
Summ ary: On som e problem s of the lichen genus Ochrolechia mass.
1284.   и Трасс, X. X. Напочвенные лишайники окрестностей Тареи (за ­
падный Т ай м ы р ).—  Биогеоценозы Таймырской тундры и их продуктивность. 
Л., 1971, с. 151— 160. Библ. 10 назв.
Summ ary: The lichens crow ing on the soil surface in the vicinity of T areya 
(W estern T aim yr).
1285. Piiper, J. ja  Prikk, E. Zooloogia, ö p ik  V I—V II klassile. 5. tr. Tln., 
«Valgus», 1971. 200 lk., iil.; 4 1. .iil.
1286. Порк, М. О некоторых элементах флоры диатомовых водорослей и
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1287— 1300
экологии видов в озерах Эстонии. — Биология, экология, география споровых 
растений Средней Азии. Ташкент, 1971, с. 76— 77.
1287. Кессел, X. и Порк, М. К биостратиграфии донных отложении Балтики 
в пределах Эстонии. — Палинологические исследования в Прибалтике. Рига, 
1971, с. 93— 110, ил.; 1 л. карт. Библ. 8 назв.
Sum m ary: On biostratigraiphy of bottom  deposits of the B alticum  in Estonia.
1288. Kövas'k, V., L augaste , R. and Pork, M. The b iom ass and production 
of algae in la(ke V õrts järv  according to the data  for 1969. — E ston ian  contribu­
tions to the In tern . B iological Program m e. P rog ress  report 2. T artu, 1971, pp.
129— 140, fig. Bibl. 2 ref.
1289. P rag i, U. E sialgne tulem us oli ü lla tav . [T artu  linna funktsionaalse 
struiktuuri m udelist.] — Edasi 9. VI 1971, nr. 134.
1290. Праги, У. Р. О некоторых математических приемах разграничения 
функционально-генетических типов городских поселений Эстонской ССР, — 
М атематические методы в географии. К азань, 1971, с. 78—79.
1291.   Ф ункциональная структура и иерархия системы городских посе«
лений Эстонской С СР. (691) Автореф. дне. на соискание учен. степ. канд. геогр. 
наук. К азань, 1971. 20 с.; 2 л. табл. (Казанский гос. ун-т им. В. И. Ленина). 
Библ. 8 назв. Ротапр.
,1292. P rag i, U. P a rtia l hierarchies of settlem ents: their concept and identifi­
ca tion  in the E ston ian  S.S.R. — TRD Taim et., 282, 1971, \k. 77—92, ill. Bibl.
11 nim.
Resümee: A sulate osah ierarh ia te  m õiste ja nende väljaselgitam ine 
Eesti NSV-s.
Резюме: Праги, У С одерж ание понятия частных иерархий поселений и их 
установление в Эстонской ССР
1293. Raik, А. Funk tsionaalne  tsoneerim ine. — Eesti NSV kompleksse 
territo riaa lp laneerim ise  skeem. 2. 1. Looduse kasu tam ine. Trt., 1971, Lk. 258—270.
1294.   M aafondi kasutam ine. — Ibid., lk. 125— 164, ill.
1295.  ja  Arold, I. Territoorium i uuritu s ja uurim isülesanded. — Ibid.,
lk. 271—308.
1296 .  ja Jagom ägi, E. Turism i arendam ise eeldused. — Ibid.,
lk. 210—225, ill.
Nommik, S. and Raik, A. C ontribution  of E ston ian  geographers to  comp­
lex territo ria l p lann ing . — See 1276.
Vt. ka 1184.
1297. Remm, H. T äiendusi Eesti leedikute (Lepidoptera, Pyraloidea) fauna 
nim estikule. — Faunistilisi mänkmeid. 1. 4/5. Trt., 1971, l'k. 349—353. Bibl.
12 nim.
M erivee, E., MöLs, T. ja  Remm, H. H uvitavam aid  lepddopteroloogilisi leide 
1901. aasta l. — Vt. 960.
1298. Ремм, X. К фауне мокрецов (Diptera, Ceratopogon)  Ю жного При­
морья. — Ж и вая  природа Дальнего Востока. Таллин, 1971, с. 182—220, ил. 
Библ. 14 назв.
Sum m ary: On the fauna of Ceratopogonidae  of South P rim orye (Ussuri 
L and).
1299. Белышев, Б. Ф., Ремм, ХГ и П анкратьев, А. Г. К познанию одонато- 
логической фауны Уссурийского края. — Там же, с. 162— 170.
Sum m ary: On the  odontological fauna of U ssuri Territory.
1300. Ремм, X. и Глухова, В. Описание нового вида рода Alluadomyia  
( Diptera, Ceratopogonidae)  по трем ф азам  развития. — Изв. АН ЭССР Био­
логия, 1971, №  4, с. 304—310, ил. Библ. 7 назв.
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1301— 1315
Resümee: Uue Alluadomyia  (Diptera, Ceratopogonidcie) liigi k irjeldus kolme 
arengustaadium i järg i.
Summ ary: D escription of a new species of the genus Alluadomyia  (Diptera , 
Ceratopogonidae) in three s tages of developm ent.
130'1. Remm, H. J. The fauna of biting  m idges (Diptera, Ceratopogonidae)  
and their d istribution  in the U SSR. — X III меж дунар. энтомологический кон­
гресс. Москва, 2—9 авг. 1968 г. Труды. Т. 1. Л .,1971, с. 191— 192.
1302. Ristkok, J. Eestikeelsed 'kalanim etused korda. — Keel ja K irjandus, 
1971, nr. 8, l'k. 467—471. Jooneal. bibl.
1303.   Em ajõgi. — E. Loodus, 1971, nr. 7, lk. 413—417, ill. Bibl. 6 nim .
1304.   Ihtüofenoloogilised vaatlused  Eesti NSY-s 1961 — 1965. Trt.,
1971. 131 lik., ill. (ENSV TA LUS. Abiks loodusvaatle ja le . 63.) Bibl. 6 nim. 
Rotapr.
Резюме: Ристкок, Ю. Ихтиофенологические наблюдения в Эстонской ССР
Zsfass.: Ichtyophänologische B eobachtungen in der E stnischen SSR.
1305.   Prof. emer. H. Riikoja 80-aastane. — Fotoga. — TRU 5. III
1971, nr. 6.
1306.   Prof. H. Riikoja 80-aastane. — Fotoga. — K odum aa l'O. I l l  1971,
nr. 10.
1307. Сарапуу, Л . П. Окисление и конденсация флоридзина в тканях ябло­
ни. — Биохимия, 1971, №  2, с. 343—353, ил. Библ. 14 назв.
Summary: O xidation and condensation  of floridzin in apple trees tissues.
1308.   Физиологическая роль и метаболизм флоридзина в яблоне.
(101 — физиология растений). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра 
биол. наук. М., 1971. 42 с., ил. (АН СССР Ин-т физиологии растений 
им. К. А. Тимирязева. ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр.
1309.   и Хейнару, Э. О бразование дубильных веществ из флоридзина
при побурении тканей яблони. — Тезисы второго симпозиума по фенольным 
соединениям. 17—20 мая 1971 г. Алма-Ата, 1970, с. 74— 75.
1310.  : и Хейнару, Э. Окисление флоридзина о-дифенолоксидазой в поч­
ках яблони. — Биохимия, 1971, №  1, с. 8— 17, ил. Библ. 11 назв.
Summary: O xidation of phloridzin by o-diphenol oxidase in the apple buds.
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Резюме: Лавинг, А. О влиянии кислорода воздуха на нитратредуктазные 
системы Achromobacter agile.
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T a rtu s ], — Nouk. E. Tervishoid, 1971, n r. 2, lk. 134.
1624.   P ilguheit P. H eltati k irjavahetusse. — Ib id . ,  nr. 6, lk. 453—457.
Bibl. 8 nim.
Резюме: Калнин, В. В. Переписка П. Хеллата.
1625.   ja  Suhhodrev, М. Та rav is V. I. Leninit. [Rets.: Альтшулер, Б. и
Черфас, Д . Профессор В. Минц. Рига, 1970.]. — Ib id . ,  пг. 4 lk. 306—307. 
Jooneal. bibl.
1626. Калнин, В. В. И. И. М ечников и развитие микробиологии и иммуно­
логии в Тартуском университете. — Выдающийся русский ученый. (Материалы 
науч. конф., поев. 125-летию И. И. М ечникова). Кишинев, 1971, с. 16— 17.
1627. Мюрсепп, П. В. и Калнин, В. В. V III П рибалтийская конференция по
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1628— 1637
истории науки. — Из истории естествознания и техники Прибалтики. Т. 3. Рига, 
1971, с. 297—302.
1628. Калнин, В. В. и Суходрев, М. Б. V III П рибалтийская конференция 
по истории науки [в Тарту]. — Сов. здравоохранение, 1971, №  1, с. 87—90.
1629. Ильмоя, К. А., Калнин, В. В. и Яворовская, С. Ф. Н аучная конферен­
ция в Тарту, посвящ енная юбилею кафедры  гигиены университета и городской 
санэпидстанции. — Гигиена и санитария, 1971, №  8, с. 119— 120.
1630. Karu, L. Kas juba V II? Ei või olia! [T artu  ü liõp ilaspäevadest.] — 
TRD 19. XI 197!, nr. 33, ill.
1631. Кару, Jl. Э. Влияние разрушения хвостатого ядра на нейролептичное 
действие галоперидола и трифлуоперазина. — Вопросы фармакологии нейро- 
тропных средств. (Тезисы докладов конф.). Рига, 1971, с. 57—61.
1632.  Сравнение нейролептического действия галоперидола и три­
флуоперазина у белых крыс. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 146— 151, табл. Библ.
16 назв.
Summary: C om parative neuroleptic activ ity  of haloperidol and trifluoperazine 
in white rats.
Раудам, Э. И. и Кару, Л. Э. Новый, автоматически регулируемый аппарат 
термокоагуляции для стереотаксических операций на головном мозге. — 
См. 1763.
Раудам, Э. И. и Кару, Л. Э. Опыт применения нового термокоагулятора 
ТЭРМ-ТГУ для стереотаксических операций на головном мозге. — См. 1764.
1633. Karu, Т. M illest sõltub edukus? [Südam e m ahust suusatam isel.] — 
Edasi 22. IV 1971, nr. 94, tab.
Kaljust о, J.-H . ja  Karu, T. Aeroobne tootlikkus ja  võistluskoorm used m urd ­
m aasuusatam ises. — Vt. 2050.
Vaigus, K. ja Karu, T. A eroobsest töövõim est 13- kuni 14-aastasitel suus a - 
tajatel-tü tarlastel. — Vt. 2149.
Maaroos, J., Karu, T. ja Sahva, U. Kesk- ja vanem aealis te  isikute treeni- 
tusastme h indam isest laboratoorsetes ting im ustes. — V t. 1706.
1‘634. Lillo, H. ja Karu, T. N oorte u ju ja te  sportlikku resu lta tiiv sust m äära tle ­
vatest teguritest. —  X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  problee­
mid.» Trt., 1971, lk. 85—«6.
1635. Ландырь, А. П. и Кару, Т. Э. Значение некоторых морфологических 
признаков сердца у спортсменов по данным крупнокадровой флюорографии. — 
Вопросы спортивной медицины. М атериалы науч.-практ. конф. Таллин, 1971, 
с. 21—23.
Виру, А., Писуке, А. и Кару, Т. Некоторые вопросы изучения дыхательных 
функции у спортсменов. — См. 2168.
Сахва, У Э., М аароос, Я. А. и Кару, Т. Э. Оценка адаптации сердечно-сосу­
дистой системы к физической нагрузке у лиц среднего возраста. — См. 2129.
См. такж е 2138.
Петлем, X. и Каск, X. Н аш  опыт удаления мочевого пузыря при его пора­
жении злокачественной опухолью. — См. 1732.
1636. Kask, V. U no Leisner m editsiin ikandidaadiks. — TRU 5. XI 1971, nr. 31.
/Файнберг, В. Б.|и Каск, В. А. И збранные лекции систематического курса
акушерства и гинекологии. 3. — См. 1595.
См. такж е 2266.
Каскметс, Р. В. см. 1780.
1637. Керес, Л . М. К вопросу о лечении острой пневмонии у детей раннего
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возраста. — М атериалы 9-го съезда детских врачей ЭССР Таллин, 1971, с. 
77—80, табл.
1638. Керес, J1. М. О компенсаторной метаболической реакции при гиперкап- 
нии у детей раннего возраста, больных цневмонией. — Уч. зап. ТГУ, 274, 1971, 
с. 53—59, ил. Библ. 9 назв.
Sum m ary: About com pensatory  m etabolic alkalosis in case of hyperkapnia in 
children  of early  age w ith acute pneum onia.
1639.   О некоторых ф акторах, влияющих на кислотно-щелочное рав­
новесие у детей раннего возраста. — Там же, с. 47—52, табл. Библ. 10 назв.
Sum m ary: About som e factors exerting  influence on acid-base status of 
blood in children o f 'e a rly  age.
1640.   Coo, Т., Л еэсмяэ, A., Мейель, С., Нейманн, Р  и Тросси, К. Дан­
ные катам неза детей, болевших пневмонией в первые годы жизни. — Там же, 
с. 129— 133, табл. Библ. 5 назв.
Sum m ary: K atam nestic da ta  on children w ith pneum onia in their first years 
of life.
1641.   Сильдвер, Jl. М., Тялли, X. Э. и Винни, Т. И. О недостаточ­
ности буферных оснований крови и устранение ее гидрокарбонатом натрия у 
детей больных острой пневмонией. — И сследования по пульмонологии. Таллин, 
1971, с. 57—63, табл. Библ. 7 назв.
1642.   , Тялли, X. Э. и Винни, Т. И. О результатах коррекции ацидоза
N aH C 0 3 у детей, больных острой пневмонией. — Всесоюз. конф. детских вра­
чей «Диагностика, лечение и профилактика бронхолегочных заболеваний не­
специфической этиологии у детей». (Тезисы докладов). М., 1971, с. 81—83.
1643.   и Винни, Т. И. Об изменениях парциального давления угле­
кислоты крови при лечении гидрокарбонатом натрия декомпенсированного аци­
доза у детей, больных острой пневмонией. — М атериалы 9-го съезда детских 
врачей ЭССР Таллин, 1971, с. 84—88.
1644.   и Тялли, X. Э. Содерж ание натрия и калия в плазме крови в
связи с ацидозом и его коррекцией бикарбонатом натрия у детей, больных пнев­
монией. — П едиатрия, 1971, №  9, с. 28—29.
Sum m ary: The content of sodium and po tassium  in the plasm a of the blood 
due to ascidosis and its correction w ith sodium  bicarbonate in children with 
pneum onia.
Vt. ka 1*573—
1645. K ingisepp, P.-H . V en tilatsiooniekviivalent — vajalik  mõiste hingamise 
füsio loogias. — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, n r. 3, lk. 177— 178. Bibl. 4 nim.
Резю ме: Кингисепп, П.-Х. Г Вентиляционный эквивалент — необходимое 
понятие в дыхательной физиологии.
1646 .  , Jagom äg i, K., ja  O rav, I. H ingam isekvivalentide dünaam ikast ja
vere happe-leelise ta sa k a a lu  n ihetest kordustöö  puhul. — X III vabar. tead.-met. 
konv. «Sportliku treen ingu  probleemid.» Trt., 1971, lk. 81—83.
Резю ме: Кингисепп, П.-Х., Ягомяги, К. и Орав, И. О динамике вентиляцион­
ных эквивалентов и о сдвигах в кислотно-щелочном равновесии при повторных 
физических нагрузках, с. 154— 155.
1647. Кингисепп, П.-Х. К вопросу об оценке легочной функции методом 
одиночного выдоха. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 59—67, ил. Библ. 30 назв.
Sum m ary: A ssessm ent of the lung  function by fhe single breath  technique.
1648.   и Ягомяги, К. Взаимоотношения показателей дыхательной функ­
ции при физической нагрузке в периоде врабаты вания и восстановления. — 
И сследования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 68—74, ил. Библ. 7 назв.
1649.   и Р аам ат, Р. Одновременное определение общей емкости легких
и ее подразделений. — Там же, с. 64—67, ил. Библ. 7 назв.
Хумаль, Л.-Х. А., Р аам ат, Р. Э. и Кингисепп, П.-Х. Г. Электронное коррек­





Кирш, JI. см. 1951—52.
1650. Kivik, А. D otsent Juhan  Sarv  — m editsiinidoktoriks. — TRU 5. XI 
1971, nr. 31.
1651.   M editsiin ikandidaat Jaan  Seeder. — Fotoga. — Ib id .  12. II 1971,
nr. 3.
Sildver, L. ja  Kivik, A. N a г ко о sbr о n h о s!k о op i as t kroon iil ise bronhopulm o- 
naalse põletikuga lastel. — Vt. 1846.
1652. Kivik, A. ja  Usk, J. N euroleptanalgeesia. — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, 
nr. 1, lk. 36—39. Bibl. 22 nim.
Резюме: Кивик, А. А. и Уск, Я. Й. Нейролептанальгезия.
Summary: N euroleptanalgesia, p. 80.
1653. Уск, Я., Кивик, А. и Клийман, А. Н ейролептанальгезия и динамика 
содержания катехоламинов в крови во время резекции тиреотоксичного зоба. — 
Труды XI науч. конф. хирургов и анстезиологов ЭССР Таллин, 1971, с. 
99—101, табл.
Vt. ika 1894.
1654. Клийман, А Г. и М аддисон [!М адиссон], А. Р Изучение связы вания 
норадреналина белками плазмы в зависимости от гормональных метаболических 
сдвигов в организме. — Вопросы эндокринологии. М атериалы докладов. 3. 
Вильнюс-Шяуляй, 1971, с. 79—80.
Уск, Я., Кивик, А. и Клийман, А. Н ейролептанальгезия и динамика содер­
жания катехоламинов в крови во время резекции тиреотоксичного зоба. — 
См. 1653.
1655. Клийман, А., Вяли, Ю., Кыо, Э., Лийв, Э., Пурре, Р., Самарю тель, Ю. 
и Юргенс, Ю. Некоторые актуальные вопросы хирургии врожденных пороков 
сердца и магистральных сосудов. — Труды XI науч. конф. хирургов и анесте­
зиологов ЭССР Таллин, 1971, с. 125— 127.
См. такж е 1666, 1711, 1823.
1656. Kruse, I. Foolhappe kolorim eetrili'se j.a pa larograafilise  analüüsi m eeto­
dite võrdlev uurim us. — TRU Toimet., 270, 1971, lk. 129— 142, ill. Bibl. 24 nim.
Резюме: Крузе, И. Сравнительное исследование колориметрического и по­
лярографического методов анализа фолиевой кислоты.
1657.   Põhiting im uste  uurim ine püridoksoolhüdrokloriidi ipolarograafili-
seks m ääram iseks ravim segudes. — Ib id . ,  lk. 143— 156, iil. Bibl. 20 nim.
Резюме: Крузе, И. Исследование основных условий для полярографического 
определения пиридоксола гидрохлорида в лекарственных смесях.
1658. Крузе, И. Количественное полярографическое определение в ф арм а­
цевтических препаратах пиридоксола гидрохлорида после его окисления в 
пиридоксаль. — Уч. зап. ТГУ, 270, 1971, с. 157— 164, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Püridoksoolhüdrokloriidi kvan tita tiivne po larograafiline m ääram ine 
farm atseutilistes p reparaa tides pä ras t tem a oksüdeerim ist püridoksaaliks.
1659.   Полярографическое определение некоторых витаминов в поли­
витаминных препаратах. (15.790/15.792). Автореф. дис. на соискание учен. степ, 
канд. фарм. наук. Тарту, 1971. 43 с., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
1660.   Кикас, А., П ланк, Р  и Хинрикус, Т. Сравнительное изучение
методов расщепления фолиевой кислоты в пара-аминобензойную  кислоту. — 
Уч. зап. ТГУ, 270, 1971, с. 116— 128, табл. Библ. 9 назв.
Resümee: Foolhappe p-am inobensoehappeks lagundam ise erinevate m eetodite 
võrdlev uunimus.
1661. Ксенофонтов, Ю. П. К вопросу о генетически обусловленных призна­
ках сахарного диабета. — Специализация и внутренние болезни. М атериалы 
докладов V съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1971, с. 143— 144.
1662.   Распределение групповых ф акторов ABO, Rh0 (D ), факторов MN
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1663— 1674
и Р  и гаптоглобинов сыворотки крови у доноров-эстонцев г. Тарту. Изв. 
АН ЭССР Биология, 1971, № 4, с. 357—360, табл. Библ. 13 назв.
1663. Кулль, М. О нарушениях ритма сердца при экспериментальном ин­
ф аркте миокарда у собак. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 212—218, ил. Библ. 
20 назв.
Z sfass.: U ber die H erzrhy thm usstö rungen  an lässlich  des experimentellen 
M yokard infark ts bei den H unden.
1664. K urvits, H. R istuvast harjum usest analgeetikum ide 'korduval 'kasuta­
misel. — TRU Toimet., 285, 1971, lk. 152— 156, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Курвитс, X. О перекрестном привыкании к анальгетикам при их 
повторном введении.
Zsfass.: U ber die gekreuzte G ew öhnung an die schm erzlindernden M ittel bei 
der w iederholten D arreichung.
Нурманд, Jl. Б . и Курвитс, X. X. Комбинированное действие эстоцина и бар- 
бамила. — См. 1725.
Раявээ, О., Курвитс, X. и Ипрус, А. О характере анальгетического и потен­
цирующего центральные анальгетики и местные анестетики действия наякси- 
на. — См. 1759.
См. такж е 1755.
Рийв, Я. Я., Куус, А. Я. и Моке, М. А. Влияние эмоционального напряже­
ния на содерж ание липидов крови. — См. 1779.
1665. Куус, А. Я. и Куус, X. Я- О колориметрическом определении неэсте- 
рифицированных ж ирных кислот в плазме крови человека. — Лабораторное 
дело, 1971, № 12, с. 730—732, табл. Библ. 12 назв.
Лыви, М. и Кыдар, А. О значении диспансеризации в комплексном лечении 
детей с врожденными несращениями губы и нёба. — См. 1702.
Вихм, Н. А., Кыдар, А. М. и Лыви, М. О. Опыт стоматологической диспан­
серизации детского населения Эстонской С СР — См. 1956.
1666. Вяли, Ю., Кыо, Э., Лийв, Э., Ряхни, А. и Клийман, А. О диагностике 
врожденных пороков сердца. — Труды XI науч. конф. хирургов и анестезио­
логов Э ССР Таллин, 1971, с. 147— 150, табл.
См. такж е 1655.
1667. Kõrge, К. A rstiks saam isest TRU-s. [õpp im isvõ im alustest.] — TRU 
19. III .1971, nr. 8.
1668. - y — R asvum ine ja rasvtõbi. Tln., «V aigus», 1971. 67 lk., tab. Bibl.
11 nim. (Teadus ja tervis.)
1669.   Suhkrutõbi. — Edasi 7. IV 1971, nr. 81.
1670.   Ü liõpilaste teadusliku  ringi juubel. [UTU teaduskonnasisehaiguste
ringi 20. aastapäev .] — Ib id .  29. I 1971, nr. 24.
1671. Кырге, K. X. и Кыйв, Э. А. О некоторых факторах, имеющих значение 
в заболеваемости ревматизмом. — М атериалы  I респ. кардиоревматологиче- 
ской конф. Душ анбе, 1971, с. 161— 163.
1672.   и Гросс, Ю. Р  П алата  интенсивной терапии в терапевтическом
отделении. — Специализация и внутренние болезни. М атериалы докладов 
V съезда терапевтов Э ССР Таллин, 1971, с. 18— 19.
1673.   Биркенфельд, Р. Р  и Кыйв, Э. А. Связь заболеваемости ревма­
тизмом с метеорологическими факторами. — Вопросы ревматизма, 1971, № 3, 
с. 44—47, табл. Библ. 16 назв.
Sum m ary: R elation  betw een rheum atism  incidence and m eteorological.
1674. Кяэр-Кингисепп, Э. Г и Вааса, И.-О. В. Опыт изучения внешней сек­
реции поджелудочной ж елезы  кролика в остром опыте. — Физиология и пато-
114
1675— 1685
' логия органов пищеварения. М атериалы XI всесоюз. конф. . . .  М., 1971, 
с. 171— 172.
Vt. ka 1572.
1675. Кяосаар, М. Э. Исследование хромосом у супружеских пар с привыч­
ными выкидышами. — Генетика, 1971, №  12, с. 117, ил. Библ. 14 назв.
Summary: Studies of chrom osom es in cases of recurren t abortions.
1676.   Семейные случаи маркерных хромосом групп 21—22 и 13— 15
(Gpss и Dp +  ). — Там же, №  7, с. 114— 121, ил. Библ. 16 назв.
Summary: On cases of the occurrence of m arker chrom osom es of 21—22 and 
13— 15 groups (G pss and D p - f ).
1677.   Цитогенетическое исследование спонтанных абортусов в Эстон­
ской ССР — Вопросы теории и практики медицины. Минск, 1971, с. 231—232.
1678. Кеэби, Т. Э. Результаты  иммуносупрессивной терапии больных инфек­
ционным неспецифическим полиартритом. — Специализация и внутренние бо­
лезни. М атериалы докладов V съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1971, 
с. 133-134.
Сибуль, С. Ф, и Лаанес, C. X. Об инфекционно-аллергическом происхож де­
нии риносинусопатии и ее лечении аутовакциной. — См. 1835.
1679. Лейснер, У. Т. Об изменениях водно-минерального и белкового обме­
на при абдоминальном кесаревом сечении. (14.750 — акушерство и гинеколо­
гия). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1971. 49 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
1680.   Об особенностях изменений общего белка и белковых фракций
плазмы крови в связи с операцией кесарева сечения. — Уч. зап. ТГУ. 285, 1971, 
с. 335—343, табл. Библ. 21 назв.
Zsfass: Uber die V eränderungen  des G esajnteiw eisses und E iw eissfraktionen 
nach Schnittenitbindungen.
1681.  и М ейпалу, В. Э. Н екоторые вопросы регидратационной терапии
после кесарева сечения. — Акушерство и гинекология, 1971, № 8, с. 64—68, ил. 
Библ. 9 назв.
1682. Лоолайд, В., Лейснер, У. и К адастик, А. О некоторых изменениях 
кислотно-щелочного баланса в крови у новорожденных при нормальных и не­
которых патологических родах. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 344—348, табл. 
Библ. 22 назв.
Summary: Some changes of the acid-base balance of new -borns after norm al 
and complicated labour.
Раудам, Э. И., Лендре, А. И. и Паймре, Р И. Содерж ание воды и гидро- 
фильность студенистого ядра при дискогенном пояснично-крестцовом ради­
кулите. — См. 1766.
Vt. ka 1760.
1683. Ленцнер, А. О биотипах отдельных видов лактобацилл. — Уч. зап. 
ТГУ, 285, 1971, с. 236—249, табл. Библ. 45 назв.
Summ ary: On the biotypes of Lactobacilli.
1684.   , Ленцнер, X., Тоом, М. и Вельдре, С. Липолитическая актив­
ность лактобацилл, выделенных из различных сыров. — Сборник докладов 
межвуз. конф. по молочному делу. Пути повышения качества молока и совер­
шенствование технологии сыров. Ереван, 1971, с. 151— 154, табл. Библ. 10 назв.
Уйбу, Я. и Ленцнер, А. Чувствительность к фузидину как признак для диф ­
ференциации гомо- и гетероферментативных лактобацилл. — См. 1921.
1685. Лепп, А. О вариантах и частоте присутствия медиального базального
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1686— 1693
сегмента левого и правого легкого. — Уч. зап. ТГУ, 274, 1971, с. 3 9, ил. 
Библ. 17 назв.
Sum m ary: The varia tions and frequency of the m ed ial-basal segm ent of the 
left and the rig h t lung.
1686. Лепп, А. Основные признаки легочных сегментов и субсегментов на 
основе их вариантов у человека и некоторых млекопитаю щих животных. 
(14.751 — анатомия человека). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. 
мед. наук. Тарту, 1971. 64 с., ил. (ТГУ). Библ. И назв. Ротапр.
1687. Lepp, Ü. ja  Põder, Н. Tahtelise m aksim aalse  apnoe kestusest südarne- 
riketega reum ahaigetel. — TRD Toim et., 285, 1971, lk. 279— 287, ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лепп, Ю. и Пыдер, X. О длительности максимальной произволь­
ной дыхательной паузы у больных с ревматическими пороками сердца.
Zsfass.: Über die D auer der w illkürlichen m axim alen A tem pause bei Kranken 
mit rheum atischen H er z k lappenfeh lern .
1688.   ja  Liiv, I. V asaku vatsa'kese süstoli faaside m uutum ine ortostaasi
korral m itraa lr iketega haigetel. — Ib id . ,  lk. 271— 278, joon. Bibl. 22 nim.
Резюме: Лепп, Ю. и Лийв, И. Изменение ф аз систолы левого желудочка 
при ортостазе у больных с митральными пороками сердца.
Sum m ary: Effect of the body position on the phases of the left ventricular 
systo le in patien ts w ith m itral valve diseases.
1689. Лепп, Ю. Ф. и Лийв, И. Ф. [!0 .-Ф .] О динамике фазовой структур# 
систолы левого ж елудочка сердца при изменении положения тела. — Экспери­
ментальная и возрастная кардиология. М атериалы II межвуз. конф. Ч. 2. Вла­
димир, 1971, с. 278—280.
1690.   и Лийв, И. О. [Ю .-Ф .] О респираторных изменениях артериаль­
ного давления и частоты сердечных сокращений у больных гипертонической 
болезнью. — И сследования —по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 87—93, ил. 
Библ. 10 назв.
1691.   и Кальюсте, Т. И. Ф азовая структура систолы правого сердца у
больных хронической пневмонией. — Там же, с. 80—86, ил. Библ. 11 назв.
1692. L iigant, А. Inim ese parem a kopsu veenide ja brom hopulm onaalsete seg­
m entide vahekorrast. — TRÜ Toimet., 274, 1971, lk. 10— 14; 1 1. ill. Bibl. 19 nim.
Резюме: Лийгант, А. О взаимоотношении вен правого легкого с бронхопуль­
мональными сегментами. г
Zsfass.: Über die V erhältn isse  der L ungenvenen und der Broncho;pulmonal- 
segm ente in der rechten Lunge des. M enschen.
1693. Л ийгант, A. Г. Об анатомических взаимоотношениях легочных вен со 
структурными единицами легких. (14751 — анатомия человека). Автореф. дис. 
на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1971. 33 с., табл. (ТГУ). Библ.
6 назв. Ротапр.
Lepp, Ü. ja Liiv, I. V asaku vatsa'kese süstoli faaside m uutum ine ortostaasi 
korral m itraa lrike tega  haigetel. — Vt. 1688.
Лепп, Ю. Ф и Лийв, И. Ф. [10.-Ф .] О динамике фазовой структуры систолы 
левого ж елудочка сердца при изменении положения тела. — См. 1689.
Лепп, Ю. Ф. и Лийв, И. О. [ !0 . Ф.] О респираторных изменениях артериаль­
ного давления и частоты сердечных сокращений у больных гипертонической бо­
лезнью. — См. 1690.
L iivam ägi, J. vt. 1800.
Л ийвамяги, Ю. А. см. 1795с.
Виллеме, Р и Линд, А. Изолирование 5S рибосомальной рубонуклеиновой 
кислоты из поджелудочной железы собаки и печени крысы. — См. 1960.
Виллеме, Р и Л инд, А. К спектрофотометрическому исследованию конфор­
мации рибонуклеиновых кислот. — См. 1961.
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Ви ллемс, Р и Линд, А. Конформация 5S рибосомальной рибонуклеиновой 
кислоты. 1. Некоторые аспекты термоденатурации. См. 1962.
Лиллелехт, Э., Калликорм, А. и Линд, А. О частичном гидролизе высоко­
молекулярной рибосомальной рибонуклеиновой кислоты панкреатической рибо- 
нуклеазой. — См. 2258.
Виллеме, Р и Линд, А. Разделение олигорибонуклеотидов пиримидилрибо- 
нуклеазного гидролиза 5S рибосомальной рибонуклеиновой кислоты печени кры ­
сы. — См. 1963.
1694. Lind, A. and Villems, R. O ligoribonucleotides released from the su r­
face of ribosome by pancreatic ribonuclease. — A bstracts of com m unications. 
Presented at the seventh m eeting of the Federation  [of E uropean BiochemicaL 
Societies], S. 1., [1971], p. 158.
Рийв, Я. Я., Моке, М. А. и Линд, М. М. С вязывание адреналина белками 
плазмы крови у здоровых лиц и больных гипертонической болезнью. — См. 1781.
1695. Лоога, Л . К. К вопросу о механизме дыхательной реакции при воспа­
лении легких. — И сследования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 94— 100,. 
ил. Библ. 10 назв.
1696. Looga, R. M illest rääg ib  «The Denver Post». [M uljeid kahekuisest v ii­
bimisest USA-s.] — E dasi 23.— 27 II 1971, nr. 45— 49.
1697.   V ereringe uurim ise I ühine konverents [14. ja  15. dets. 1970.a.
Tartus], — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 2, lk. 135.
1698. Лоога, Р. Ю. Об изменениях дыхания при легочной эмболии. — И с­
следования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 101— 104. Библ. 9 назв.
1699 ------  Прессо-депрессорная цепная реакция в легких. Автореф. — Уч.
зап. ТГУ, 285, 1971, с. 219.
Hansen, V., Luik, В. ja  Puis, H. N aatrium -paraam inasialitsü laad i k v an ti­
tatiivsest m ääram isest. — Vt. 1601.
1700. Лутс, Л . О динамике объема внеклеточного пространства в острой 
стадии мозгового инсульта. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 8. 
Тарту, 1971, с. 215—221, ил. Библ. 8 назв.
Summary: D ynam ics of ex tracellu lar fluid volum e a ltera tions in the acute 
stage of cerebrovascular disorders.
Vt. ka 1760.
1701. Lõvi, M. V õistlesid [TRU] san itaa rsa lg ad  ja -postid. — TRU 11. VI 
1971, nr. 19.
1702. Лыви, М. и Кыдар, А. О значении диспансеризации в комплексном ле­
чении детей с врожденными несращениями губы и нёба. — Уч. зап. ТГУ, 285г 
1971, с. 386—392, табл. Библ. 19 назв.
Zsfass.: Die B edeutung der D ispansierung in der K om plexbehandlung der 
Kinder mit angeborenen Lippen- und G aum enspalten.
Вихм, H. A., Кыдар, A. M. и Лыви, M. О. Опыт стоматологической диспан­
серизации детского населения Эстонской ССР — См. 1956.
1703. Maaroos, H.-I. Peensoole im endum isfunktsiooni uurim ine kliinilises 
praktikas. — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 4, lk. 263—265. Bibl. 22 nim.
Резюме: М аароос, Х.-И. Г Исследование всасывания из тонкой кишки в 
клинической практике.
Summary: The practical d iagnosis o i  m alabsorption , p. 319.
1704. Маароос, Х.-И. Г Всасывание ж иров и углеводов у больных язвой 
двенадцатиперстной кишки, язвой ж елудка и хроническим гастритом. 14.754 — 
внутренние болезни. Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук.
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Тарту, 1971. 38 с., ил.; 2 л. ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
Виллако, К. П. и М аароос, X. Г. Очаговые изменения в слизистой оболочке 
тонкой кишки по данным еюнобиопсии. — См. 1959.
1706. Maaroos, J. UTÜ kasvandik  K alju Põder m editsiinidoktoriks. — 
Fotoga. — TRÜ 11. VI 1971, nr. 19.
1706. ------ , K aru, T. ja  Sahva, U. Kesk- ja vanem aealis te  isikute 'treenitus-
astrne h indam isest laboratoorsetes ting im ustes. — X III vabar. tead .-met. konv. 
«Sportliku treen ingu  probleemid». Trt., 1971, lk. 88—90, tab.
Резюме: M aapoc [IM aapooc], Я., К ару, Т. и С ахва, У Оценка общей тре­
нированности у лиц среднего и пожилого возраста в лабораторных условиях, 
с. 156.
1707 М аароос, Я. А. А даптация сердечно-сосудистой системы на физиче­
скую нагрузку у больных стенокардией напряж ения и тренированных лиц. Дис. 
на эст. яз. 14.754 — внутренние болезни. 14.761 — лечебная физкультура и 
врачебный контроль над занимающимися физкультурой. Автореф. дис. на со­
искание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1971. 33 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 
назв. Ротапр.
Сахва, У Э., М аароос, Я- А. и К ару, Т. Э. Оценка адаптации сердечно-сосу­
дистой системы к физической нагрузке у лиц среднего возраста. — См. 2129.
1708. Maaroos, J. O ccurrence of coronary  risk  factors in m iddle-aged and 
elderly E ston ian  men. — E ston ian  contribu tions to the In tern . B iological P rog­
ram m e. P rog ress  report. 3. T artu , 1971, pp. 209—214. Bibl. Г2 ref.
См. такж е 2049, 2138.,
1709. Майметс, О. М., Ш еффер, А. А. и Ш еффер, И. А. Некоторые особен­
ности иммунологической реактивности больных инфекционным'неспецифическим 
(эволютивным) полиартритом. — Специализация и внутренние болезни. Мате­
риалы докладов V съезда терапевтов ЭССР Таллин, 1971, с. 131— 132.
См. такж е 1936.
М аллене, П. П. см. 1780.
1710. М андель, В. Эффективность легочной вентиляции в покое и при 
физической нагрузке у больных тиреотоксикозом и эутиреоидным зобом до 
операции и в раннем послеоперационном периоде. — Уч. зап. ТГУ. 285, 1971, 
с. 304—313, ил. Библ. 44 назв.
Zsfass.: Die E ffek tiv itä t der L ungenventila tion  im R uhezustand und im Falle 
physischer B elastungen  bei Thyreotoxicosekranken und bei K ranken mit euthy- 
reoidem  Kropf vor der O peration  und in der frühen postoperativen Periode.
1711.   Тээяэр, Э., Клийман, A. и Уск, Я. Об анестезии при реакции
зоба. — Труды XI науч конф. хирургов и анестезиологов ЭССР. Таллин, 
1971, с. 119— 120, табл.
1712. M aramaa, S. Südam e isheemiaitõve profülaktika — võim alused ja  pers­
pektiivid. — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 4, lk. 243—247; 1 1. iil. Bibl. 30 nim.
Резюме: - М арам аа, С. Я. П рофилактика ишемической болезни сердца — 
возможности и перспективы.
Sum m ary: P rophylax is of ischemic h eart disease — possibilities and perspec­
tives, p. 319.
1713. Марамаа, С. Я. П атогенез острой коронарной недостаточности, 
вызванной катехоламинами. — Специализация и внутренние болезни. М ате­
риалы докладов V съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1971, с. 60.
1714.   и Кырге, П. К. Влияние физической нагрузки и введения изо-
преналина на трансмембранное распределение воды и электролитов миокарда 
и кислотно-щелочной баланс крови. — Эндокринные механизмы регуляции при­
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1715— 1720
способления организма к мышечной деятельности. 2. Тарту, 1971, с. 85—99„ 
табл. Библ. 18 назв.
Summary: The effect of physical exertion and isoproterenol adm in istra tion  on 
the transm em brane d istribu tion  of w ater and electrolytes in the m yocardium  and 
acid-base balance in the blood.
Кырге, П. K., Марамаа, С. Я. и Вайкмаа, М. А. Влияние физической нагруз­
ки на водно-электролитный обмен миокарда и скелетной мышцы в связи с 
изменениями кислотно-щелочного баланса в крови. — См. 2247.
1715. М арамаа, С. Я. и Кырге, П. К. Изменение водно-электролитного об­
мена и кислотно-щелочного равновесия при физическом перенапряжении. — 
Препатологические и патологические состояния в спорте (диагностика, клини­
ка, лечение, реабилитация и профилактика). М атериалы XVII всесоюз. конф. 
по спортивной медицине. М., 1971, с. 66—67.
Вельбри, С. и М арам аа, С. О роли антикардиальных антител при повтор­
ных изопреналиновых некрозах сердца. — См. 2323.
Kõrge, Р., Maramaa, S. and V aikm aa, М. R egulation of the transm em b- 
rane shifts of w ater and inorganic ions during physical exertion. — See 2249.
Мазер, M. cm. 1911.
Лейснер, У Т. и Мейпалу, В. Э. Некоторые вопросы регидратационной те- 
рапин после кесарева сечения. — См. 1681.
1716. Лоолайд, В. Э. и Мейпалу, В. Э. О применении электроаэрозолей в 
комплексе лечения нарушений дыхательной функции новорожденных. — И ссле­
дования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 108— 112, табл. Библ. 10 назв.
1717. Лоолайд, В. Э. и Мейпалу, В. Э. О сдвигах кислотно-щелочного рав­
новесия и электролитов крови доношенных и недоношенных новорожденных, 
родившихся в асфиксии. — Там же, с. 113— 118, табл. Библ. 10 назв.
1718. Mikelsaar, U. Geeni aktiivsuse regu latsioonist. — E. Loodus, 1971, nr. 2> 
lk. 75—79, iil. Bibl. 6 nim.
Резюме: М икельсаар, У. Регуляция активности гена.
Summary: On gene activity  regulation .
Рийв, Я. Я., Куус, А. Я. и Моке, М. А. Влияние эмоционального н апряж е­
ния на содержание липидов крови. — См. 1779.
Рийв, Я. Я., Моке, М. А. и Линд, М. М. Связы вание адреналина белками 
плазмы крови у здоровых лиц и больных гипертонической болезнью. —- 
См. 1781.
Vt. ka 1782.
1719. М урашев, Е. В. Л етальная черепно-мозговая травм а по материалам 
судебномедицинской экспертизы г. Тарту за 1963— 1969 гг. (774). Автореф. 
дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1971. 27 с. (Каунасск. мед. 
ин-т). Ротапр.
1720.   и Л укаш , А. А. О влиянии защитных мотошлемов на особенно­
сти черепно-мозговой травмы при мотоциклетных катастроф ах. — Судебно-ме- 
дицинская экспертиза, 1971, №  1, с. 21—22.
Тюндер, Э. О., Сепп, Э. И. и Мыттус, А. А. О возможности проведения т а ­
зовой флебографии по методу Сельдингера. — См. 1907.
Тюндер, Э. О., Сепп, Эг И. и Мыттус, А. А. О хирургическом лечении пост- 
тромбофлебитического синдрома. — См. 1908.
Тюндер, Э., Сепп, Э. и Мыттус, А. Об изменении кислотно-щелочного равно­
весия в венозной крови пораженных конечностей при посттромбофлебитическом 
синдроме. — См. 1909.
См. такж е 1906, 1912.
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1721. M ägi, M. Ü leliiduline teaduslik  sessioon ja süm poosion. [TRO Arstitea- 
dusk. neuroloogia ja  neurokirurg ia  kat. n ing  kliiniku asu tam ise  50. aastapäev .] — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 5, lk. 375—376.
1722. Мяги, М. А. Прогноз длительного бессознательного состояния. — 
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 8. Тарту, 1971, с. 222—230, табл. 
Библ. 16 назв.
Sum m ary: P rognosis of prolonged unconsciousness.
1723.   Э ллам аа, A. H. и Роолайд, Э. А. Действие этимизола на неко­
торые функции здорового человека. — Там же, с. 231—240, ил. Библ. 19 назв.
Sum m ary: Action of ethym isol on some functions of a healthy  person.
Раудам , Э. И., П аймре, P И. и Мяги, М. А. Хирургическое лечение боль­
ных фокальной эпилепсией в комбинации с локальным охлаждением мозга. — 
См. 1768.
Zupping, R., M ägi, М. and Tikk, A. C erebral m etabolic d isorders during 
the recovery of prolonged unconsiousness after severe head injury. — See 2300.
Vt. ka  1760.
См. такж е 1761, 1770.
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Summary: Functional-m orphological changes in the adrenal cortex in guinea 
pigs in case of hypothyroidism  and triiodo thyronine treatm ent.
1849. Силласту, В. и Силласту, X. Гистологическое и радиоавтограф иче­
ское исследование влияния 1-трийодтиронина на организацию некротического 
очага в печени и почке. — Уч. зап. ТГУ. 285, 1971, с. 188— 195, табл.; 1 л. ил. 
Библ. 12 назв.
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Sum m ary: H isto logic and rad ioau tograph ic  investiga tion  of 1-triiodothyro­
n ine on the o rgan iza tion  of the necrotic focus in the liver and the kidney.
См. такж е 1848.
1850. Silm, H. V ereplasm a ko liinesteraasi ak tiivsuse m uutustest ja adrena­
liini dünaam ikast derm atom ükoosihaigeil. — TRU Toimet., 285, 1971, lk. 354— 
358, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Сильм, X. О динамике изменений активности холинэстеразы и адре­
налина в сыворотке крови у больных дерматомикозами.
Sum m ary: C hanges in the activity  of Cholinesterase and the level of adrena­
lin in the blood plasm a -of pa tien ts  w ith derm atom ycoses.
1851. Сильм, X. А. Д инамика функционального состояния кожи, содержа­
ния катехоламинов в сыворотке крови и активности холинэстеразы у больных 
эпидермо- и трихомикозами. 14.760 — кожные и венерические болезни. Авто­
реф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1971. 40 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 4 назв. Ротапр.
1852. Soo, Т. V eavõim alustest arteria liseeritud  kap illaa rse  vere võtmisel las­
tel 0 2 sisalduse m ääram iseks m ikrom eetodil. — TRU Toimet., 274, 1971, 
lk. 82—86, tab. Bibl. 12 nim.
Резюме: Coo, Т. О возможности ошибок при взятии артериализированной 
капиллярной крови для определения содерж ания кислорода микрометодом.
Sum m ary: About possibilities of a m istake in tak in g  arteria lized  capillary 
blood for de term ination  of 0 2 con ten t by m icrom ethod.
1853. Coo, Т. P. О влиянии лекарственных органических кислот на кислот­
но-щелочной баланс крови у детей раннего возраста. — Исследования по пуль­
монологии. Таллин, 1971, с. 193— 196, табл. Библ. 6 назв.
1854.   О ф акторах, способствующих возникновению метаболического
ацидоза у детей, больных пневмонией. — М атериалы 9-го съезда детских вра­
чей ЭССР Таллин, 1971, с. 93—96, табл.
1855.   , Амбур, Т. и Раади , Ю. О применении пробы С 0 2 у детей. —
Уч. зап. ТГУ. 274, 1971, с. 41—46, табл. Библ. 6 назв.
Sum m ary: About the application  of the CO 2 te s t in children.
Vt. ka 1574, 1901.
См. такж е 1640.
1856. S ärgava, V. R äägim e bioonikast. — K alender 1972. Tln., 1971, lk. 73—76.
1857. С яргава, В. О взаимосвязи речи и слуха у глухих и тугоухих учеников 
по данным осциллографического и аудиометрического исследований. — Уч. зап. 
ТГУ, 285, 1971, с. 373—380, рис. Библ. 37 назв.
S u m m ary : 'Speech and hearing  connections of deaf and hard-of-hearing pupils 
accord ing  to oscillographic and audiom etric observations.
Майметс, О. М., Ш еффер, А. А. и Ш еффер, И. А. Некоторые особенности 
иммунологической реактивности больных инфекционным неспецифическим (эво- 
лютивным) полиартритом. — См. 1709.
1858. Šeffer, I. In trak u ta an te s tis t k a rd iaa lse  antigeeni ja  streptolüsiiniga reu­
m ahaigetel. — T R Ü T oim et., 285, 1971, lk. 297—303, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Ш еффер, И. Внутрикожные пробы с кардиальным антигеном и 
стрептолизином у больных ревматизмом.
Zsfass.: K utan teste  gegenüber den H erzm uselex trak t und S treptolysin bei 
R heum akranken.
М айметс, О. M., Ш еффер, A. A. и Ш еффер, И. A. Некоторые особенности 
иммунологической реактивности больных инфекционным неспецифическим 
(эволютивным) полиартритом. — См. 1709.
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1859. Tallm eister, E. P rofessor Feliks Lepp 90-aastane. —  F otoga. —  Nõuk. 
E. Tervishoid, 1971, nr. 3, lk. 216—>217.
1860.  j ä  Allik, E. Soole norm aalne m ikrofloora R -faktorite  kand jana .
— Ibid., nr. 6, lk. 411— 414, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Таллмейстер, Э. Т. и Аллик, Э. А. Н ормальная киш ечная микро­
флора в качестве носителя R-факторов.
Summary: The norm al hum an in testina l m icroflora as carrier of the R -factors.
1861. Таллмейстер, Э. Т. О возможном взаимодействии меж ду фактором 
трансмиссивной резистентности к лекарственным веществам и хромосомой 
Salm onel la  H eide lberg .  — Сборник докладов симпозиума по вирусологии. Т ал ­
лин, 1971, с. 150— 153, табл. Библ. 6 назв. >.
Summary: P robable in terac tion  betw een the resistance tran sfe r factor and 
the chromosome of S a l m o n e l la  H eidelberg .
1862.   Реакция с ß-фенилпропионовой кислотой у ш таммов S h ig e l la
sonnei  и энтеропатогенных кишечных палочек серологического типа 0124 : К72 
[В17]. — Л абораторное дело, 1971, №  4, с. 231—233. Библ. 10 назв.
Хейнару, А. Л. и Таллмейстер, Э. Т. Изучение чувствительности к колици- 
нам у штаммов шигелл и кишечных палочек в зависимости от факторов эпи- 
сомной резистентности и колициногенности или S-R-форм диссоциации. — 
См. 1220.
Хейнару, А. Л . и Таллмейстер, Э. Т. О взаимоотношении меж ду факторами 
колициногенности и трансмиссивной устойчивости у штаммов S h i g e l l a  
sonnei и E sch er ic h ia  coli . — См. 1221.
1863. Таллмейстер, Э. Т., Хейнару, А. Л. и Илометс, Т. Я. О множествен­
ности механизмов устойчивости к антибиотикам при эписомноп резистент-
/ ности. — Ж урнал микробиологии, эпидемиологий и иммунобиологии, 1971, №  11, 
с. 23—27, табл. Библ. 14 назв.
Summary: M ultiplicity of m echanism s con tro lling  resistance to antib io ties in 
case of an epism al resistance.
Хейнару, А. Л . и Таллмейстер, Э. Т. R-факторы и поведение их детерми­
нантов у штаммов энтеробактерий различного происхождения. — См. 1222.
Хейнару, А. и Таллмейстер, Э. Трансмиссивные факторы резистентности 
дизентерийных бактерий. — См. 1223.
1864. Лани, X. и Тальвик, Р. Влияние операционной травмы на объем цир­
кулирующей крови и внеклеточной жидкости. — Труды XI науч. конф. хирур­
гов и анестезиологов Э ССР Таллин, 1971, с. 95—97.
1865. Тальвик, Р., Хиндрикус, [!Хинрикус], X. и Ребане, Х.-М. М икротра- 
хеостомия. — Там же, с. 115— 116.
Vt. к а  1904.
См. такж е 1891, 1905, 1910, 1915.
1866. Таммару, И. Н. О влиянии известкования и микроэлементов на дур­
ман. 15.791 — фармакогнозия. А втореф / дис. на соискание учен. степ. канд. 
фарм. наук. Тарту, 1971. 41 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
1867.  О влиянии известкования на динамику роста, урож ай и содер­
жание алкалоидов в дурмане обыкновенном D a t u r a  s t r a m o n i u m  L. на фоне 
разных форм азота. — Уч. зап. ТГУ, 270, 1971, с. 28—40, табл. Библ. 3 назв.
Resümee: Lupjam ise m õjust okasõuna D a tu r a  s t r a m o n i u m  L. kasvudünaam i- 
kale, saagile ja alkaloididesis'a 1 dusele erineva läm m astiku  foonil.
1868.  О влиянии микроэлементов на динамику роста, урож ай и со­
держание алкалоидов 'в дурмане обыкновенном D a t u r a  s t r a m o n i u m  L. в связи 
с известкованием кислой почвы. — Там же, с. 3— 18. ил. Библ. 6 назв.
Resümee: M ikroelem entide m õjust okasõuna D a t u r a  s t r a m o n i u m  L. kasvudü- 
naamikale, saag ile  ja  alkalo id idesisaldusele seoses happelise m ulla lupjam isega.
1869.   О влиянии микроэлементов на динамику роста, урож ай и со­
держание алкалоидов в листьях дурм ана обыкновенного D a tu r a  s t r a m o n i u m  L.
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при недостатке кальция в почве. — Там же, с. 19—27, табл. Библ. 2 назв.
Resümee: M ikroelem entide m õjust okasõuna D a t u r a  s t r a m o n i u m  L. kasvudü- 
naam ikale, saag ile  ja  lehtede alkalo id idesisaldusele ka ltsium ivaeses mullap.
1870. Tam m eorg, J. A sp iran tuur va jab  senisest suurem at tähelepanu. — TRO 
23. IV 1971, nr. 13.
1871.   L eningrad is a ru ta ti UTU probleeme. [U Iiõpilaste tead. töö ülel.
nõukogu pleenum ilt.] — Ib id .  11. VI 1971, nr. 19.
1872.   M ida tehti 1970. a. teadusevallas?  [Tead. tööst TRU-s.] — Ibid.
22. I 1971, nr. 2.
1873. Tammepõld, E. D esinfektsioon, desinsektsioon, deratisa tsioon . 2., täiend, 
tr . Trt., 1971. 107 lk., tab. (N akkushaiguste  ja  derm atoloogia ,kat.) Bibl. 12 nim. 
R otapr.
D anilovitš, A. ja  Tammepõld, E. M aksahadguate labo ra too rne  diagnostika.
—  Vt. 1587
1874. Таммепылд, Э. О состоянии водного и электролитного обменов при 
вирусном гепатите. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 359—362, табл. Библ. 13 назв.
Sum m ary: On w ater and electrolytes m etabolism  in viral hepatitis.
Пыкк, В. Ю., М ааритс, Б. А. и Таммера, К. А. Некоторые замечания к лече­
нию врожденного вывиха тазобедренного сустава путем вытяжения над голов­
кой. — См. 1743.
1875. Таммера, К. А., Роосаар, П. О. и Роосаар, X. М. О взаимосвязи мор­
фологии ложного сустава и его лечения. — Науч. сессия Рижск., науч.-исслед. 
ин-та травматологии и ортопедии. Рига, 1971, с. 166— 168.
1876. М ааритс, Б. А., Роосаар, X. М. и Таммера, К. А. О возможных ошиб­
ках рентгенологической диагностики дисплазии тазобедренного сустава [у де­
тей]. — Труды ин-та (Риж ск. науч.-исслед. ин-т травматологии и ортопедии). 
11, 1971, с. 223—224.
1877. М ааритс, Б. А., Таммера, К. А. и Пилле, А. Я. О лечении подкожного 
разры ва пяточного (Ахиллового) сухож илия методом смещения аутотранс­
плантата. — Науч. сессия Рижск. науч.-исслед. ин-та травматологии и орто­
педии. Рига, 1971, с. 75—77.
1878. М ааритс, Б. А., Роосаар, X. М. и Таммера, К. А. О применении абдук- 
ционной подушки при лечении дисплазии тазобедренного сустава [у детей]. — 
Труды ин-та (Риж ск. науч.-исслед. ин-т травматологии и ортопедии), 11, 1971, 
с. 221—222.
1879. М ааритс, Б. А., Таммера, К. А. и Роосаар, X. М. О раннем лечении 
врожденной косолапости. — Науч. сессия Рижск. науч.-исслед. ин-та травмато­
логии и ортопедии. Рига, 1971, с. 143— 145.
П ыкк,-В . Ю., Роосаар, П. О. и Таммера, К. А. О резорбции костной ткани 
при репаративной регенерации. — См. 1744.
См. такж е 1745.
1880. Tapfer, Н. N eeruveenide arh itek toon ikast ja nende seosest neeruekskre- 
too rse  puuga. — TRU Toimet., 285, 1971, lk. 24—30. Bibl. 12 nim.
Резю ме: Тапфер, X. Об архитектонике почечных вен и их отношении к 
экскреторному дереву.
Sum m ary: On the anatom y of renal veins and their re la tions to the  excretory 
tree:
Тийгимяэ, Э. и Тарве, У. О влиянии имипрамина на (Na+ +  K+) — активи­
руемую и M g2+ — активируемую АТФазную активность в мозгу. — См. 2310.
1881. Тарве, У. С. и Цильмер, М. К. Очистка Na+K+ — АТФазы мозга. — 
Биофизика мембран. Ч. 1. М атериалы симпозиума. Каунас, 1971, с. 748—754, 
ил. Библ. 6 назв.
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Tähepõld, L. J. and Tarve, U. S. B rain m em brane (N a+  +  K + ) — A TPase: 
partial purification and aMosteric properties. — See 1898.
1882. Тээсалу, P В. Об изменениях в крови венечного синуса во время нар­
коза и после лигирования коронарной артерии. (Эксперим. исследование). 
14.777 — хирургия. Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1971. 38 с., ил. (ТГУ) Библ. 4 назв. Ротапр.
1883. Teesalu, S. M aonõre soolhappesisaldusest. — TRU Toimet., 285, 1971, 
lk. 66—73. Bibl. 13 nim.
Резюме: Тээсалу, С. О. О содержании соляной кислоты в желудочном соке.
Summary: On the hydrochloric acid content of g astric  secretion.
1884. Тээсалу, C. A., Хинрикус, Т. X. и Калликорм, А. П. Изучение белков 
поджелудочного сока собаки методом электрофореза на бумаге и в полиакри­
ламидном геле. — Физиология и патология органов пищеварения. М., 1971, 
с. 671—672.
Vt. ka 1572.
1885. Тээяэр, Э. К вопросу водно-солевого обмена и корригирования его 
при резекции тиреотоксического зоба. — Уч. зап. ТГУ. 285, 1971, с. 314—319, 
рис. Библ. 17 назв.
Summary: On the m etabolism  of w ater and the m ajor electrolytes in patients 
after a resection of thyrotoxic coitre.
Пээтсалу, А. и Тээяэр, Э. К вопросу об определении потери крови и замещ е­
нии ее при некоторых плановых операциях. — См. 1728.
См. такж е 1711.
1886. Tihane, H. Tehisneerust ja neerude siirdam isest. — E. Loodus, 1971, 
nr. 8, lk. 456— 463, iil. Bibl. 11 nim.
Резюме: Тихане, X. Искусственная почка и пересадка почек.
Summary: About artificial kidneys and kindney tran sp lan ts .
1887. Värim äe, A. ja Tihane, H. Aneemia neerupuudulikkuse korrail. —  Nõuk. 
E. Tervishoid, 1971, nr. 5, 1'k. 327—331, tab. Bibl. 24 nim.
Резюме: Вяримяэ, А. Й. и Тихане, X. М. Анемия при недостаточности почек.
Summary: Anemia in case renal insufficiency, <p. 399.
1888. Tihane, H., M ikelsaar, R. ja  Seleninova, J. K roonilise neerupuudulikkuse 
põhjused ja neerude patom orfoloogia. — Ib id . ,  lk. 323— 326, tab. Bibl. 27 nim.
Резюме: Тихане, X. M., М икельсаар, P  H. и Селенинова, Ю. JI. Причины и 
патоморфология хронической почечной недостаточности.
Summary: Reasons and pathom orphology of chronic renal insufficiency, 
p. 399.
1889. Тихане, X., Херман, H. и Hoop, X. Интенсивное лечение острых 
отравлений, вызванных хлорированными углеводородами. — Труды XI науч. 
конф. хирургов и анестезиологов ЭССР Таллин, 1971, с. 113— 114.
1890. Варимяэ [!В яримяэ], А. и Тихане, X. Об изменениях в кислотно-ще­
лочном равновесии при постоперативной острой недостаточности почек. — Там 
же, с. 112.
1891. Тихане, X.*, Тальвик, Р., Липпарт, X., Хиндрикус, У., Ребане, Н. и 
Каск, Т. Опыт 500 канюлирований подключичных вен. — Там же, с. 98—99.
1892.   и Вяримяэ, А. О страя почечная недостаточность в хирургии. —
Там же, с. 89—90.
1893. Пурде, М. К-, Тайгро, В. И., Хинт, Э. К., Берштейн, Л . М., Ярвет, А. В. 
и Тийвель, X. А. О роли некоторых факторов в развитии рака молочной ж еле­
зы. — М атериалы III конф. онкологов Эст. ССР, Лит. ССР и Л атв . ССР, Рига, 
1971, с. 197— 199.
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1894. Tikk, A., Kivik, A., Kross, E., Sam arü tel, J., G rossberg , P., Kivilo, M., 
Lehepuu, В. ja  M ilerm an, E. Rasike ajuko lju traum a rav i Eesti NSV-s. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1971, nr. 5, lk. 338—340, 'tab. Bibl. 13 nim.
Резю ме: Тикк, A. A., Гросберг, П. П., Кивик, A. A., Кивило, M. 0., 
Кросс, Э. Ю., Лехепуу, Б. К., М илерман, Э. В. и Самарю тель, Ю. Р. Лечение 
тяж елой черепно-мозговой травмы в Эстонской ССР
Sum m ary: T reatm ent of severe craniocerebral traum a in E ston ian  SSR, p. 399.
1895. Тикк, А. А. и Кросс, Э. Ю. Водно-электролитный обмен до и после 
операции у больных с опухолями головного мозга. — Вопросы клинич. невро­
логии и психиатрии. Т. 8. Тарту, 1971, с. 125— 131, ил. Библ. 27 назв.
Sum m ary: W ater and electrolyte balance in p reoperative and postoperative 
periods in patien ts w ith cerebral tum ours.
1896.  и .Т икк, Т. А. Особенности клиники и лечения травм шейного
отдела спинного мозга. — Первый всесоюз. съезд нейрохирургов. Т. 4. М., 1971, 
с. 227—230.
1897.  , Синисалу, В. X., Кросс, Э. Ю. и Рюпп, X. М. Проблемы после­
операционной интенсивной терапии больных с опухолями головного мозга. — 
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 8. Тарту, 1971, с. 132— 136, табл. 
Библ. 12 назв.
Sum m ary: P ostoperative intensive care in patien ts w ith brain  tumours.
Z upping, R., M ägi, M. and Tikk, A. C erebral m etabolic disorders during 
the recovery of p rolonged unconsiousness after severe head injury. — See 2300.
Vt. ka 1760, 1770.
См. такж е 1761.
Tikko, H. vt. 1903.
Тикко, X. X. см. 1914— 15.
Тоом, М. см. 1684, 2257c.
Arend, U. ja  Torpats, T. R egenereeruva sidekoe fibroblastide mitootilise 
aktiivsuse ööpäevasest rü tm ist. —  Vt. 1580.
A rend, U. ja  Torpats, T. V algu  sünteesi ööpäevasest rü tm ist regenereeruva 
s'idekoe m akro faag ides ja fib roblastides (au to rad iog raafia  andm etel). — Vt. 1581.
Аренд, Ю . Э. и Торпатс, 1 <  Ю. О суточном ритме митотического деления 
фибробластов регенерирующей соединительной ткани. — См. 1582.
Аренд, Ю. Э. и Торпас [!Торпатс], Т. Ю. О суточных биологических ритмах 
в фибробластах регенерирующей соединительной ткани. — См. 1583.
Таннер, Р и Тяхецыльд, J1. Х арактеристика некоторых свойств бесклеточной 
системы биосинтеза белков поджелудочной железы. — См. 2307.
1898. Tähepõld, L. J. and Tarve, U. S. B rain m em brane (N a+ +  K+) — 
A TPase: partia l purification  and allosteric properties. — Third Intern. Meeting 
of the In tern . Society for N eurochem istry. A bstracts. B udapest, 1971, p. 59.
1899. L astepäevakodu käsiraam at. Koost. H. Tälli. Tin., «Valgus», 1971. 269 
lk., ill. Bibl. 45 nim.
1900. Tälli, H. M õningatest vereplasm a naatrium i- ja  kaalium isisaldust mõju­
tav a te s t tegu ritest lastel. — TRU Toimet., 274, 1971, lk. 76—81, tab. Bibl.
13 nim.
Резю ме: Тялли, X. О некоторых факторах, влияющих на содержание натрия 
и калия в плазме крови у детей.
Sum m ary: About some factors effecting potassium  and sodium  content of 
plasm a in children.
1901.  ~, Soo, Т., Kääri, H. ja  P ärl, E. Laste rav i-profü lak tiliste  asutuste
töö organiseerim isest. A rstiteaduskonna rav iosakonna pediaatriaüliõpilastele.
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1902— 1910
2. parand. tr. Trt., 1971. 248 lk., ill.; 2 1. tab. (P ed iaa tria  kat.) Bibl. 35 nim. 
Rotapr.
1902. Тялли, X. Э. Об изменениях содерж ания натрия, калия и хлоридов в 
плазме крови под влиянием лечения гидрокарбонатом натрия у детей, больных 
^пневмонией с декомпенсированным ацидозом. — М атериалы 9-го съезда детских 
врачей ЭССР. Таллин, 1971, с. 89—93, табл.
Керес, JI. М., Тялли, X. Э. и Винни, Т. И. О результатах коррекции аци­
доза N aH C 03 у детей, больных острой пневмонией. — См. 1642.
Керес, Л . М. и Тялли, X. Э. Содерж ание натрия и калия в плазме крови в 
связи с ацидозом и его коррекцией бикарбонатом натрия у детей, больных 
пневмонией. — См. 1644.
Vt. ka 1573—74.
См. также 1641.
1903. Tünder, E., Põder, K., Kuli, K., Tikko, H., Sepp, E., Sulling , T. ja  M öl­
der, V. A lajäsem ete vereringe taas tam ine  kõhu a or di ja  m agisitraailarterite atero- 
sklerootiliste kahjustusite puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 1, lk. 3—5. 
Bibl. 9 nim.
Резюме: Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А., Кулль, К. И., Тикко, X. X., Сепп, Э. И , 
Суллинг, Т. А. и М эльдер, В. Ю. Восстановление кровообращ ения в нижних 
конечностях при атеросклеротических поражениях магистральных сосудов 
аортобедренной области.
Summary: R estoration  of blood circulation in lover extrem ities in cases of 
atherosclerotic d isturbances in la rge  blood vessels in aorto iliac region, p. 79.
1904.  , Talvik, R., L ippart, H., H inrikus, H., T ihane, H., Rebane, H.-M.
ja Kask, T. Tüsistused v. s u b c la v ia  punkteerim isel. — Ib id . ,  nr. 5, lk. 333—336, 
tab.; 1 1. ill. Bibl. 27 nim.
Резюме: Тюндер, Э. О., Тальвик, Р. М., Липпарт, X. Э., Хинрикус, X. X., 
Тихане, X. М., Ребане, Х.-М. И. и Каск, Т. И. Осложнения при пункции под­
ключичной вены
Summary: C om plications in 'the puncture of the subclavian  vena, p. 399.
1905. Тюндер, Э., Тальвин [!Тальвик], P., Липпарт, X., Хиндикус [!Хин- 
рнкус], X. и Ребанэ, X. [!Х.-М.] Изменения напряжения кислорода и кислотно­
щелочного равновесия крови после плановых и экстренных абдоминальных 
операций. — Труды XI науч. конф. хирургов и анестезиологов ЭССР. Таллин, 
1971, с. 77—79.
1906.   , Суллинг, Т. А., Мыттус, А. А. и Л иппарт, X. Э. Наблюдение
травматической аневризмы подключичной артерии. — Клинич. хирургия, 1971, 
№ 8, с. 87.
1907.   , Сепп, Э. И. и Мыттус, А. А. О возможности проведения тазо­
вой флебографии по методу Сельдингера. — Вестн. рентгенологии и радиоло­
гии, 1971, № 2, с. 47—50, ил. Библ. 7 назв.
Summary: A possibility of pelvic phlebography by S eld inger’s method.
1908.   , Сепп, Э. И. и Мыттус; А. А. О хирургическом лечении посттром-
бофлебитического синдрома. — М атериалы IV науч.-практ. конф. Таллинской 
респ. больницы и Ин-та эксперим. и клинич. медицины М инздрава ЭССР Т ал­
лин, 1971, с. 37—41, табл. Библ. 10 назв.
1909.   Сепп, Э. и Мыттус, А. Об изменении кислотно-щелочного р ав ­
новесия в венозной крови пораженных конечностей при посттромбофлебитиче- 
ском синдроме. — Некоторые вопросы гомеостаза в хирургии. Таллин, 1971, 
с. 89—90.
Summary: The changes of the acid-alkaline balance in the venous blood of 
the affected limbs in postphlebitic syndrom e, p. 110.
1910.   , Тальвик, P., Липпарт, X. и Хинрикус, X. Объем циркулирую­
щей крови и центральное венозное давление в связи с хирургическим вмеш а­
тельством. — Там ж е, с. 62—63.
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1911— 1921
Sum m ary: Blood volum e and central venous pressure follow ing surgery, pp. 
106— 107. j . .  „
1911. Тюндер, Э., Кулль, K., Суллинг, Т., М ельдер, В. и М азер, М. Перво­
начальный опыт хирургического лечения коронарной недостаточности. — Энзи­
мы при коронарной болезни сердца. М атериалы пленума правления ВНК.0. 
Кишинев, 1971, с. 159— 162.
Сепп, Э. И. и Тюндер, Э. О. Применение полубиологических протезов при 
пластике вен. — См. 1830.
1912. Тюндер, Э., Сепп, Э., Мыттус, А. и Вийра, Э. Состояние венозного 
оттока нижних конечностей при посттромбическом синдроме. — Труды XI науч. 
конф. хирургов и анестезиологов ЭССР. Таллин, 1971, с. 130— 131.
1913.   Роостар, J1. и Огиенко, В. Сосудистый спазм при остром
прекращении артериального кровотока конечностей. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, 
с. 320—324, рис. 13 назв.
Sum m ary: Spasm  of the vessel from acute d iscontinuance of the arterial blood 
flow of the extrem ities.
1914.   , Кулль, К. И., Пыдер, K. A., Тикко, X. X., Сепп, Э. И. и Сул­
линг, Т. А. Хирургическое лечение травматических повреждений магистраль­
ных сосудов конечностей. — Науч. сессия Рижск. науч.-исслед. ин-та травма­
тологии и ортопедии. Рига, 1971, с. 168— 169.
1915.  : Тикко, X. X., Кулль, К. И .' Пыдер, К. А. и Тальвик, Р М. Эвер- ’
сионная тромбэндартерэктомия у больных с окклюзирующими заболеваниями 
артерий. — Вестн. хирургии им. И. И. Грекова, 1971, № 5, с. 49—53, ил. Библ.
4 назв.
Sum m ary: Eversion throm bendartereotom y in patien ts w ith occlusive arterial 
diseases.
1916. Uibo, M. V. Kiik m editsiin ikandidaadiks. — Fotoga. — TRU 8. I 1971, 
nr. 1 .
1917.   Leib ja  sai — meie põhitoidus. — K alender 1972. Tln., 1971,
lk. 205—>208.
1918.   P iim avalkudega rik as ta tu d  saiatoodete  to iteväärtusest. — TRÖ
Toimet., 285, 1971, lk. 264—270, iil. Bibl. 8 nim.
Резю ме: Уйбо, М. О питательной ценности булочных изделий, обогащенных 
молочными белками.
Sum m ary: The nu tritional value of ro lls enriched by the addition of dry milk 
butterm ilk  and curds.
1919. Уйбо, М. П. О физическом развитии грудной 'клетки  эстонских до­
школьников. — И сследования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 205—211, 
табл.^Библ. 5 назв.
1920.   Химический состав и питательная ценность хлебобулочных изде­
лий, изготовленных с добавлением побочных продуктов молочной промышлен­
ности. — М атериалы XVII науч. конф. Ин-та питания АМН СССР (Тезисы). 
М., 1971, с. 192— 193.
1920с. ------  И льмоя, К. А., Рай, А. Г и К удрявцева, А. П. О содержании
хлорорганических пестицидов в грудном молоке в условиях их ограниченного 
применения. — Труды Второго всесоюз. совещ. по исследованию остатков 
пестицидов и профилактике загрязнения ими продуктов питания, кормов внеш­
ней среды. Остатки пестицидов. Таллин, 1971, с. 185— 187.
1921. Уйбу, Я. и Ленцнер, А. Чувствительность к фузидину как признак 
для дифференциации гомо- и гетероферментативных лактобацилл. — Уч. зап. 
ТГУ, 285, 1971, с. 250—254, табл. Библ. И назв.
Sum m ary: Sensitiv ity  to fucidin as a m arker for the differentiation  of homo- 
and heteroferm entati've lactobacilli.
Jagom äg i, G. ja Ulp, K. A lajäsem ete konstruiktsioontelgede ja  -Jiigeste lii-
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1922— 1935
kuvuse anatoom iliste param eetrite  arvestam isest rinnu liu jum ises — Vt. 2041.
Кяэр-Кингисепп, Э. Г и Вааса, И.-О. В. Опыт изучения внешней секреции 
поджелудочной железы  кролика в остром опыте. — См. 1674.
1922. Вахинг, В. А. Действие психотропных веществ на центральные эфф ек­
ты ацетнлхолина, серотонина и норадреналина. Автореф. дис. на соискание 
учен. степ. канд. мед. наук. Каунас, 1971. 29 с. (К аунасск. мед. ин-т). Библ.
9 назв.
1923.   Мехилане, Л . С. и Алликметс, JI. X. Нейрохимический анализ
гипоталамической и среднемозговой эффекторной зоны регуляции эмоциональ­
ного поведения. — Ж урнал высш. нервной деятельности им. И. П. П авлова, 
1971, № 3, с. 551—558, ил. Библ. 35 назв.
Summary: N eurochem ical analysis of the hypothalam ic and m idbrain  effector 
centres regu lating  em otional behavior.
1924. V ahter, H. Mida peab teadm a värske süüfilise d iagnostikast. Met. kiri. 
[Tln., 1971.] 8 lk. Rotapr.
1925 .   100 aasta 't professor A. Paldrocki sünnist. — F otoga. — Nõuk. E.
Tervishoid, 1971, nr. 4, lk. 296— 297
1926. Вахтер, X. Т. Об эпидемиологических и клинических особенностях си­
филиса в Эстонской ССР. — Тезисы докладов XVII конф. респ. науч. о-ва дер- 
мато-венерологов Лит. С СР 2—3 июля 1971.
1927. Вайнер, J1. К вопросу о тактике хирурга при острых гастродуоденаль­
ных кровотечениях. — Труды XI науч. конф. хирургов и анестезиологов ЭССР 
Таллин, 1971, с. 50—51.
1928. Valgma, К. A teroskleroosi profülaktika. — Nõuk. Naine, 1971, nr. 5, 
lk. 26—27.
1929 .  Kes m eist haigestub  südam e infarkti? — Nõu:k. õ p e ta ja  7., 14., 21.
ja 28. VIII 1971, nr. 32— 35.
1930.   P rogressi varjuküljed  meediku vaatev ink list. [Südam e- ja  vere­
soonte haigustest.] — E dasi 13. V III 1971, nr. 190.
1930 c. Südam e isheem iatõve uurimiss'keem. Koost. K. Valgma. Trt., 1970.
10 lk. (Sisehaiguste propedeutika kat.) 'Rotapr.
1931. Valgma, K. Uusi võim alusi südam e isheem iatõve ravim iseks ja profü­
laktikaks. [Dots. J. Riivi dok to riväitek irjast.] — Fotoga. — TRU 25. VI 1971, 
nr. 20.
1932 .  ja  Riiv, J. Südam e isheem iatõve epidem ioloogiast ja  tekke põh jus­
test. — Nõuk. E. Tervisho'id, 1971, nr. 4, lk. 273—279. Bibl. 55 nim.
Резюме: Валгма, К. А. и Рийв, Я. Я. Эпидемиология и причины возникно­
вения ишемической болезни сердца.
Summary: Epidem iology and reasons for the developm ent of ischemic heart 
disease, p. 320.
Vt. Ika 1782.
См. такж е 1780.
1933. Vapra, A. ja  Jänes, H. E nneaegne vananem ine. Tln., «V algus», 1971. 
83 lk. (Teadus ja tervis.) Bibl. lk. 81—<82.
Päi, L. ja Vapra, A. Lühinägelikkuse m õrud v iljad. [T artu  vesiravila 
rekonstrueerim ise vajadusest.] —  Vt. 1748.
1934. Вапра, A. H., Роотсмяэ, И. Э. и В ялимаа, В. Я- М атериалы к клинике 
и лечению острых пневмоний. — И сследования по пульмонологии. Таллин, 
1971, с. 3—6. Библ. 9 назв.
1935.  ^   Роотсмяэ, И. Э. и Л ая , К- Ф. М атериалы к характеристике хро­
нической пневмонии. — Там же, с. 7— 10. Библ. 8 назв.
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1936. Вапра, A. H., Ээнмаа, Л . Я., Л епасалу, Л . А., Фельдман, С. М., 
Пяй, Л . Т. и М айметс, О. М. О распространенности инфекционного неспецифи­
ческого (ревматоидного) полиартрита в гор. Тарту. — Специализация и внут­
ренние болезни. М атериалы докладов V съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1971, 
с. 129— 131.
1937.   Л айсаар, Э. и Кантер, X. О синдроме Х аммана-Рича. — Уч.
зап. ТГУ, 274, 1971, с. 123— 128; 1 л. ил. Библ. 25 назв.
Sum m ary: On the H am m an-R ich syndrom e.
1938.   и Ару, С. Я. Опыт диспансерного наблюдения за больными ин­
фекционным неспецифическим (ревматоидным) полиартритом. — Специализа­
ция и внутренние болезни. М атериалы докладов V съезда терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1971, с. 135— 137.
1939. V asar, Е. Skibinski indeksi m odifikatsiooni kasu tam isest organismi 
kohastum isreak tsioonide h indam iseks sportlaste l. — X III vabar. tead .-met. konv. 
«Sportliku treen ingu  probleemid». Trt., 1971, lk. 96— 98.
Т акж е на рус. яз.: Васар, Э. О применении модификации индекса Скибин- 
ского для оценки приспособительных реакций организма у спортсменов,' с. 
159— 160.
1940 .  V õrdlevaid andm eid kopsude m ahust, m ahu tavusest ja  nende norm­
v ää rtu s te s t. —  TRÜ  Toimet., 274, 1971, lk. 15—32, iil. Bibl. 67 nim.
Резю ме: Васар, Э. Сравнительные данные о легочных объемах, емкостях и 
их долж ны х величинах.
Zsfass.: V ergleichende A ngaben von L ungenro lum ina, Lungenkapazitäten 
und ihren Sollw erten.
1941.   V älise h ingam ise param eetrite  füsioloogiline iseloom ustus sport­
lastel. —  X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  probleemid». Trt.,
1971, lk. 79—81.
Т акж е на рус. яз.: Васар, Э. Физиологическая характеристика параметров , 
внешнего дыхания у спортсменов, с. 153— 154.
1942.   j a  Laidre, Н. K orduva hingamispeefcusie kasu tam isest u ju jate tree­
n ingus. —  I b id . ,  lk. 106— 110, tab,
Резюме: Васар, Э. и Л айдре, X. Об использовании повторной задержки ды­
хания в тренировке пловцов, с. 162— 163.
1943.   ja Laidre, Н. K orduvast h ingam ispeetusest. —  Kehakultuur, 1971,
nr. 7, lk. 211—212, iil.
1944. Васар, Э. Ф. Зависимость форсированной жизненной емкости и макси­
мальной вентиляции легких от антропометрических показателей и физической 
подготовки,- — И сследования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 11— 19, табл. 
Библ. 12 назв.
1945.   Изменения деятельности функциональных систем при возврат­
ном дыхании. — Там же, с. 20—27, табл. Библ. 12 назв.
1946.   О зависимости длительности апноэ от легочных объемов. — Уч
зап. ТГУ. 274, 1971, с. 33—40, ил. Библ. 5 назв.
Zsfass.: U ber die A bhängigkeit der D auer w illkührlicher Apnoe von den 
L ungenvolum ina.
1947.   О применении метода оксигемометрии для .определения остаточ­
ного объема легких. — Там же, 285, с. 50—58, ил. Библ. 9 назв.
Zsfass.: V erw endung der O xyhäm om etrie zur B estim m ung des Residualvolu­
mens der Lungen.
1948.   Об изменениях систолического и диастолического артериальных
давлений при повторном апноэ, — Там же, с. 35—42, ил. Библ. 17 назв.
Zsfass.: U ber die V eränderung  des systolischen und diastolischen Blutdruckes 
bei der w iederholten Apnoe.
1949.   Об индексе Скибинского при повторном инспираторном апноэ. —
Там же, с. 43—49, ил. Библ. И назв.
Zsfass.: Uber den Skibinski-Index bei der w iederholten Apnoe.
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1950— 1961
1950.   Физиологическая характеристика пневмотахометрических пока­
зателей. — Исследования по пульмонологии. Таллин, 1971, с. 28—35, табл. 
Библ. 9 назв.
Раявээ, О., Ханссон, Э. и Васар, Э. О механизме действия яда  обыкновен­
ной гадюки на гладкую  мускулатуру кишки. — См. 1758.
Vt. ка 1572.
1951. Вейдерпасс, H., Кирш, Л., Каск, Э., Киккас, Э., С аар, Т. и Вомм, Э. О 
возможностях использования эстонских глин в фармацевтической практике. 
Сообщение. 1. Изучение некоторых адсорбирующих свойств глин месторож де­
ния Йоосу и Вийвиконна. — Уч. зап. ТГУ, 270, 1971, с. 92— 100, ил. Библ.
12 назв.
Resümee: Eesti NSV savide k asu ta tavus farm aatsias .
1952.  , Кирш, Л ., Кейх, Э., П яябо, Р., Ребане, Э. и Рулль, Э. П риго­
товление водных извлечений при помощи турбо- или вихревой экстракции. 
Сообщения. 1. Извлечения из листьев толокнянки (Fol.  U v a e  urs i )  и корней 
первоцвета (R a d .  P r i m u l a e ) .  — Там же, с. 80—91, ил. Библ. 12 назв.
Resümee: V esivälja tõm m atiste  valm istam ine turbo- ehk keerisekstraktsioonil.
1953. Вихалемм, Т. Э. Распределение и свойства основных секреторных фер­
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vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  probleem id.» Trt., 1971, lk. 76—78.
Т акж е на рус. яз.: Ныванди, Р Анализ расписания учебных занятий факуль­
тета физической культуры, с. 181— 183.
2083.   U jum ise o rgan iseerim ine ja  õpetam ine p ioneerilaagrites. Trt., 1971.
58 lk., iil. (V eespordi ka t.) Bibl. 7 nim. R otapr.
2084.   õpp igem  ujum a. — K ehakultuur, 1971, nr. 13, lk. 397—396, ill.
Reintam , Õ., Nõvandi, R. ja  Rammi, A. Funk tsionaalse te  näita ja te  muu­
tu s te s t 12— 13 a. vanustel õp ilaste l (kaasaegse  viievõistluse) sportlikus laag­
ris. — Vt. 1774.
2085. O ja, S. N oorte sportlikust o rien tatsioonist. — I vabar. kehalise kasva­
tuse  õipetajate konv. K ääriku, 1971, lk. 37—40.
Pilt, A. ja  Oja, S. A m at ö ö r a uto j uh ti de ku tsesob ivus olenevailt närviprotses­
side o m adustest ja  tähelepanu jaotusvõim est. — Vt. 2114.
2086. Oja, S., Jeret, H. ja Soosuu, S. E.NSV ikutsekoolide õpilaste kehalisest 
ak tiiv susest n ing  huvist spordi ja e lukutse  vastu . — X III vabar. te a d .-met. konv. 
«Sportliku treen ingu  probleem id.» Trt., 1971, lk. 125— 128.
2087.  , Kutti, N. ja  Rünk, E. S pord iga tegelem ise mõju erineva sport­
liku kvalifikatsiooniga ü liõp ilaste  m õningatele  psühhofüsioloogiiistele näitajatele.
— Ib id . ,  lk. 113— 115.
2088.   ja  Kudu, E. V õrdlevaid andm eid südam e löögisageduse ja vere­
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Резюме: Оя, С. и Куду, Э. Сравнительные данные об изменениях частоты 
сердечной деятельности и артериального давления у женщин среднего и пожи­
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2089. Оя, С. М. Влияние занятий физическими упражнениями на развитие 
некоторых психических функций в разных возрастах. — М атериалы IV все­
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2093.   и Пээбо, Э. Ю. Влияние физических упражнений на внимание,
подвижность и динамичность нервных процессов у лиц разного возраста и 
спортивной квалификации. — М атериалы десятой науч. конф. по возрастной 
морфологии, физиологии и биохимии. Т. 2. Ч. 2. В озрастная физиология и био­
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2094.   Райенд, М. и Аунин, X. К вопросу о критериях психической
тренированности спортсменов. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 115— 121, табл. 
Библ. 8 назв.
Resümee: Siportlaste psüühilise treen ituse kriteerium id.
Summary: On psychical fitness criteria of sportsm en.
См. также 2167.
2035. Okk, I. A krobaatika koolis. (Ö ppe-m etoodiline juhend TRÜ Kehakul- 
tuuriteadusk. üliõpilastele.) Trt., 1971. 55 lk., dil. (Võim lem ise kat.) Rotapr.
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aktiivsusele. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treeningu probleemid.» 
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Резюме: Паю, А. О влиянии различных физических нагрузок на активность 
некоторых ферментов, с. 169.
2099.  Jõu jaam ad  rakus. [M itokondrite funktsioonist rakus.] — E. Loo­
dus, 197,1, nr. 1, lk. 48—50, iil. Bibl. 6 nim.
Резюме: Паю, А. Митохондрии — силовые станции клеток.
Summary: P ow er-sta tions in liv ing cells.
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2104.  T raditsioonidest, närv idest ja  värv idest. [S po rtlas te  närvisüsteem i
stim uleerim isest.] — Ib id . ,  nr. 5, lk. 148— 149.
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2105. Paju , A. T unnete reguleerim ise ring ist. [TRU K ehakultuuriteadusk. üli­
õpilaste spordipsühholoogia ringi tööst.] —  Spordileht 2. VI 1971, nr. 64.
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с. 209—216, ил. Библ. 22 назв.
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2109.   Об изменении содерж ания катехоламинов и белков крови при
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См. такж е 2124.
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2118. Prii, E., Tiido, P ., Uibo, J. ja  U nger, H. M õningatest üldise kehalise 
ettevalmistuse k o n tro lln ä ita ja te s t ja nendevahelistest seostest naisüliõpilaste!. — 
-TRC Toimet., 267, 1971, lk. 106— 114, tab. Bibl. 11 nim.
Резюме: Прий, Э., Тийдо, П., Уйбо, Е. и Унгер, X. О некоторых контроль­
ных показателях общефизической подготовки студентов женских групп и о 
взаимозависимости этих показателей.
Summary: Some indices of the general physical fitness of girl studen ts and 
the interrelations of these indices.
Vt. ka 2136.
См. также 2138.
2M9. P ärnat, J. H appe-leelise tasakaa lu  m uutustest spo rtlaste l kestvate  k o o r­
muste sooritam isel. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  problee­
mid.» Trt., 1971, lk. 40—41, tab.
Резюме: П ярнат, Я. Об изменении кислотно-щелочного баланса у спортсме­
нов при совершении возрастающ их нагрузок, с. 164— 165.
2120.   V astup idavus ja selle m ääram ine spordis. — K ehakultuur, 1971,
nr. 20. !k. 627—628, ill.
2121.  , Kuura, G. ja  Ivanova, L. S tep-testi kasu tam isest noortel sp o rt­
lastel südam e-veresoonkonna funktsionaalse  seisundi hindam isel. — X III vabar. 
tead.-met. konv. «Sportliku treen ingu  probleemid.» Trt., 1971, lk. 98— 100, tab.
Также на рус. яз.: П ярнат, Я., К уура, Г и И ванова, J1. О применении степ- 
теста при оценке функционального состояния кровообращ ения у молодых 
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2122. Пярнат, Я. П. Д еятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем и сдвиги кислотно-щелочного баланса в условиях возрастающ их нагру­
зок. 14.766 — нормальная физиология. Автореф. дис. на соискание учен. степ, 
канд. мед. наук. Тарту, 1970. 26 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2123.   Значение показателей аэробной работоспособности у спортсме­
нов при оценке их тренированности. — Вопросы спортивной медицины. М ате­
риалы науч.-практ. конф. Таллин, 1971, с. 11— 12.
Виру, А. А. и Пярнат, Я. П. Оценка работоспособности организма при по­
мощи нагрузок со ступенчато повышающейся мощностью до отказа. — См. 2169.
2124. Пярнат, Я. П., Виру, А. А., Сави, Т. К., Писуке, А. П. и Л уукас, К. К- 
Показатели кислотно-щелочного равновесия в условиях интенсивной мышеч­
ной работы. — Физиол. ж урнал СССР им. И. М. Сеченова, 1971, №  11, с. 
1717— 1722, табл. Библ. 19 назв.
Summary: Indices of acid-base balance during  intensive m uscular work.
Виру, А. А. и Пярнат, Я. П. Практические занятия по физиологии физиче­
ских упражнений. — См. 2170.
Виру, А. А., Пярнат, Я. П. и Сави, Т. К. Содерж ание кортизола и кортико- 
стерона в крови при мышечной работе с повышающейся мощностью. — См. 2172.
2125. Pärnat, J., V iru, A. and K uura, G. A ssessm ent of anaerobic a lac tic  
muscular power. — E ston ian  contributions to the In tern . B iological P rogram m e. 
Progress report. 2. T artu , 1971, pp. 165— 168, ill. Bibl. 2 ref.
2126.   and Viru, A. E stim ation  of physical w orking capacity  and m ax i­
mal oxygen intake by stepw ise increasing loads on the bicycle ergom eter. — 
Ibid., pp. 153— 158, tab. Bibl. 8 ref.
Оя, С., Райенд, М. и Аунин, X. К вопросу о критериях психической трени­
рованности спортсменов. — См. 2094.
Vt. ka Tõnts, М.
См. такж е Тынтс, М.
Рейлент, М. И. см. 2167
Oja, S., Kutti, N. ja Rünk, E. S pord iga tegelem ise mõju erineva sportliku
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kvalifikatsiooniga ü liõpilaste m õningatele p sü h h o fü sio lo o g ia te le  näitajatele.
V t. 2087.
M aaroos', J., Karu, T. ja  Sahva, U. Kesk- ja  vanem aealis te  isikute treenitus- 
astm e h indam isest labora toorse tes ting im ustes. — Vt. 1706. i
2127. Sahva, U. H ead libisem ist. [S uusa tam isest.] — K ehakultuur, 1971, I 
n r. 2, lk. 56—57, ill.
2128.  , Okk, I. ja N aarits , E. N oorvoim lejate kehalise ja  tehnilise ette­
valm istuse seostest õpetam ise algetapil. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sport- j 
liku treen ingu  probleem id.»-Trt., 1971, lk. 8— 10. :
Резю ме: С ахва, У., Окк, И. и Н ааритс, Э. Исследование взаимосвязи физи­
ческой и технической подготовки в процессе начального обучения юных гим- 
иастов, с. 134.
2129. С ахва, У. Э., М аароос, Я. А. и К ару, Т. Э. Оценка адаптации сердечно­
сосудистой системы к физической нагрузке у лиц среднего возраста. — Меди- i 
цинские проблемы физической культуры. Вып. 1. Киев, 1971, с. 151— 156, табл.
Сильдмяэ, X. см. 2138. ^
2130. T idriksaar, Н. 1971. а. rütm ivõim lem ise võistluste  kohustuslik  kava üld­
hariduslike  koolide V—VI klassile. — K ehakultuur, 1971, nr. 4, lk. 115— 116, ill.
Tiido, P. vt. 2118, 2136.
Тийдо, П. см. 2138.
2131. Torm, R. Lihastöö koordinatsioon  ja  võim lem isharju tuste  tehnika. — 
K ehakultuur, 1971, nr. 15, lk. 468—469, tab.
2132.  V õim lem iselem entide tehnika kom pleksne biom ehaaniline ja elekt-
rofüsio loogiline uurim ine. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treeningu 
probleemid.» Trt., 1971, lk. 26— 29.
Резю ме: Торм, P Комплексное биомеханическое и электрофизиологическое 
исследование техники гимнастических упражнений, с. 146— 147.
2133.  , Z inkovski, A. V. ja  Sidhu, L. S. M õningate  akrobaatiliste harju­
tu s te  k inem aatilise ja  dünaam ilise  struk tuuri analüüs. — Ib id . ,  lk. 35—36.
Т акж е на рус. яз.: Торм, Р., Зинковский, А. и Сидху, JI. Исследование кине­
матических и динамических структур акробатических прыжков, с. 151— 152.
2134. T ruum aa, V. E ttevalm istavaid  m änge ja jooksuharju tusi võrkpallis. — 
K ehakultuur, 1971, nr. 8, lk. 253—254, ill.
2135. Tõnts, M. Tähelepanekuid 17- kuni 18-aastaste õp ilaste  mäluomadus- 
test. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  probleemid.» Trt., 1971, 
lk. 117— 119, tab.
Т акж е на рус. яз.: Тынтс, М. О способностях памяти у 17— 18-летних уче­
ников, с. 171— 172.
Vt. ka Raiend, М.
См. такж е Райенд, М.
Uibo, E. vit. 2118, 2136.
Уйбо, Е. см. 2138.
MäepaLu, E., U nger, H. j a  V aiksaar, A. Eesti NSV kooliõpilaste kehalisest 
ettevalm istusest. — Vt. 2079.
2136. U nger, H., Prii, E., Tiido, P  ja Uibo, E. M assilisteks m õõtm isteks sobi­
vate  jõ u n ä ita ja te  leidmine. —  X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treeningu 
probleem id.» Trt., 1971, lk. 62— 64.
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Резюме: Унгер, X., Прий, Э., Тийдо, П. и Уйбо, Е. Выявление подходящих 
показателей силы для массовых исследований, с. 174— 175.
2137. Унгер, X. А. Зависимость результатов бега на короткие дистанции 
от показателей физических способностей и физического развития. — Науч. 
основы физического воспитания и спорта. Реф. сб. дис. М., 1971, с. 237—238.
2138.   , Виру, А., Кару, Т., Рейнтам, Ы., В айксаар, А., Виру, Э.,
Сильдмяэ, X., М аароос, Я., Тийдо, П., Уйбо, Е. и Прий, Э. Коррелятивные связи 
между показателями физической подготовленности и функциональными спо­
собностями организма нетренированных студенток I курса. — Уч. зап. ТГУ, 
267, 1971, с. 83— 105, ил. Библ. 27 назв.
Мяэпалу, Э., Унгер, X. и Вайксаар, А. О физической подготовке школьников 
школ Эстонской ССР — См. 2081.
Vt. :ka 2040, 2118.
См. также 2049.
2139. Unger, J. Flopi õpetam ise m etoodika. — K ehakultuur, 1971, nr. 20, 
lk. 623—626, ill. (K ergejõustik lase ta rkusvara . 5.)
2140.   K õrgushüpe, õppevahend . Trt., 1971. 93 lk., ill. (K ergejõustiku
kat.) Bibl. 38 nim. Rotapr.
2141.   K õrgushüppe flopptehnika. — K ehakultuur, 1971, nr. 10, lk. 303—
306, ill. (K ergejõustiklase tarkusvara . 2.)
2142.  ja  V aiksaar, A. õ ppu rid  ja  sport. — E dasi 3.— 6. V III 1971,
nr. 181— 184.
Mäepalu, E., U nger, H. ja  Vaiksaar, A. Eesti NSV kooliõpilaste kehalisest 
ettevalmistusest. —  Vt. 2079.
Unger, J. ja V aiksaar, A. Õ ppurid ja sport. — Vt. 2142.
Мяэпалу, Э., Унгер, X. и Вайксаар, А. О физической подготовке школьников 
школ Эстонской ССР — См. 2081.
См. также 2138.
2143. Vain, А. P õrkenähtuse b iom ehaanilisest analüüsist. — X III vabar. tead.- 
met. konv. «Sportliku treen ingu  probleemid.» Trt., 1971, lk. 23—25.
Также на рус. яз.: Вайн, А. О биомеханическом анализе ударных действий 
опорнодвигательного аппарата спортсмена, с. 145— 146.
2144. Вайн, А. А., Виру, А. А., Кырге, П. К., Сеэне, Т. П. и Томсон, К. Э. 
Влияние физических упражнений на стабильность рабочих движений у швей- 
мотористок. — Физическая культура в режиме труда и отдыха. М атериалы 
Междунар. совещ.-конф. Киев, 1971, с. 28—30.
2145. V algm aa, Н. K o o rd in a ts io o n e s t noorvõim leja kehaliste võim ete h in ­
damisel. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  probleemid.» Trt., 
1971, lk. 67—68.
Также на рус. яз.: Валгма [!В алгм аа], X. Координационный тест для оцен­
ки способностей юных гимнастов, с. 176— 177.
2146.   L iigutuskoordinatsioonist. —  K ehakultuur, 1971, nr. 8, lk. 243—
244; nr. 9, lk. 277— 279, iil.
2147.   Sulgpall. [M ängu õpetus.] — E dasi 17. V I 1971, nr. 141.
Vt. ka 2040.
2148. Valgus, K. Suusaklasside organ iseerim isest ü ldhariduslikus koolis. —
I vabar. kehalise kasvatuse õpeta ja te  konv. K ääriku, 1971, lk. 85—87.
2149.   ja  Karu, T. A eroobsest töövõinjest 13- kuni 14-aastastel suusata-
jatel-tütarlastel. —  X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treen ingu  problee­
mid.» Trt., 1971, lk. 52— 56 tab.
2150. Валгус, К. Об организации лыжного класса в общ еобразовательной
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школе. — I респ. конф. преподавателей физического воспитания. Материалы 
конф. Кяэрику, 1971, с. 41.
2151. Viru, А. N oorte spordiprobleem ide teaduslik  analüüs. — Spordileht 
14. IV 1971, nr. 43.
2152.   V alik tõhusam aks, kandepind laiem aks. [Spordikoolide osast
spordiliikum ises.] — Ib id .  17. II 1971, nr. 20.
Ka lam , V. j.a Viru, A. Sportliku vorm i probleem. — Vt. 2047.
2153. Viru, A., Kõrge, P., V aikm aa, M., Seene, T. ja  Oks, M. Vee ja elektro­
lüütide n ing süsivesikute a inevahetuse ad renokortikaalne regulatsioon  pikaaja­
lise kehalise töö puhul. — X III vabar. tead .-met. konv. «Sportliku treeningu 
probleem id.» Trt., 1971, lk. 49— 52.
Резюме: Виру, A., Кырге, П., В айкмаа, М., Сеене [!Сеэне], Т. и Оке, М. 
А дренокортикальная регуляция обмена воды электролитов и углеводов при 
длительной физической работе, с. 167.
Ka.liam, V j>a Viru, А. V õistlusvorm i a jas tam ine . — Vt. 2048.
2154. Виру, А. Взаимоотношения меж ду ритмами рабочих движений и 
частоты1 сокращений сердца. — [Труды ] (Пермский гос. мед. ин-т), т. 103. 
Эксперим. и клинико-физиол. исследования моторно-висцеральной регуляции, 
1971, вып. 10, с. 18—22. ил. Библ. 5 назв.
2155.   Изменения экскреции 17-кетостероидов и 17-оксикортикоидов у
юных гимнасток во время тренировочного занятия. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, 
с. 33—36, табл. Библ. 3 назв.
Resümee: 17-ketosteroidide ja 17-oksükortikoidide ekskretsiooni muutused 
tü ta rla s te l võim lem istreeningu ajal.
Sum m ary: C hanges of excretion of 17-hydroxycorticoids and 17-ketosteroids 
in young fem ales during  gym nastics.
2156.   К вопросу о возрастных особенностях функции коры надпочечни­
ков и нормирование нагрузок при развитии выносливости у юношей. — Сбор­
ник докладов на II всесоюз. конф. по проблемам юношеского спорта. М., 1971, 
с. 75— 78.
2157 ------  К вопросу о функциональной устойчивости системы гипотала-
мус-аденогипофиз-кора надпочечников у детей старшего школьного возраста,— 
Труды восьмой науч. конф. по возрастной морфологии, физиологии и биохи­
мии. Ч. I. М., 1971, с. 206—208, ил.
2158.   Некоторые исходные пункты к изучению проблемы отбора юны*
спортсменов. — Всесоюз. симпозиум по проблемам «Отбор, специализация и 
прогнозирование в спорте». Омск, 1971, с. 13— 14.
2159.   Об изменениях экскреции 17-оксикортикоидов во время трени­
ровочных занятий. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 3—21, ил. Библ. 53 назв.
Resümee: 17-oksükortikoidide ekskretsiooni m uutused treeningu'tundide ajal.
Sum m ary: C hanges of excretion of 17-hydroxycorticoids during training 
lessons.
2160.   Содерж ание 11-оксикортикоидов в плазме крови у нётрениро-
ванных студенток после трехминутной работы с предельной мощностью. — 
Физиол. ж урнал АН УССР, 1971, т. 17, №  6, с. 780—784.
2161.   Спорт и внутренняя секреция. М., «Физкультура и спорт», 1971.
48 с., ил.
2162.  Тренированность и ее показатели. — Вопросы спортивной меди­
цины. М атериалы науч.-практ. конф. Таллин, 1971, с. 5—7.
2163.   Кырге, П. и Тийк, X. Изучение функции коры надпочечников у
десятиборцев. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 22—32, табл. Библ. 15 назв.
Resümee: U urim us neerupealiste koore ta litlu sest küm nevõistlejatel.
Sum m ary: Investiga tion  of the activ ity  of the adrenal cortex in athletes spe­
cialized in the decathlon.
2164.  и Кырге, П. К. К вопросу адренокортикальной регуляции ала­
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нин-аминотрансферазной активности в плазме крови при физической нагрузки 
у крыс. — Укр. биохим. ж урнал, 1971, №  5, с. 603—605.
2165.   Кырге, П. К., В айкмаа, М. А. и Оке, М. С. К  вопросу о взаи­
моотношениях меж ду изменениями содерж ания кортизола в крови и некоторы­
ми показателями обмена веществ при длительной работе. — Эндокринные 
механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности. 2. 
Тарту, 1971, с. 115— 132, ил. Библ. 63 назв.
Summary: In terre la tions betw een the alteration's of blood cortisol content and 
some indices of m etabolism  during  prolonged work.
2166.   и Писуке, А. П. К вопросу о приспособляемости организма к
интенсивным физическим нагрузкам. — Медицинские проблемы физической 
культуры. Вып. 1. Киев, 1971, с. 22—27, ил.
Кырге, П. К. и Виру, А. А. К вопросу о роли гормональных компонентов в 
механизме действия физической культуры на производстве. — См. 2248.
2167. Виру, А. А., П ярнат, Я- П., Оя, С. М., Кырге, П. К., Виру, Э. А., Том­
сон, К. Э. и Рейлент, М. И. К вопросу становления физической работоспособ­
ности в школьном возрасте. — Вопросы спортивной медицины. М атериалы 
науч.-практ. конф. Таллин, 1971, с. 27—29.
2168.   Писуке, А. и К ару, Т. Некоторые вопросы изучения дыхатель-
: ных функций у спортсменов. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 122— 126.
Resümee: S portlaste  h ingam isfunktsioonide uurim ise m õningaid küsim usi.
Summary: Some questions of the investigation  of resp ira to ry  functions in 
sportsmen.
Idem.  — Дыхание и спорт. М атериалы XV всесоюз. науч. конф. по спортив­
ной медицине. М., 1971, с. 71—74.
2169.   и П ярнат, Я- П. Оценка работоспособности организма при помо­
щи нагрузок со ступенчато повышающейся мощностью до отказа. — Теория и
Г практика физ. культуры, 1971, №  7, с. 23—26, ил. Библ. 11 назв.
2170.   и П ярнат, Я- П. Практические занятия по физиологии физиче­
ских упражнений. Тарту, 1971. 59 с., ил. (Каф. спортивной медицины). Библ. 
3 назв. Ротапр.
2171.   Калликорм, А. П. и Томсон, К. Э. Проблемы взаимоотношений
между щитовидной железой и корой надпочечников при физической нагрузке. — 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной 
деятельности. 2. Тарту, 1971, с. 19—50, ил. Библ. 146 назв.
2172.   , П ярнат, Я. П. и Сави, Т. К- Содерж ание кортизола и корти-
костерона в крови при мышечной работе с повышающейся мощностью. — Там 
же, с. 155— 168, ил. Библ. 24 назв.
Summary: Blood cortisol and corticosterone content during  m uscular w ork 
with stepwise increasing load.
2173. Viru, A. S tudies on dynam ics of adrenocortical activ ity  during m uscular 
exertion. — Estonian  contribu tions to the Intern. B iological Program m e. P rogress 
report. 2. Tartu, 1971, pp. 169— 182, fig. Bibl. 49 ref.
Pärnat, J., Viru, A. and Kuura, G. A ssessm ent of anaerobic alactic m uscu­
lar power. — See 2125.
Pärnat, J. and Viru, A. E stim ation  of physical w orking capacity  and m ax i­
mal oxygen intake by stepw ise increasing  loads on the bicycle ergom eter. — See
2126.
2174. Viru, A. and Kõrge, P.- M etabolic processes und adrenocortical activity 
during m arathon races. — Intern . Z. angew . Physiol., 29, 1971, pp. 173— 183, tab . 
Bibl. 59 ref.
Viru, E. and Viru, A. V alues of the H arvard  step test index in E stonian  
schoolchildren and un iversity  students. — See 2335.
Kõrge, P and Viru, A. W ater and electrolyte m etabolism  in m yocardium  
of exercising ra ts . — See 2250.
Kõrge, P and Viru, A. W ater and electrolyte m etabolism  in skeletal 
muscle of exercising ra ts . —  See 2251.
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См. такж е 2049, 2124, 2138, 2144, 2334с.
ÜLIÕPILASTE TÖID 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
P ärn a t, J., Kuura, G. ja  Ivanova, L. Step-testi k asu tam isest noortel sportlas­
tel südam e-veresoonkonna funktsionaalse  seisundi hindam isel. — Vt. 2121.
Reintam , ö ., N õvandi, R. ja  Rammi, A. Funk tsionaalse te  n ä ita ja te  muutus­
test 12— 13.a. vanustel õpilastel (kaasaegse  viievõistluse) sportlikus laagris. —. 
Vt. 1774.
Oja, S., Jeret, K. ja Soosuu, S. ENSV kutsekoolide õpilaste kehalisest 
ak tiivsusest n ing  huv ist spordi ja  elukutse vastu . — Vt. 2086.
TEADUSLIKUD JA AB IÖ PPEASUTUSED 
НАУЧНЫЕ И У ЧЕБНО-ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫ Е 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
2175. [Ankeet abituriendile. Trt., 1971. 11 lk. (T R U .)] R otapr.
2176. [Ankeet peigmehele. Trt., 1971. 43 lk., iil. (TRU perekonnaprobleemide 
uurim ise grupp.) ] R otapr.
2177 [Ankeet pruudile. Trt., 1971. 43 lk., iil. (TRU perekonnaprobleem ide uuri­
mise grupp.) ] R otapr.
2178. [Ankeet üliõpilastele. Trt., 1971.] 13 lk., tab. [(T R U .)] Rotapr.
2il79. Konserv? [A nkeet ta rb ija le . Trt., 1971. 78 lk., iil. (ENSV Toiduainete 
T ööstuse Min. TRU. Sotsio loogia L ab .)] Rotapr.
2179a. Консерв? [Анкета. Тарту, 1971. 78 с., ил. (М -во пищевой промыш­
ленности Э ССР Л аб. социологии Т ГУ )]. Ротапр.
2180. Programme kõigile. 1. M etoodiline m aterja l. 2. tr. [Koost. Ü. Kaasik, 
M. V iitso, A. Iher, Airi Laum ets, S. Veldre, T. Veldre ja  A nts Laumets.] Trt.,
1971. 44 lk., tab. (A rvutuskeskus.) Rotapr.
2180c. TRÜ. [A nkeet aja lehe «T artu Riiklik Ü likool» lugejatele . Trt.,] 1971. 
31 lk. (A jalehe «T artu Riiklik Ülikool» toim. TRU. Sotsio loogialab .) Rotapr.
2181. [Test. Toim. Ü. Vooglaid. Trt., 1971. 7 Jk. Lisa: te s ti vastuste  vihik.
8 lk. (T R U .)] R otapr.
2182. Ülikool — töö — kodu. A nkeet kaugüliõpilastele. Trt., 1971. 40 lk. (Üli­
õp ilaste  Kom pleksse Tead. U urim istöö Büroo.) R otapr.
2183. ÜTÜ. [Ankeet. 1—2.] Trt., 1971. (Ü liõpilaste Kompleksse Tead. Uuri­





2184. Вопросы экспериментального исследования скорости реагирования. 
Тарту, 1971. 125 с., ил. (Лаб. промышленной психологии). Ротапр.
2185. Список работ по электролюминесценции, выполненных сотрудниками 
Лаборатории электролюминесценции и полупроводников Тартуского государ­
ственного университета за 1960— 1970 г. — Уч. зап. ТГУ. 271, 1971, с. 123— 127.
2186. Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мы­
шечной деятельности. 2. Тарту, 1971. 281 с., ил.; 1 л. портр. (Проблемная науч. 
исслед. лаб. по основам мышечной деятельности). Библ. в конце статей. Ротапр.
Хербст, Р. А., Абдувахабов, А. А. и Аавиксаар, А. А. Взаимодействие фос- 
форорганических соединений с а-химотрипсином. 7. Влияние апротонных орга­
нических растворителей на антихимотрипсиновую активность О-н-пентил-S- 
(Р-этилмеркаптоэтил)-метилтиофосфоната и его метилсульфометилата. — 
См. 1603.
Ярв, Я- Л. и Аавиксаар, А. А. Исследование кинетики щелочного гидролиза 
тиоэфиров О-алкилметилфосфоновых кислот. 1. Спектрофотометрический метод 
измерения. — См. 1173.
2187. Aaviksaar, A. A., Paris, J. and Sikk, Р Kinetic studies on interaction of 
organophosphorus compounds with a-chymotrypsin. — Abstracts of communi­
cations presented at the Seventh Meeting of the Federation of European Bioche­
mical Societies. Varna, 1971, p. 107
2188.  , Paris, J. and Palm, V The relationship between catalysis and
binding in Chymotrypsin reactions.— Реакционная способность ., 1971, т. 8, 
вып. 3, с. 817—832, ил. Библ. 22 назв.
2189. Aimre, I. Sotsiaalse päritolu määrangust vabariigi kõrgemate koolide
1969. a. sisseastujatel. —  Õppe-metoodika küsimusi, öppetöö tead. organiseeri­
mine. 2. Tln., 1971, lk. 45—52, tab. Jooneal. bibl.
2190. Аймре, И. и Титма, М. Проблемы определения социального происхож­
дения молодежи. — Материалы конф. «Коммунистическое воспитание студен­
чества». Тарту, 1971, с. 246—261, ил.
2191. Аллсалу, В. Метод приближенного решения задачи целочисленного 
программирования. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), вып. 23, 1971, с. 18—31.
2192. Dsiss, Н. Informatsioon erialadest ja nende prestiiž ning meeldivus. — 
Maailmavaate kujunemisest kõrgemas koolis. 2. Trt., 1971, lk. 59—80, tab.
2193.   Informeeritus Eesti NSV kõrgematest koolidest ja neisse suhtu­
mine. — Ibid., lk. 45—58, tab.
2194 .  ja Titma, M. Sisseastujate orienteeritus erinevatele, tegevusaladele.
— Ibid., lk. 81— 119, tab. Jooneal. bibl.
2195 .  ja Kenkmann, P. Sissejuhatus. — Ibid., lk. 5— 11, tab.
2196.  - ja Kenkmann, P. 1969. aastal Eesti NSV kõrgematesse koolidesse
vastuvõetute koosseisust. — Ibid., lk. 26—44, tab. Jooneal. bibl.
2197. Дсисс, X. К динамике формирования студенческого контингента в 
Эстонской ССР в 1964— 1970 годы. — Материалы конф. «Коммунистическое 
воспитание студенчества». Тарту, 1971, с. 262—275. Подстр. библ.
2198. Дубовицкая, И. М. Влияние влагозащиты на стабильность порошко­
вых электролюминесцентных конденсаторов. (049). Автореф. дис. на соискание 
учен. степ. канд. техн. наук. М., 1971. 15с. (Моск. энерг. ин-т).
2199.   Расчет влагозащиты ЭЛК. — Материалы всесоюз. конф. «При­
менение электролюминесценции в народном хозяйстве». Черновцы, 1971, 
с  92-93.
2200.   Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Влияние защитного ком­
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паунда на стабильность ЭЛК- — Уч. зап. ТГУ. 271, 1971, с. 112  122, ил. Библ.
17 назв.
Summary: Effect of the protective compound on the stability of electrolumi­
nescent capacitors.
2201. Дубовицкая, И. М. и Таммик, А. А. Влияние различных факторов на 
влагозащитные свойства компаунда. — Там же, с. 22—35, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Effect of various factors on damp-proof properties of a compound.
2202.   , Казарин, И. Г. и Таммик, А. А. Исследование влагозащиты
порошковых ЭЛК методом планирования эксперимента. — Там же, с. 97—111, 
ил. Библ. 4 назв.
Summary: Investigation of dampresistance of electroluminescent capacitors 
by the method of designing experiment.
2202c. ---  и Таммик, А. А. Исследование внутренних напряжений в зали­
том ЭЛК методом фотоупругости. — Там же, с. 85—96, ил. Библ. 3 назв.
Summary: Investigation of internal stresses in a cast electroluminescent capa­
citor by the method of photoelasticity.
2203.   Тальвисте, Э. К- и Таммик, А. А. Исследование стабильности
герметизированных ЭЛК. — Материалы всесоюз. конф. «Применение электро­
люминесценции в народном хозяйстве». Черновцы, 1971, с. 91—92.
2204.   Меркушева, Г. В. и Таммик, А. А. Методы исследования влаж­
ностных характеристик. — Уч. зап. ТГУ, 271, 1971, с. 47—61, ил. Библ. 7 назв.
Summary: Methods of investigating humidity characteristics.
2205.   , Меркушева, Г В. и Таммик, А. А. Определение влажностных
констант эпоксидно-полиамидных композиций. — Там же, с. 62—71, ил. Библ.
3 назв.
Summary: Measurement of humidity constants of epoxy-polyamide com­
pounds.
2206.   Казарин, И. Г и Таммик, А. А. Планирование эксперимента,—
Там же, с. 36—46, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Design of an experiment.
2207.   и Таммик, A. A. Экспериментальные методы исследования внут­
ренних напряжений. — Там же, с. 72—84. Библ. 15 назв.
Summary: Experimental methods Of studying internal stresses.
2208. Дудченко, В. Социально-производственные аспекты некоторых стерео­
типов управленческой деятельности. — Psühholoogia rakendusi töö tead. orga­
niseerimise süsteemis. 4. Trt., 1971, lk. 14— 16.
Каазик, Ю., Лыхмус, Т. и Ээлма, Э. Об алгоритмизации расчетов составле­
ния планов настила в швейной фабрике. — См. 924.
2209. Эхасалу, Э. и Тамме, Э. О решении задачи Дирихле на треугольной 
сетке. — Уч. зап. ТГУ, 277, 1971, с. 225—233. Библ. 3 назв.
Resümee: Dirichlet’ ülesande lahendamisest kolmnurksel võrgul.
Summary: On solving Dirichlet problem on a triangular net.
2210. Фишер, М. М. и Якобсон, А. Ф. Коммутатор для синхронизации пре­
рывистого освещения с напряженностью электрического поля в ультрамикро- 
скопическом измерителе размеров и зарядов аэрозольных частиц. — Там же, 
283, с. 220—229, рис. Библ. 6 назв.
Resümee: Kommutaator vilkuva valguse sünkroniseerimiseks elektriväljaga 
ostsillatsioonimeetodil põhinevas aerosooliosakeste raadiuse ja laengu määramise 
ultramikroskoopilises seadmes.
Summary: Use of a commutator in an ultramicroscopic device serving for the 
determination of aerosol particles size and charge.
2211.   и Мирме, А. А. О выборе оптимальных параметров электриче-
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■ского поля, используемого в осцилляционном измерителе размеров и зарядов 
аэрозольных частиц. — Там же, с. 206—219, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: Ostsillatsioonimeetodil põhinevas aerosooliosakeste suuruse ja 
laengu määramise seadmes kasutatava elektrivälja optimaalsete parameetrite 
valikust.
Summary: On choice of optimum parameters of electric field used in oscilla­
tion method device for determining aerosol particle size and charge.
KyyPa> X. И., Тамме, М. Э.-Э. и Халдна, Ю. JI. Кондуктометрический метод 
исследования протонизации электронейтральных органических оснований. 7. 
Ацетанилид и m-метилацетанилид. — См. 2241.
Тамме, М. Э.-Э. и Халдна, Ю. JI. Криоскопия в моногидрате серной кисло­
ты. Приближенные уравнения для интерпретации результатов. — См. 1153.
Тамме, М. Э.-Э., Халдна, Ю. J1. и Куура, X. И. Основность некоторых ани- 
лидов хлоруксусной кислоты в водных растворах серной кислоты. — См. 1154.
Родима, Т. К-, Халдна, Ю. J1. и Пальм, В. А. Уточненные значения функции 
кислотности Нм для водных растворов серной кислоты. — См. 2287.
Родима, Т. К., Халдна, Ю. J1. и Пальм, В. А. Физический смысл функций • 
кислотности Нм и HR. — См. 2288.
См. также 2292.
2212. Haljaste, Е. Lühike ülevaade Tallinna linnapankade ajaloost. — Majan­
dusteadus ja rahvamajandus 1969/70. Tln., 1971, lk. 195—201. Jooneal. bibl.
2213. Helemäe, A. Moraalinormid ja matemaatilis-loogiline keel. — V 
tead.-ped. konv. «Täppisteadused ja kultuur» ettekannete kokkuvõtted. Trt., 1971, 
lk. 22—24.
2214. Истомин, Б. И. и Пальм, В. А. О термохимических энергиях связей 
и математической эквивалентности схем учета несвязанных взаимодействий 
1,3- и 1,4-типов в алканах. — Реакционная способность 1971, т. 8, вып. 3, 
с. 833—844: Библ. 20 назв.
Summary: On thermochemical bond energies and mathematical equivalence 
of 1,3- and 1,4-schemes for nonbonded interactions.
2215.  и Пальм, В. А. Применение ППЛ к стандартным термодинами­
ческим характеристикам органических соединений. 1. Управление для моноза- 
мещенных алканов и проверка его приложимости на примере тиолов и первич­
ных аминов. — Там же, с. 845—866, ил. Библ. 26 назв.
Summary. Application of PPL to standard thermodynamical characteristics of 
organic compounds. 1 . An equation for monosubstituted adikanes and check of its 
applicability in case of thiiols and primary amines.
Kingisepp, P -H., Jagomägi, K. ja Orav, I. Hingamisekvivalentide dünaa­
mikast ja vere happe-leelise tasakaalu nihetest kordustöö puhul. —  Vt. 1646.
Кингисепп, П.-Х. и Ягомяги, К. Взаимоотношения показателей дыхательной 
функции при физической нагрузке в периоде врабатывания и восстановления,- — 
См. 1648.
Фишер, М. М. и Якобсон, А. Ф. Коммутатор для синхронизации преры­
вистого освещения с напряженностью электрического поля в ультрамикроско- 
пическом измерителе размеров и зарядов аэрозольных частиц. — См. 2210.
2216. Kallikorm, A., Ester, E. [!K. J ja Tomson, К. Türoidhormoonide kontsent­
ratsiooni muutustest sportlastel vereseerumis kestva füüsilise pingutuse korral. — 
XIII vabar. tead.-met. konv. «Sportliku treeningu probleemid.» Trt., 1971, lk. 57
Также на рус. яз.: Калликорм, A., Эстер, К. и Томсон, К. Об изменении кон-
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центрации гормонов щитовидной железы в сыворотке крови во время длитель­
ной физической нагрузки, с. 169— 170. *
Эстер, К. М., Калликорм, А. П. и Калите, И. А. Значение индекса свободного 
тироксина при разных функциональных состояниях щитовидной железы. — 
См. 1591.
Томсон, К- Э. и Калликорм, А. П. Изменения концентрации белковосвязанного 
йода в сыворотке крови при физических нагрузках повышающейся мощности у 
баскетболистов и волейболистов. — См. 2312.
Теэсалу, С. А., Хинрикус, Т. X. и Калликорм, А. П. Изучение белков подже­
лудочного сока собаки методом электрофореза на бумаге и в полиакриламид­
ном геле. — См. 1884.
Лиллелехт, Э., Калликорм, А. и Линд, А. О частичном - гидролизе высоко­
молекулярной рибосомальной рибонуклеиновой кислоты панкреатической рибо- 
нуклеазой. — См. 2258.
2217. Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Определение гор­
монально-активного йода в сыворотке крови. — Сборник науч. трудов Витеб­
ского гос. мед. ин-та, вып. 14, 1971, с. 244— 247 Библ. 12 назв.
Эстер, К. М. и Калликорм, А. П. Определение тироксин-связывающих бел­
ковых фракций сыворотки крови у больных коллагеновыми заболеваниями с 
помощью электрофореза в полиакриламидном геле. — См. 1592.
2218. Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Определение ти­
роксин-связывающих белковых фракций сыворотки крови у здоровых лиц и у 
больных гипотиреозом и диффузным токсическим зобом с помощью электрофо­
реза в полиакриламидном геле. — Вопросы эндокринологии. Материалы докла­
дов. 3. Вильнюс-Шяуляй, 1971, с. 65—68. Библ. 12 назв.
2219.   Эстер, К- М., Тяхепыльд, А. К. и Калликорм, В. Э. Определение
трийодтиронин-связывающих белковых фракций сыворотки крови у здоровых 
лиц и у больных диффузным токсическим зобом с помощью электрофореза в 
полиакриламидном геле. — Там же, с. 69— 71. Библ. 3 назв.
Виру, А. А., Калликорм, А. П. и Томсон, К. Э. Проблемы взаимоотношений 
между щитовидной железой и корой надпочечников при физической нагрузке.— 
См. 2171. 
у
Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Определение гормональ­
но-активного йода в сыворотке крови. — См. 2217.
Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Определение тироксин- 
связывающих белковых фракций сыворотки крови у здоровых лиц и у боль­
ных гипотиреозом и диффузным токсическим зобом с помощью электрофореза 
в полиакриламидном геле. — См. 2218.
См. также 2219.
^22|20. Kaplinski, J. Austraalia, aborigeenid ja nende kultuur. — Noorus, 1971, 
n r J ,  lk. 53— 54, iil.
2221.   Ettevaatust «kaasajastamisega». [Kalmistute kujundamisest.] —
Sirp ja Vasar 12. II 197il, nr. 7.
2222. [--- ] Evengid. — Noorus, 1971, nr. 7, lk. 33—35.
2223. Kaplinski, J. Kuduge meile valgusest rüü. [Arutlusi kultuurist. Luule­
tustega.] — ibid., nr. 1, lk. 69—73.
2224.   Lüürikat polaarjoonelt. [Eskimod.] — Ibid., nr. 5, lk. 53—54.
2225.  Mõni sõna ühest isemoodi antoloogiast. [R^ts.: Leegajused. Soome-
ugri rahvaste laule. Koost. U. Kolk., R. Ritsing ja A. Valmet. Tln., 1970. («Loo­
mingu» Raamatukogu. 29/30.)] — Keel ja Kirjandus, 1971, nr. 7, lk. 438—440.
2226.  Nad ootavad seda kes tuleb. [Pügmeedest.] — Noorus, 1971, nr. 2,
lk. 53, iil.
2227.   Naiivseid küsimusi eesti keele fonoloogiast. — Keel ja struktuur.
5. Trt., 1971, lk. 36—41. Jooneal. bibl.
Summary: Some naive questions about Estonian phonology.
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2228.   Saarismaade luulest. [Polüneeslastest.] — Noorus, 1971, nr. 8 ,
lk. эЗ—54, ill.
222У. ---  See, ikes elab, el.agu. [Mordva rahvaluulest.] — Ibid., nr. 3,
- lk. 53—54, ill.
2230 .  Veri. Mais. Luule. [Asteekide kultuurist.] — Ibid., nr. 6, lk. 41— 42
ill.
2231 .  On nominative and predicative semes in Estonian. — Generatiivse
grammatika grupi aastakoosolek. 1971. Teesid. Trt., 1971, lk. 8— 10 Jooneal 
bibl.
2232. Karine, Т., Madiberg, V., Pung, E. ja Siimann, U.. Väsimuse ja töö­
pinge eksperimentaalse uurimise lühimetoodikast. — Psühholoogia rakendusi töö 
tead. organiseerimise süsteemis. 4. Trt., 1971, l.k. 33—35.
2233. Кейс, X. A., Кротова, М. Д. и Плесков, Ю. В. Влияние адсорбирован­
ного кислорода на электрофизические свойства поверхности германия. — Тези­
сы докладов IV всесоюз. совещ. по электронным явлениям на поверхности по­
лупроводников. Киев, 1971, с. 32.
2234. Кихо, Ю. К. Формальное определение некоторых понятий количествен­
ной органической химии. — Реакционная способность 1971, т. 8, вып. 2, 
с. 429—444. Библ. 11 назв.
Summary: Formal definition of some ideas on quantitative organic chemistry.
2235. Киммель, X. Аллелопатические свойства некоторых травянистых деко­
ративных растений, применяемых в цветоводстве Эстонской ССР. — Ботани­
ческие сады Прибалтики. Рига, 1971, с. 325—333, табл. Библ. 22 назв.
Summary: About some allelopathic qualities of decorative herbaceous plants, 
grown in the Estonian S.S.R.
Kolk, E. Absoluutväärtus. Ülesannete lahendused. 2. — Vt. 901.
2236. Коппель, И. А. Количественный учет влияния неспецифической и спе­
цифической сольватации на свойства некоторых металлоорганических соедине­
ний. — V междунар. конгресс по металлоорганической химии. Тезисы докладов. 
Т. 1. М., 1971, с. 207—208. Библ. 4 назв.
Also in English: Quantitative calculation of nonspecific and specific solvent 
effects on some characteristics of organometallic compounds, pp. 209—210.
2237.   и Пальм, В. А. Общее уравнение для учета сольватационных эф­
фектов. — Реакционная способность 1971, т. 8, вып. 1, с. 291—301, табл. 
Библ. 3 назв.
Also in English: General equation for solvent effects, pp. 296—301.
2238. Kraav, I. Füüsika-matemaatika eriklasside õpilaste vastastikustest suhe­
test. — Nõuk. Kool, 1971, nr. 12, lk. 888—891, tab. Bibl. 3 nim.
2239. Краав, И. Отношение учителей к классам с углубленным изучением 
ряда предметов. — Сов. педагогика и школа. 5. Тарту, 1971, с. 122— 134, табл. 
Библ. с. 238—249.
2240. Kureniit, А. Muutustest tootmisjuhi töös informatsiooniringluse opti- 
miseerimisel. — Psühholoogia rakendusi töö tead, organiseerimise süsteemis. 4. 
Trt., ,1971, lk. 60—66, ill.
Kotik, M. ja Kureniit, A. Mõningaist operaatori seadumust kujundavaist 
faktoreist seoses tema usaldatavuse formeerumisega. — Vt. 530.
2241. Куура, X. И., Тамме, М. Э.-Э. и Халдна, Ю. JI. Кондуктометрический 
метод исследования протонизации электронейтральных органических основа­
ний. 7. Ацетанилид и m-метилацетанилид. — Реакционная способность
1971. т. 8, вып. 4, с. 1201— 1206, ил. Библ. 6 назв.
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Summary: Basici'ty studies of organic compounds by conductometric method. 
7. Acetanilide and 3 — methylacetanilide.
Тамме, М. Э.-Э., Халдна, Ю. JI. и Kyypa, X. И. Основность некоторых ани- 
лидов хлоруксусной кислоты в водных растворах серной кислоты. — См. 1154.
2242. Kõrge, Р. ja Vaikmaa, М. Muutused müokardi vee ja elektrolüütide aine­
vahetuses ning vere happe-leelise tasakaalus kestva kehalise töö puhul. — XIII 
vabar. tead.-met. konv. «Sportliku treeningu probleemid.» Trt., 1971, lk. 37—39.
Резюме: Кырге, П. и Вайкмаа, М. Изменения водно-электролитного метабо­
лизма в миокарде и кислотно-щелочного баланса в крови при длительной фи­
зической нагрузке, с. 163— 164.
2243.   ja Seene, Т. Sportlaste toitumine teaduse vaatevinklist. — Keha­
kultuur, 1971, nr. 3, lk. 83—84; nr. 4, lk. 117— 118.
2244.   ja Seene, T. Vee ja elektrolüütide ekstrarenaalsest kaotusest ja
selle määramise metoodikast kehalise töö puhul. — X III vabar. tead.- met. konv. 
«Sportliku treeningu probleemid.» Trt., 1971, lk. 43— 45.
Также на рус. яз.: Кырге, П. и Сээне [!Сеэне], Т. Об экстраренальных поте­
рях воды и электролитов и о методике их определения при физической рабо­
те, с. 165— 166.
2245. Кырге, П. К. Некоторые изменения метаболизма миокарда при физи­
ческом перенапряжении. — Вопросы спортивной медицины. Материалы науч- 
практ. конф. Таллин, 1971, с. 51—52.
2246.   О критериях оценки минералокортикоидной активности спорт­
сменов. — Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 37—43, табл. Библ. 12 назв.
Resümee: Mineraalokortikoidse aktiivsuse hindamise kriteeriumidest sport­
lastel.
Summary: About evaluation of mineralcorticoid activity in sportsmen.
Марамаа, С. Я. и Кырге, П. К. Влияние физической нагрузки и введения 
изопреналйна на трансмембранное распределение воды и электролитов мио­
карда и кислотно-щелочной баланс крови. — См. 1714.
2247. Кырге, П. К., Марамаа, С. Я. и Вайкмаа, М. А. Влияние физической 
нагрузки на водно-электролитный обмен миокарда и скелетной мышцы в связи 
с изменениями кислотно-щелочного баланса в крови. — Физиол. журнал СССР 
им. И. М. Сеченова, 1971, № 8, с. 1134— 1139, табл. Библ. 19 назв.
Summary: Effect of physical exertion on myocardial and skeletal muscle water 
and eletcrodyte metabolism in connection with the blood acid base balance distur­
bances.
Марамаа, С. Я. и Кырге, П. К. Изменение водно-электролитного обмена и 
кислотно-щелочного равновесия при физическом перенапряжении. — См. 1715.
Виру, А., Кырге, П. и Тийк, X. Изучение функции коры надпочечников у 
десятиборцев. — См. 2163.
Виру, А. А. и Кырге, П. К. К вопросу адренокортикальной регуляции ала- 
нин-аминотрансферазной активности в плазме крови при физической нагрузки 
у крыс. — См. 2164.
2248. Кырге, П. К. и Виру, А. А. К вопросу о роли гормональных компо­
нентов в механизме действия физической культуры на производстве. — Физит 
ческая культура в режиме труда и отдыха. Материалы междунар. совещ.-конф. 
Киев, 1971, с. 67—68.
Viru, A. and Kõrge, Р Metabolic processes and adrenocortical activity 
during marathon races. — See 2174.
2249. Kõrge, P., Maramaa, S. and Vaikmaa, M. Regulation of the trans- 
membrane shifts of water and inorganic ions during physical exertion. — Esto­
nian contributions to the Intern. Biologial Programme. Progress report. 2. Tartu, 
1971, pp. 183—204, tab. Bibl. 65 ref.
2250.   and Viru, A. Water and electrolyte metabolism in myocardium of
exercising rats. — Journal of Applied Physiology, 1971, vol. 31 No. 1 pp. 5—7, 
tab. Bibl. 22 ref.
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2251.   and Viru, A. Water and electrolyte metabolism in skeletal muscle
of exercising rats. — Ibid., pp. 1—4, tab. Bibl. 27 ref.
Yt. ka 2153.
См. также 2144, 2165, 2167.
2252. Лайск, Т. А. и Пыльдвере, К. И. Рост и дифференцировка элементов 
эмбрионального шишковидного тела в тканевой культуре. — Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии, 1971, вып. 2, с. 33—37, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Growth and differentiation of the elements of the embryonic pineal 
body in the tissue culture.
2253. Langsepp, O. Georg Lurich. —  Fotoga. —  Noorus, 1971, nr. 4, lk. 9— 10.
Kangi Laski, E. }a Langsepp, O. Noorte ajaloolaste konverentsist. [UTD
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Библ. 28 назв.
Summary: Biochemical studies of the cerebrospinal fluid in patients with brain 
tumours.
2295.   О причинах гипервентиляции у больных с острым поражением
головного мозга. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 8. Тарту, 
1971, с. 288—292, табл. Библ. 14 назв.
Summary: Reasons of hyperventilation in patients with acute brain damage.
Кааснк, А.-Э. А., Цуппинг, P. X. и Ривис, Э. К- Биохимические основы раз­
вития внеклеточного ацидоза мозга при гипоксии мозговой ткани. — См. 1613.
2296. Цуппинг, P. X. и Кросс, Э. Ю. Биохимические основы отека голов­
ного мозга у больных с внутричерепными опухолями. — Вопросы клинич. нев­
рологии и психиатрии. Т. 8 . Тарту, 1971, с. 148— 152, ил. Библ. 9 назв.
Summary: Biochemical basis of brain edema in patients with brain tumours.
Каасик, А.-Э. А. и Цуппинг, P. X. Внеклеточный ацидоз мозга и его пато­
физиологическое значение — См. 1614.
2297. Цуппинг, P. X., Каасик, А.-Э. А. и Ривис, Э. К. Кислотно-щелочное 
равновесие ликвора и оксигенация мозговой ткани у больных с инфарктом 
головного мозга. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 8. Тарту, 
1971, с. 293—300, ил. Библ. 28 назв.
Summary: Cerebrospinal fluid acid base balance and brain oxygen supply in 
patients with-brain infarction.
2298.   , Каасик, А.-Э. и Ривис, Э. К. Патогенез и лечение расстройств
мозгового метаболизма у больных с инфарктом головного мозга. — Диффе­
ренцированное применение психотропных средств в психиатрии й невроло­
гии. Диагностика, клиника и лечение инсультов. Львов, 1971, с. 350—352.
2299.   и Каасик, А.-Э. А. Патогенез и лечение расстройств мозгового
метаболизма у больных-с инфарктом головного мозга. — Сосудистая патоло­
гия головного мозга. Вильнюс, 1971, с. 74—75.
Раудам, Э. И. и Цуппинг, P. X. [Рец.:] Козырев, В. А. Нарушения жизнен­
но важных функций при поражениях головного мозга. Л., 1970. — См. 1765.
2300. Zupping, R., Alägi, М. and Tükk, A. Cerebral metabolic disorders during
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2301—2305
the recovery of prolonged unconsiousness after severe head injury. — Panmi- 
nerva Medica, 1971, vol. 13. No. 5, pp. 203—204.
2301.  , Kaasik, A.-E. and Raudam, E. Cerebrospinal fluid metabolic
acidosis and brain oxygen supply. Studies in patients with brain infarction. — 
Archives of Neurology, 1971, vol. 25, No. 1, pp. 33— 38. Bibl. 34 ref.
Vt. ka 1760, 1770.
См. также 1761.
Тальвик, А. И., Тимотхеус, В. Г. и Тальвик, И. В. Исследование кинетики 
гидратации нитроэтилена. — См. 1150.
2302. Тальвик, И. В. и Пальм, В. А. Пополнение таблицы стерических 
постоянных заместителей и проверка принципа изостерности. — Реакционная 
способность 1971, т. 8, вып. 2, с. 445—462, табл. Библ. 37 назв.
Summary: Additional values for sterical substituent constants and check of 
the isostericity principle.
Дубовицкая, И. М., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Влияние защитного 
компаунда на стабильность ЭЛК. — См. 2200.
Реало, К. В., Тальвисте, Э. К. и Фок, М. В. Влияние обработки поверхности 
на электролюминесценцию порошковых ZnS-электролюминофоров. — См. 2283.
Дубовицкая, И. М., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Исследование ста­
бильности герметизированных ЭЛК. — См. 2203.
2303. Солодкин, В. Е. и Тальвисте, Э. К. Метод исследования взаимодей­
ствия зерен в ЭЛ слоях. — Материалы Всесоюз. конф. «Применение электро­
люминесценции в народном хозяйстве». Черновцы, 1971, с. 17— 18.
Реало, К. В., Тальвисте, Э. К. и Фок, М. В. Определение характеристики 
поверхности ZnS-электролюминофоров. — См. 2285.
Кюльмоя, Т. X., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Особенности характе­
ристик электролюминесцентных конденсаторов с несколькими диэлектриками. — 
См. 1177.
2304. Сощин, Н. П., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Срок службы ЭЛК с 
поверхностно модифицированными электролюминофорами. — Материалы Все­
союз. конф. «Применение электролюминесценции в народном хозяйстве». Чер­
новцы, 1971, с. 92.
См. также 2284.
2305. Tamm, A. and Villako, К. Urinary volatile phenols in patients with 
intestinal obstruction. — Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1971, No. 6 , 
pp. 6—8 . Bibl. 19 ref.
Дубовицкая, И. М., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Влияние защитного 
компаунда на стабильность ЭЛК. — См. 2200.
Дубовицкая, И. М. и Таммик, А. А. Влияние различных факторов на вла­
гозащитные свойства компаунда. — См. 2201.
Дубовицкая, И. М,. Казарин, И. Г и Таммик, А. А. Исследование влагоза­
щиты порошковых 3JIK методом планирования эксперимента. — См. 2202.
Дубовицкая, И. М. и Таммик, А. А. Исследование внутренних напряжений 
в залитом ЭЛК методом фотоупругости. — См. 2202с.
Дубовицкая, И. М., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Исследование стабиль­
ности герметизированных ЭЛК. — См. 2203.
Дубовицкая, И. М., Меркушева, Г В. и Таммик, А. А. Методы исследования 
влажностных характеристик. — См. 2204.
Дубовицкая, И. М., Меркушева, Г В. и Таммик, А. А. Определение влаж­
ностных констант эпоксидно-полиамидных композиций. — См. 2205.
Кюльмоя, Т. X., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Особенности характеристик 




Дубовицкая, И. М., Казарин, И. Г и Таммик, А. А. Планирование экспери­
мента. — См. 2206.
Сощин, Н. П., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Срок службы ЭЛК с поверх­
ностно модифицированными электролюминофорами. — См. 2304.
Дубовицкая, И. М. и Таммик, А. А. Экспериментальные методы исследова­
ния внутренних напряжений. — См. 2207.
Rebane, K.-S. K., Tammik, A. A._ and Tigane, I. F Early stages of the epita­
xial growth of ZnS and ZnSe on NaCl substrate. — See 1-131.
См. также 2284.
2306. Таннер, P. Ингибирование биосинтеза белка инсулином в бесклеточ- 
ной системе из поджелудочной железы собаки. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 
123— 130, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Inhibition of protein biosynthesis by insulin in the cell-pree system 
from dog pancreas.
2307.   и Тяхепыльд, Л. Характеристика некоторых свойств бесклеточ-
ной системы биосинтеза белков поджелудочной железы. — Там же, с. 112—122, 
ил. Библ. 24 назв.
Summary: Characterization of some properties of the cell-free system of 
protein synthesis from dag pancreas.
2308. Тапфер, Ю. Решение модели укомплектования производственной 
системы. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), вып. 23, 1971, с. 3— 17. Библ. 7 назв.
Тальвик, А. И. и Теино, Т. А. Исследование кинетики ионизации нитроалка- 
нов в смешанных растворителях. 4. Механизм нуклеофильного катализа. — 
См. 1151.
2309. Тигане, И. Ф. Электронномикроскопическое определение некоторых 
энергетических параметров образования тонких эпитаксиальных слоев ZnTe на 
сколах ионных кристаллов. — Восьмая всесоюз. конф. по электронной микро­
скопии. Тезисы докладов. Т. 2. М., 1971, с. 37.
Rebane, K.-S. K., Tammik, A. A. and Tigane, I. F. Early stages of the epita­
xial growth of ZnS and ZnSe on NaCl substrate. — See 1131.
2310. Тийгимяэ, Э. и Тарве, У. О влиянии имипрамина на (Na++K+) — 
активируемую и Mg^-aKTHBHpyeMyio АТФазную активность в мозгу. — Уч. зап. 
ТГУ, 285, 1971, с. 131— 137, ил. Библ. 13 назв.
Summary: The effect of imipramine on (Na+ + K+)-activated and Mg2+-acti­
vated ATP-ase in the brain.
Тальвик, А. И., Тимотхеус, В. Г. и Тальвик, И. В. Исследование кинетики 
гидратации нитроэтилена. — См. 1150.
См. также 1149.
2311. Tinn, V. Teadus tootmisele. [TRU sidemetest tehastega.] — Edasi 
29. IX 1971, nr. 230.
Kallikorm, A., Ester, E. [!K.] ja Tomson, K. Türoidhormoonide kontsentrat­
siooni muutustest sportlastel vereseerumis kestva füüsilise pingutuse korral. — 
Vt. 2216.
2312. Томсон, К. Э. и Калликорм, А. П. Изменение концентрации белково­
связанного йода в сыворотке крови при физических нагрузках повышающейся 
мощности у баскетболистов и волейболистов. — Вопросы спортивной медици­
ны. Материалы науч.-практ. конф. Таллин, 1971, с. 38—40.
Виру, А. А., Калликорм, А. П. и Томсон, К. Э. Проблемы взаимоотношений 
между щитовидной железой и корой надпочечников при физической нагруз­
ке. — См. 2171.
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См. также 2144, 2167.
2313. Труупыльд, Т. Н. К вопросу о гормональной регуляции процессов 
репаративной регенерации коры надпочечника. — Материалы Шестой конф. по 
итогам современных исследований по изучению процессов регенерации и кле­
точного деления. М., 1971, с. 184— 185.
Suit, А.-Н. ja Tuulmets, А. ülesandeid keemia olümpiaadidelt. — Vt. 1147
2314. Туулметс, А. О механизме реакции Гриньяра с кетонами. — V меж- 
дунар. конгресс по металлоорганической химии. Тезисы докладов. Т. 1. М., 
1971, с. 232—233.
Also in English: On the mechanism of the Grignard reaction with ketones, 
pp. 234— 235.
Лойт, Я-, Луук, М. и Туулметс, А. К проблеме влияния начальной концент­
рации кетона на скорость реакции Гриньяра в псевдомономолекулярных усло­
виях. — См. 1179.
Луук, М. и Туулметс, А. Кинетика реакции диэтилмагния с пинаколином. — 
См. 1089.
2315. Пильт, А., Уус, X. и Туулметс, А. Кинетика реакции некоторых арил- 
магнийбромидов с кетонами. — Уч. зап. ТГУ. 289, 1971, с. 132— 137, ил. Библ.
14 назв.
Resümee: Mõningate arüülmagneesiumbromiidide ja ketoonide vaheliste reakt­
sioonide kineetika.
Summary: Kinetics of the reaction of some arylmagnesium bromides with 
ketones.
Вайга, Ю., Луук, М. и Туулметс, А. Реакционная способность кетонов в 
реакции Гриньяра. 1. Реакция присоединения. — См. 1182.
См. также 1074.
Тяхепыльд, А. К. см. 2219.
2316. Тюйр, П. и Лаанпере, X. Изучение кинетики и статики ионного об­
мена методом электропроводности. — Уч. зап. ТГУ, 289, 1971, с. 84—90, ил. 
Библ. 4 назв.
Resümee: Ioonivahetuse kineetika ja staatika uurimine elektrijuhtivuse mee­
todil.
Summary: Study of the ion exchange kinetics and statics by measuring of 
electrolytic conductance of solutions.
2317. Urmet, I. Teisel etapil. [TRU Arvutuskeskus abistab Tartu õmblusvabri­
kut «Sangar».] — Edasi 8. I 1971, nr. 6 .
2317c. Ильин, В. С., Норман, X. К. и Уускюла, Л. С. О распределении 
активности аланин- и аспарат-трансаминаз в микроструктурах печени крыс 
при развитии индицированных гепатом. — Вопросы мед. химии, 1971, т. 17, 
вып. 5, с. 507—512. Библ. 18 назв.
Summary in English.
Kõrge, P ja Vaikmaa, M. Muutused müokardi vee ja elektrolüütide 'aine­
vahetuses ning vere happe-leeli;se 'tasakaalus kestva kehalise töö puhul. — 
Vt. 2242.
Кырге, П. K., Марамаа, С. Я. и Вайкмаа, М. А. Влияние физической нагруз­
ки на водно-электролитный обмен миокарда и скелетной мышцы в связи с изме­
нениями кислотно-щелочного баланса в крови. — См. 2247.
Kõrge, Р., Maramaia, S. and Vaikmaa, М. Regulation of the transmembrane 





Saarma, J., Vasar, H. and Saarma, M. Effect of laevomepromazine on 
higher nervous activity in schizophrenia. — See'1799.
Vt. ka 1800.
См. также 1795c.
Laanetu, N. ja Veenpere, R. Metsnugis ja saarmas Eestis ning nende küt­
timisviisid. — Vt. 1354.
2318. Вельбри, С. Изменение некоторых иммунологических и биохимических 
показателей у крыс при воздействии антипанкреатической цитотокснческой 
сыворотки. — Уч. зап. ТГУ. 285, 1971, с. 74—77, рис. Библ. 7 назв.
Summary: Influence of cytotoxic anti-pancreas serum on some immunological 
and biochemical characteristics of blood and urine.
2319.   Иммунологические реакции к поджелудочной железе в началь­
ных стадиях сахарного диабета. — Специализация и внутренние болезни. Ма­
териалы докладов V съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1971, с. 142—143.
2320.   О роли аутоаллергических механизмов в патогенезе сахарного
диабета. — Материалы II всесоюз. симпозиума по проблеме «Аллергия и имму­
нопатология». Т. 3. Львов-М., 1971, с. 167— 171. Библ. 10 назв.
Summary: On the role of autoallergic mechanisms in the pathogenesis of 
diabetes.
2321.   Об аутоантителах при сахарном диабете. — Проблемы эндокри­
нологии, 1971, № 1, с. 44—47. Библ. 21 назв.
Summary: Concerning autoantibodies in diabetes mellitus.
2322.   Об иммунологических реакциях у больных сахарным диабетом
при инсулинотерапии. — Вопросы эндокринологии. Материалы докладов. 3. 
Вильнюс-Шяуляй, 1971, с. 28—30, табл. Библ. 8 назв.
2323.   и Марамаа, С. О роли антикардинальных антител при повтор­
ных изопреналиновых некрозах сердца. — Уч. зап. ТГУ, 285, 1971, с. 205—211, 
ил. Библ. 10 назв.
Summary: Role of antiheart antibodies in cardiac necrosis repeatedly produced 
by isoprenalin injection.
2324. Васильева, И. А. и Вельбри, С. К. Получение дериватов инсулина, 
обладающих различной биологической и антигенной активностью. — Бюллетень 
эксперим. биологии и медицины, 1971, № 8, с. 75—78, табл. Библ. 13 назв.
Summary: Obtaining of insulin derivatives endowed with different biological 
and antigenic activity.
2325. Вельбри, С. К. и Нутт, X. Р Сенсибилизация лимфоцитов к антигенам 
поджелудочной железы при сахарном диабете. — Терапевт, архив, 1971, № 6, 
с. 12— 17, табл. Библ. 16 назв.
Summary: Sensitization of lymphocytes to antigens of the pancreas in diabe­
tes mellitus.
Veldre, S. vt. 2180.
Вельдре, С. см. 1684.
Veldre, T. vt. 2180.
2326. Veroman, S. Kuidas degenereerub närv? — E. Loodus, 1971, nr. 11, lk. 
659—663, ill. Bibl. 4 nim,
2327. Вероман, С. А. О морфологии и тканевой принадлежности клеток пер­
вичных трипсинизированных культур почки. 03.099 эмбриология и гистология, 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1971. 38 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2328. Vihalemm, Р. Teadmised ja väärtused (informatsiooni vastuvõtmisel. — 
E. Kommunist, 1971, nr. 7, .lk. 60—65. Jooneal. bibl.
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2328a. Вихалемм, П. Роль знаний и ценностей в восприятии информации. — 
Коммунист Эстонии, 1971, № 7, с. 65—70. Подстр. библ.
2329. Viitso, Т.-R. Kombinatoorne meetod 'keelekirjelduses. — Keel ja struk­
tuur. 5. Trt., 1971, lk. 71— 103. Brbl. 33 nim.
Summary: A combinatory method of language description.
2329c. Вийтсо, T.-P. Об одном классе взаимно обратимых фонемных систем 
и теории дифференциальных признаков. — Вопросы фонологии и фонетики. 
Тезисы докладов советских лингвистов на VII междунар. конгрессе фонетиче­
ских наук (Монреаль, 1971 г.). Ч. 1. М., 1971, с. 75—81.
2330. Viitso, T.-R. A note on proto-athapaskan consonant system. — TRU 
Toimet., 278, 1971, lk. 261—267. Bibl. 5 nim.
.Resümee: Markus algatapaski konsonandisüsteemi .kohta.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р. Одно замечание о праатапаскской системе согласных.
2331.  On i : е alterations in Estonian. — Generatiivse grammatika grupi
aastakoosolek 1971. Teesdd. Trt., 1971, lk. 49—56. Bibl. 3 nim.
2332.   Preliminary data on the relation of California Penutianto Uralic
and other Nostratic languages.— Сов. финно-угроведение, 1971, № 2, с. 119— 
128. Подстр. библ.
Резюме: Вийтсо, Т.-Р. Предварительные данные об отношении калифор- 
нийско-пенутианских языков к уральским и другим нострэтическим языкам.
2333. Viru, Е. Südame-veresoonte süsteemi funktsionaalsed võimed Eesti NSV 
koolinoortel. — I vabar. kehalise kasvatuse õpetajate konv. Kääriku, 1971, 
lk. 22-25, tab.
2334. Виру, Э. Функциональные способности сердечно-сосудистой системы 
школьников Эстонской ССР. — I респ. конф. преподавателей физического 
воспитания. Материалы конф. Кяэрику, 1971, с. 4—5.
2334с. Сибуль, И., Виру, Э., Мосин, X. и Виру, А. Об изменениях кровенос­
нососудистой системы рук во время и по окончании работы на велоэргометре. — 
Уч. зап. ТГУ, 267, 1971, с. 67—72, табл. Библ. 7 назв.
Resümee: Muutustest käe veresoonte süsteemis tööl veloergomeetril ja vahe­
tult pärast töö lõppu.
SummaTy: Changes in the vascular system of the hand during work on the 
bicycle ergometre.
2335. Viru, E. and Viru, A. Values of the Harvard steptest index in Estonian 
schoolchildren and university students. — Estonian contributions to the Intern. 
Biological Programme. Progress report. 2. Tartu, 1971, pp. 159— 164, ill. Bibl.
2 ref.
См. также 2138, 2167.
2336. Виснапуу, JI. Ю. К теории индукционной электризации распыляемых 
жидкостей. — Уч. зап. ТГУ, 283, 1971, с. 141— 156, ил. Библ. 17 назв.
Resümee: P.ihus tatavate vedeli'ke induktsiioon 1 a a dim i s e teooriast.
Summary: On the theory of induction electrization of liquids to be atomized.
2337.   Распылитель для электроаэрозольной терапии. — Открытия.
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1971, № 28, с. 21, ил.
2338.  Электростатическое рассеяние заряженных частиц в турбулент­
ной струе. — Уч. зап. ТГУ, 283, 1971, с. 157— 168. Библ. 12 назв.
Resümee: Laetud osakeste elektrostaatiline hajumine turbulentses joas.
Summary: Electrostatic scattering of charged particles in a turbulent jet.
2339.   , Тамм, Э. И., Рейнет, Я- Ю. и Смирнова, Л. А. Аэрозольный
ингалятор. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные зна­
ки, 1971, № 20, с. 16.
2340.  , Тамм, Э. И., Смирнова, Л. А., Горяйнова, А. А., Максимо­
ва, О. Н. и Прошин, В. А. Генератор электроаэрозолей. — Там же, № 16, с. 25.
2341. Гущин, А. Е. и Виснапуу, Л. Ю. Изучение'электризации волокон при
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формировании длинноволокнистой бумаги. — Уч. $ап. ТГУ, 283, 1971, с. 169—
178, ил. Библ. 6 назв.
Resümee: Kiudude elektriseerumise uurimine pikakiulise paberi vormimisel.
Summary: Investigation of the electrification of fibres in forming long-fibred 
paper.
2342. Виснапуу, JI. Ю., Ленцнер, X. П. и Сийрде, Т. Э. Пневматический ге­
нератор электроаэрозолей для дезинфекции жилых помещений. — Там же, с. 
129— 140, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: Pneumaatiline elektroaerosooligeneraator ruumide desinfitseerimi­
seks.
Summary: Pneumatic electroaerosol generator for the disinfection of rooms.
2343. Õim, H. Isiku mõistega seotud sõnarühmade semantiline struktuur eesti 
keeles. — TRÜ Toimet., 278, 1971, lk. 5— 260. Bibl. lk. '221—226.
Резюме: Ыйм, X. Семантическая структура словесных групп, связанных с 
понятием лица в эстонском языке.
Summary: Semantic structure of word groups connected with the category of 
person Estonian.
2344.   Predicates, nouns and referring structures. — Generatiivse gram­
matika grupi aastakoosolek. 1971. Teesid. Trt., 1971, lk. 62—73. Bibl. 2 nim.
2345. Ääremaa, K. ja Vürst, P. J. J. W. F Parrot 1791— 1841. — 
E. Loodus, 1971, nr. 11, lk. 646— 649, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Ээремаа, К. и Вюрст, П. И. Я. В. Ф. Паррот.
Summary: J. J. W F Parrot.
См. также 946.
2346. Ипрус, А. О применении различных экспериментальных моделей тем­
поральной эпилепсии при исследовании противосудорожных препаратов. — Уч. 
зап. ТГУ, 285, 1971, с. 138— 145, табл. Библ. 13 назв.
Summary: The application of different experimental models of temporal 
epilepsy in the investigation of anticonvulsant drugs.
Раявээ, О., Курвитс, X. и Ипрус, А. О характере анальгетического и потен­
цирующего центральные анальгетики и местные анестетики действия наякси­
на. — См. 1759.
Юте, Э. Ю. см. 1133.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
2347 Raamat — aeg — restaureerimine. Artiklite kogumik. 2. [Vast. toim. 
E. Valk-Falk.] Trt., 1971. 186 lik., iili.; 12 1. iii. (Tead. Raamatukogu. Hügieeni- ja 
restaureerimisosak.) Rotapr.
2348. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. Informatsiooniline bülletään. 
[Toim. V. Jürken.] Trt., 197il. (Tead. Raamatukogu.) Rotaipr.
1971. Nr. 1. 23 lk. ;
2. 48 lk. 7 24 Lk.
3. 43 lk. 8 . 40 lk.
4. 48 lk. 9. 39 lk.
5. 31 lk. 10. 38 lk.
6 . 22 lk. 11. 41 lk.
2349. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1970. Informatsiooniline bül­
letään. 1—2. [Vast. toim. V. Jürken.] Trt., 1971. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
1. Alfabeetiline loetelu. 200 lk.
2. Süstemaatiline loetelu. 202 lk.
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2350. Referendi meelespea. Trt., 1971. [4] lk. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
2351. Tartu Riiklik Ülikool. 1968. a. ilmunud tööde bibliograafia. Trt., 1971. 
219 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Парад, загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1968 г.
2352. Список дублетной литературы Научной библиотеки ТГУ, предлагае­
мой по книгообмену. Книги на иностранных языках. [Сост. К. Шмидт]. Тарту, 
1971. 34 с. (Науч. библиотека). Ротапр.
2353. Aav, Т. ja Kahu, К. Abiks kirjanduse leidmisel. [NSVL TA Ühiskonna­
teaduste Keskraamatukogu informatsioonibülletäänidest.] — TRU 10. X II 1971, 
nr. 36.
2354. Alumaa, M. O-oksüdifenüüli kasutamisest paberi ja naha desinfitseeri­
misel. — Raamat — aeg — restaureerimine. 2. Trt., 1971, lk. 29—36. Bibl. 2>1 nim.
Summary: Orthophenyl phenol as a disinfectant for paper and leather.
Резюме: Алумаа, М. Об использовании о-оксидифенила для дезинфициро­
вания бумаги и кожи.
2355.   Paberi happelisusest. — Ibid., lk. 7— 19, ill. Bibl. 21 nim.
Summary: Acidity in paper.
Резюме: Алумаа, М. О кислотности бумаги.
2356. Alver, L. Väliskirjandust TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. — TRU 
12. II 1971, nr. 3.
2357. Брик, Э. Ю. Араратская экспедиция Ф. Паррота. — Вопросы истории 
естествознания и техники, 1971, вып. 1(34), с. 52—55, ил. Подстр. библ.
2358. Espenberg, А. Monokroomse graafika tehnikatest ja restaureerimise viisi­
dest. — Raamat — aeg — restaureerimine. 2. Trt., 1971, lk. 80— 104, iil. Bibl.
15 nim.
Summary: Monochromatic graphic art techniques.
Резюме: Эспенберг, А. О технике монохромной графики и способах её 
реставрации.
2359. Hansson, Е. Võite näha haruldusi [ülikooli raamatukogu näitusel
S. Brantist]. — Edasi 11. V 1971, nr. 109.
2360. Jaanson, E. 325 aastat Gottfried Wilhelm Leibnitzi sünnist. [Näitus TRU 
Tead. Raamatukogus.] — Ibid. 2. V II 1971, nr. 154.
2361. Kahu, K. Uus näitus TRU Teaduslikus Raamatukogus [W. Scotti 200. 
sünniaastapäeva tähistamiseks]. — Ibid. 19. V III 1971, nr. 195.
Aav, T. ja. Kahu, K. Abiks kirjanduse 'leidmisel. [NSVL TA Ühiskonnatea­
duste Keskraamatukogu informatsioonibülletäänidest.] — Vt. 2353.
2362. Kool, E. Et köited säiliksid kaua. — Raamatukogu, kevad 1971, 1971, 
lk. 13-16.
2363.   Etüleenoksiid raamatute massilise desinfitseerimise vahendina. —
Raamat — aeg — restaureerimine. 2. Trt., 1971, Цс. 20—28. Bibl. 17 nim.
Summary: Ethylene oxide (C2H4O) as a mass disinfectant for books.
2364.   Raamatuid kahjustavatest putukatest ja nende hävitamise võima­
lustest. — Ibid., lk. 37—57, ill. Bibl. 25 nim.
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Summary: Book-damaging insects and methods of combating them.
Резюме: Кооль, Э. О насекомых-вредителях книг и возможностях их унич­
тожения.
2365. Kudu, E. Friedrich Maximilian Klinger. [Tartu Uliikooli esimene kuraa­
tor.] — Edasi 9. V 1971, nr. 108.
2366.  Juristidiplom Tartust. [Revolutsionäär A. Vermišev.] — Ibid.
17. XI 1971, nr. 271.
2367 .  Kuluks ära Tartu naiste konverents. [Naistepäevajärgseid mõtteid.]
— Ibid. 23. III 1971, nr. 68.
2368.   G. F. Parrot ja F Parrot. — E. Loodus, 1971, nr. 11, lk. 649—651.
Bibl. 5 nim.
2369.   Romantiline Pariis. [Peterburi TA arhivaari ja Ermitaaži töötaja
F L. Schardiuse 19. saj. prantsuse autograafide kollektsioon TRU raamatukogus.]
— Looming, 1971, nr. 9, lk. 1388— 1392, 1395— 1398.
2370.   Toome pargi aijalugu. — E. Loodus, 1971, nr. 7, lk. 417—421, iil.
Bibl. 8 nim.
2371.   URO raamatukogu «punane direktor». [Vilniuse RU bibliograafia
ja informaatika kat. juhataja L. Vladimirovas.] — Edasi 12. III 1971, nr. 59.
2372. Laugaste, K. Nääridest ja vanadest näärikommetest. — Noorte Hääl 
28. XII 1971, nr. 306.
2373. Loosme, I. Möödunud sajandi kõige menukaimast juturaamatust 
[F R. Kreutzwaldi «Jenoveva».] — Edasi 10. X 1971, nr. 239.
2374. Nagel, V. Haruldaste raamatute köitmisviise. — Raamat — aeg — res­
taureerimine. 2. Trt., 1971, lk. 128— 144, iil. Bibl. 7 nim.
Summary: Methods of binding rare books.
Резюме: Нагель, В. Способы переплетения редких книг.
2375. Noodla, L. Taimsete värvide kasutamine restaureerimistöös. — Ibid., 
lk. 105— 126, tab. Bibl. 14 nim.
Summary: The use of pjant-calours in restoration.
Резюме: Ноодла, JI. Об использовании растительных красителей в реставра­
ционной работе.
2376. Otsus, U. Riimiprobleemid 1920-ndail aastail. — Keel ja Kirjandus, 
1971, nr. 5, lk. 257—270. Jooneal. bibl.
2377. Peep, L. Ammendamatu kui tähistaevas [TRU Tead. Raamatukogu.]
— Kodumaa 3. XI 1971, nr. 44.
2378.   Meie perspektiivid, [ülikooli raamatukogu tööplaanist a. 1971—
-— 1975.] — TRÜ 7 V '1971, nr. 15.
2379 .  Raamatukogu uue hoone projekt sai valmis. — Ibid. 3. IX 1971, nr.
22, iil.
2380 .  Raamatukogutöötaja elukutsest. — Edasi 8. IV 1971, nr. 82.
2381.   Sedapuhku Liverpoolis. [Raamatukogude Assotsiatsiooni Rahvus­
vahelise Föderatsio-oni 37. sessioon.]'— Ibid. 1. IX 1971, nr. 206.
2382.   Valmib ülikooli raamatukogu projekt. — Ibid. 19. I 1971, nr. 15.
2383.   Valmis raamatukoguhoone tehniline projekt. — Ibid. 8. VI 1971,
nr. 159, iil. .
2384. Пээп, JI. Будущее книги. — Всесоюз. конф. по библиотековедению и 
библиографической информации. М., 1971, с. 11— 12.
2385.  Материалы по библиотековедению Советской Эстонии. —
Библиотеки СССР. Вып. 48. М., 1971, с. 97— 100.
2386. Peep, L. Ar turi knygos a-teiji?— Kultüros barai, 1971, nr. 1, p. 52—54.
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2387. Põllumaa, T. Kui ükski raskus pole küllalt raske. [Juubelijuttu P Nur- 
mekunna 65. sünnipäeva puhul.] — TRU 10. X II 1971, nr. 36.
2388. Rand, M. Analyse einer synonymischen Reihe. — Linguistica. 3. Tartu, 
1971, S. 113— 124, Tab. Bibl. 7 Titel.
Шмидт, K. cm. 2352.
2389. Tankler, H. Kirjutas ameeriklane, tänu moskvalastele säilitavad tartla­
sed. [USA astronaudi N. Armstrongi kiri ülikooli raamatukogus.] — Edasi
18. IV 1971, nr. 91.
2390 --- [G. v. Kügelgeni õlimaalid ülikooli raamatukogus.] — Ibid. 21. II
1971, nr. 44, ill.
2391.   Näitus Toomel. [100 aastat kunstiajaloolase I. Grabari sünnist.]
— Ibid. 28. III 1971, nr. 73.
2392.   Raamatukogule [annetati tuntud kultuuritegelaste kirju], — Ibid.
23. V 1971, nr. 120.
2393 .  Uus autograaf. [Ameerika astronaudi N. Armstrongi autograaf üli­
kooli raamatukogus.] — Kultuur ja Elu, 1971, nr. 6, lk. 43.
2394 .  Walter Scotti oma käega. [Kiri TRU Tead. Raamatukogus.] —
Edasi 15. V III 1971, nr. 192.
2395. Танклер, X. Остановленные мгновения. [С выставки об истории фото­
графии в Науч. библиотеке ТГУ]. — Сов. Эстония 14 V 1971, № 112.
2396. Trikkant, L. Ülikooli raamatukogu möödunud viisaastakul [1966— 1970].
-  TRÜ 26. II 1971, nr. 5.
2397. Триккант, JI. А. Две конференции в Тартуском государственном уни­
верситете [поев. 100-летию со дня рождения первого директора б-ки ТГУ 
К. Моргенштерна]. — Науч. и техн. б-ки СССР, 1971, № 4, с. 42—43.
2398. Vahing, М. Näitus «A. Dürer j.a tema kaasaeg» TRU Teaduslikus Raa­
matukogus. — Edasi 12. X 1971, nr. 240.
2399 .  Pisut Helsingi Ülikooli üliõpilaskonnast ja raamatukogust. — TRU
3. XII 1971, nr. 35.
2400.   Uhest unustatud kartoteegist. [K. Weltmanni koostatud Baltikumi
kohta ilmunud venekeelse kirjanduse kartoteegist.] — Edasi 14.1X1971, nr. 217.
2401. Valk-Falk, E. Adele Reindorff— juubilar. — Sirp ja Vasar 5. I I '1971, 
nr. 6.
2402. Ennistatud kultuuriväärtusi. Näituse kataloog. [Koost., kujund, ja sisse­
juhatuse kirjut. E. Valk-Falk.] Trt., 1971. 56 lk., ill. (ENSV Tead.-Tehn. Uhing, 
Tartu Riiki. Kunstimuuseum.)
2403. Valk-Falk, E. Metallkaunistustega nahkköited. — Raamat — aeg — 
restaureerimine. 2. Trt., 1971, lk. 152— 162, ill. Bibl. 8 nim.
Summary: Metal decorations on bindings'.
Резюме: Валк-Фалк, Э. Переплеты с металлическими накладками.
2404.   Mis saab edasi? [Avariiolukorrast ENSV Riiki. Etnograafiamuu­
seumis ja sellest tulenevatest kahjudest.] — Edasi 8. I 1971, nr. 6.
2405.  Mõned laused raamatust. [Köitmisest ja restaureerimisest. Seletu­
sed üles kirjut. H. Vals.] — Ibid. 11. XI 1971, nr. 266.
2406 .  Puitkaanelised köited. — Raamat — aeg — restaureerimine. 2. Trt.,
1971, lk. 145— 151. Bibl. 7 nim.
Summary: Wood in bindings.
Резюме: Валк-Фалк, Э. Дощатые переплеты.
2407.   [Restaureeritud kultuuriväärtuste näitusest Tartu Kunstimuuseu­
mis.] — Sirp ja Vasar 19. XI 1971, nr. 47, ill.
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TRÜ-S KAITSTUD VÄITEKIRJAD* 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗА Щ ИЩ ЕНН Ы Е  В ТГУ*
AJALUGU  
ИСТОРИЧЕСК ИЕ НАУКИ
■К а n d'i d a a d i  v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2408. Liim, А. Kool ja haridus Eestis XX sajandi algul (kuni Veebruarirevo­
lutsioonini 1917). Trt., 1971. 393 lk., tab. (TRU. NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 
lk. 345—368.
Kaitst.l8. VI 1971; kinnit. 20. VI 1971.
Tead. juhend, prof., ajad.-dr. H. Moosberg.
Автореф.:
Лийм, А. К. Школа и просвещение в Эстонии в начале XX века (до февраль­
ской революции 1917 года). (07.571 — история СССР). Тарту, 1971. 36 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2409. Янкелович, J1. Ю. И. Г Гердер в Прибалтике. (Из истории балтийско- 
немецких культурных связей во второй половине XV III века). Тарту, 1971. 
358 с. (ТГУ). Библ. 284 назв.
Защ. 11 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук М. Степерманис.
Автореф.:
Янкелович, J1. Ю. И. Г Гердер в Прибалтике. (Из истории балтийско- 
немецких культурных связей во второй половине XVIII века). 07.573 — всеоб­
щая история. Тарту, 1971. 30 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
FILOLOOG IA  
Ф И Л О Л О ГИ ЧЕСК И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2409 с. Põldmäe, J. Eesti värsisüsteemid ja silbiMs-rõhulise värsisüsteemi aren­
gujooni XX sajandil. [1.—2. kd.] Trt., 1971. (TRU. Eesti kirjanduse ja rahva­
luule kat.)
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRU Teaduslikus Raamatu­
kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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[1.] 375 lk., ill. Bibl. lk. 349—372.
[Z] 108 Lk. Bibl. lk. 99— 105.
Kaitst. 19. XI 1971; kinnit. puudub 3. V II 1974. 
Tead. juhend, filol. kand. V V. Ivanov. 
Автореф. — см. 681.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2410. Jõgi, A. Inglise päritolu sõnad eesti keeles. Trt., 1971. 390 lk. (TRU.) 
Bibl. lk. 364—386.
Kaitst. 18. VI 1971; kinnit. 25. VI 1971.
Автореф. — см. 490.
Põldmäe, J. vt. 2409c.
2411. Адушкина, H. С. Формирование эрзя-мордовского литературного язы­
ка. Саранск, 1971. 278 с. (Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева). Библ. с. 257—276.
Защ. 11 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Н. Ф. Цыганов.
Автореф.:
Адушкина, Н. С. Формирование эрзя-мордовского литературного языка.- 
(10666 — финно-угорские языки). Тарту, 1971. 20 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. 
Ротапр.
2412. Баранцев, А. П. Фонологические средства людиковской речи. Петро­
заводск, 1970. XXIV, 408 с., ил. (АН СССР Карельский филиал. Ин-т языка, 
литературы и истории). Библ. с. X I—XXIV
Защ. 15 X 1971; утв. 5 XI 1971.
Науч. руковод. действ, чл. АН ЭССР, проф., д-р филол. наук П. Аристе. 
Автореф.:
Баранцев, А. П. Фонологические средства людиковской речи. (10666 — 
финно-угорские языки). Тарту, 1971. 23 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2413. Имайкина, В. J1. Мордовская календарная обрядовая поэзия. Са­
ранск, 1970. 295 с. (Морд. гос. ун-т). Библ. с. 275—294.
Заиь 19 XI 1971; утв. 26 XI 1971.
Науч. руковод. д-р ист. наук Э. В. Померанцева.
Автореф.:
Имайкина, В. JI. Мордовская обрядовая календарная поэзия. (10.648 — 
фольклористика). Тарту, 1971. 27 с. (ТГУ). Библ. 2 назв. Ротапр.
2414. Китиков, А. Е. Марийские народные загадки. Йошкар-Ола, 1971. 
250 с., табл. (Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева). Библ. 257 назв.
Защ. 11 VI 1971; утв. 25 VI 1971
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук. В. Я- Евсеев.
Автореф.:
Китиков, А. Е. Марийские народные загадки. (10.648 — фольклористика). 
Тарту, 1971. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2415. Мосин, М. В. Мордовско-эстонские лексические отношения. Тарту, 
1971. 307 с. (ТГУ. Каф. финно-угорских языков). Библ. с. 277—294.
Защ. 11 VI 1971; утв. 25 VI 1971.




Мосин, М. В. Мордовско-эстонские лексические отношения. (10.666 — фин­
но-угорские языки). Тарту, 1971. 18 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2416. Topaasia, V. J. Uurimus ettevalmistava osakonna üliõpilaste .kehalise 
ettevalmistuse ja spordihuvide dünaamikast. Tln., 1971. 319 lk., ill.; 53 1. tab. 
(TRU. Spordimängude kat.) Bibl. 379 nim.
Kaitst. 10. VI >1971; kinnit. 25. VI 1971.
Tead. juhend, dots., ped. kand. S. Oja.
Автореф.:
Топаасиа, В. И. Исследование динамики физической подготовленности и 
спортивных интересов студентов подготовительного отделения. 13.734 — тео­
рия и методика физ. воспитания и спортивной тренировки (включая методику 
лечебной физкультуры). Тарту, 1971. 37 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2417 Õunapuu, Т. Kontrolli ja enesekontrolli võimalustest eesti keele gram­
matika õpetamisel üldhariduslikus koolis. Trt., 1970. 364 lk., iil. (TRU. Eesti 
keele kat.) Bibl. 294 nim.
Kaitst. 18. VI 1971; kinnit. 25. VI 1971.
Tead. juhend, ped.г kand. K. Toim.
Автореф. — см. 768.
2418. Алтберг, О. Я. Исследование процесса интенсификации тренировоч- 
ных и соревновательных нагрузок баскетболистов высших разрядов. Рига,
1970. 171 с., ил. (Латв. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 294 назв.
Защ. 23 IV 1971; утв. 30 IV 1971.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, канд. пед. наук И. Н. Преображен­
ский.
Автореф.:
Алтберг, О. Я. Исследования процесса интенсификации тренировочных и 
соревновательных нагрузок для баскетболистов высших разрядов. (13.734 — 
теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 
25 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2419. Бродов, В. П. Исследование основных параметров двигательного цик­
ла и их влияния на эффективность техники гребли на байдарках. Л., 1970. 
190 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 206 назв.
Защ. 10 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. засл. тренер СССР, засл. мастер спорта СССР, канд. пед. 
наук Г М. Краснопевцев.
Науч. консульт. доц., канд. техн. наук С. И. Сирвидас.
Автореф.:
Бродов, В. П. Исследование основных параметров двигательного цикла н 
их влияния на эффективность техники гребли на байдарках. (13734 — теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 23 с. 
(ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2420. Гавриленко, В. А. Экспериментальное исследование внимания у уча­
щихся семи-восьми лет (на материале занятий физической культурой). М.,
1971. 149, 3, 21 с., ил. (Гос. центр, ин-т физ. культуры). Библ. 270 назв.
Защ. 21 X 1971; утв. 5 XI 1971.
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2421—2425
Науч. руковод. засл. деятель науки РСФСР, чл.-кор. АПН СССР, проф., 
д-р пед. наук П. А. Рудик.
Автореф.:
Гавриленко, В. А. Экспериментальное исследование внимания у учащихся 
семи-восьми лет (на материале занятий физической культурой). (13734 — тео­
рия и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 26 с. 
(ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
2421. Екабсон, Т. Я. Анализ непланированных спадов уровня спортивной 
работоспособности у борцов и меры их предупреждения. Рига, 1971. 246 с., ил. 
(Латв. гос. ин-т физ. культуры. ТГУ). Библ. 267 назв.
Защ. 21 X 1971; утв. 5 XI 1971.
Науч. руковод. д-р биол. наук А. А. Виру и канд. мед. наук Э. Б. Бреманил.
Автореф.:
Екабсон, Т. Я. Анализ непланированных спадов уровня работоспособности у 
борцов и меры их предупреждения. (13734 — теория и методика физ. воспита­
ния и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. 
Ротапр.
2422. Котельникова, В. И. Экспериментальная разработка методики исполь­
зования гимнастических общеразвивающих упражнений в уроках групп здо­
ровья. Л., 1971. 201 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
278 назв.
Защ. 10 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук. С. Л. Фейгин.
Автореф.:'
Котельникова, В. И. Экспериментальная разработка методики использования 
гимнастических общеразвивающих упражнений в уроках групп здоровья. 
(13.734 — теория и методика физ., воспитания и спортивной тренировки). 
Тарту, 1971. 15 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2423. Кутман, М. Об обосновании контрольных испытаний как средства 
оценки состояния легкоатлета с целью управления его тренировочным процес­
сом. (На примере прыгунов в высоту). Тарту, 1971. 284 с., ил.; 8 л. табл. (ТГУ). 
Библ. 382 назв.
Защ. 21 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Р Ю. Тоомсалу.
Науч. консульт. д-р биол. наук А. А. Виру
Автореф. — см. 2069.
2424. Максименко, Г. Н. Экспериментальное исследование вопросов нор­
мирования тренировочных нагрузок в занятиях с юными бегунами на средние 
дистанции. М., 1970. [3], 230 с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). 
Библ. 270 назв.
Защ. 21 X 1971; утв. 5 XI 1971.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, канд. пед. наук В. П. Филин.
Науч. консульт. канд. мед. наук Г А. Титов.
Автореф.:
Максименко, Г. Н. Экспериментальное исследование вопросов нормирования 
тренировочных нагрузок в занятиях с юными бегунами на средние дистанции. 
(13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тар­
ту, 1971. 23 с.; 2 л. табл. (ТГУ). Библ. 17 назв.
2425. Минеев, В. А. Исследование психологических показателей подготов­
ленности спортсменов к соревнованиям (на материале современного пяти­
борья). Тарту, 1971. 2, 162, 23 с., ил.; 2 л. табл. (ТГУ). Библ. 240 назв.
Защ. 21 X 1971; утв. 5 XI 1971.





Минеев, В. А. Исследование психологических показателей подготовленности 
спортсменов к соревнованиям (на материале современного пятиборья). (13734 — 
теория и методы физ. воспитания и спортивной тренировки). М., 1971. 29 с. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2426. Музис, В. Исследование динамики нагрузок в макроциклах трениров­
ки велосипедистов-шоссейников. Рига, 1970. 277 с., ил.; 31 л. табл. (Латв. гос. 
ин-т физ. культуры). Библ. 326 назв.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук JI. П. Матвеев.
Автореф.:
Музис, В. П. Исследование динамики нагрузок в макроциклах тренировки 
велосипедистов-шоссейников. (13.734 — теория и методика физ. воспитания и 
спортивной тренировки). Тарту, 1971. 28 с., табл. (ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр.
2427 Перепелов, А. Н. Особенности психомоторики и методы ее совершен­
ствования у гандболистов различных игровых функций. М., 1971. 3, 150, [13] 
с., ил.; 3 л. ил. (Гос. центр, ин-т физ. культуры). Библ. 13 с.
Защ. 10 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. засл. деятель науки РСФСР, чл.-кор. АПН РСФСР, проф., 
д-р пед. наук П. А. Рудик и канд. пед. наук А. В. Родионов.
Автореф.:
Перепелов, А. Н. Особенности психомоторики и методы ее совершенствова­
ния у гандболистов различных игровых функций. (13734 — теория и методика 
физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 27 с. (ТГУ). Библ.
8 назв. Ротапр.
2428. Пушкарев, С. А. О некоторых особенностях физического воспитания 
детей школьного возраста в районах Крайнего Севера (по материалам г. Мур­
манска). Мурманск, 1970. 143 с.; 32 л. ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры. Общеобразовательная средняя школа № 37 г. Мурманска). Библ. 
310 назв.
Защ. 21 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц. И. П. Байченко и^доц., канд. мед. наук Л. А. Тарасоз.
Автореф.:
Пушкарев, С. А. О некоторых особенностях физического воспитания детей 
школьного возраста в районах Крайнего Севера (по материалам г. Мурман­
ска). 13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки. 
[Тарту, 1971]. 20 с., табл. (ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2429. Стасюк, А. К. Исследование различных вариантов спортивной подго­
товки юных спортсменов на этапе углубленных занятий легкой атлетикой. Гар­
ту, 1971. [3], 281 с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. Белорус, 
ин-т физ. культуры). Библ. 239 назв.
Защ. 16 X II 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, канд. пед. наук В. П. Филин и доц., 
канд. пед. наук В. Г Алабин.
Автореф.:
Стасюк, А. К. Исследование различных вариантов спортивной подготовки 
юных спортсменов на этапе углубленных занятий легкой атлетикой. (13.734 — 
теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 
29 с., табл. (ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр.
2430. Шишниашвили, Н. Г. К научному обоснованию некоторых вопросов 
физического воспитания детей дошкольного возраста (4— 6 лет). Тбилиси,
1969. 2, 250, [71] с., ил. (Груз, науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 361 назв.
Защ. 23 IV 1971; утв. 23 IV 1971.
Науч. руковод. д-р ист. наук А. И. Робакидзе.




Шишниашвили, Н. Г. К научному обоснованию некоторых вопросов физи­
ческого воспитания детей дошкольного возраста (4— 6 лет). Тарту, 1971. 27 с. 
(ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2431. Шухардин, И. О. Исследование совершенствования специальной вы­
носливости в тренировке юных пловцов. Л., 1970. [2], 222 с., ил.; 30 л. табл. 
(Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 334 назв.
Защ. 16 XII 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. канд. пед. наук С. В. Каледин.
Автореф.:
Шухардин, И. О. Исследование совершенствования специальной выносли­
вости в тренировке юных пловцов. (13.734 — теория и методика физ. воспита­
ния и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. 
Ротапр.
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2432. Белоус, В. М. Люминесцентные и электретные свойства некоторых 
фотохимически чувствительных кристаллофосфоров и фотографических эмуль­
син. Одесса, 1970. 293 с., ил.; 31 л. ил. (Одесское высш. инж. мор. училище). 
Библ. 653 назв.
Защ. 20 V 1971; утв. 31 III 1972.
Автореф.:
Белоус, В. М. Люминесцентные и электретные свойства некоторых фотохи­
мически чувствительных кристаллофосфоров и фотографических эмульсий. 
(044). Тарту, 1971. 43с. (ТГУ). Ротапр.
2432с. Иваницкая, О. С. Локальные преобразования Лоренца и их приме­
нение. Минск, 1970. V III, 290 с. (АН БССР Ин-т физики). Библ. с. 277—290. 
Защ. 23 III 1971; утв. 26 XI 1971.
Автореф.:
Иваницкая, О. С. Локальные преобразования Лоренца и их применение. 
(01.041 — теорет. и мат. физика). Тарту, 1971. 28 с. (ТГУ). Библ. 25 назв. 
Ротапр.
2433. Росс, Ю. Оптические свойства растительного покрова в связи с его 
геометрической структурой и фотосинтезом. Т. 1—2. Тарту, 1971. (АН ЭССР. 
Ин-т физики и астрономии). Библ. 393 назв.
Т. 1 . 197 с., ил.
Т. 2. с. 198—595, ил.
Защ. 21 V 1971; утв. 21 I 1972.
Автореф.:
Росс, Ю. Оптические свойства растительного покрова в связи с его геомет­
рической структурой и фотосинтезом. 01.044 — оптика. Тарту, 1971. 33 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 40 назв. Ротапр.
2434. Страйжис, В. Многоцветная фотометрия звезд. Вильнюс, 1970. 4, 
283, 20 с., ил. (АН Лит. ССР Ин-т физики и математики). Библ. с. [284—303].
Заи*Г2Ь V 1971; утв. 21 I 1972.
Автореф.:
Страйжис, В. Многоцветная фотометрия звезд. 01031 — астрофизика. Тарту, 
1971. 14 с. (ТГУ). Библ. 39 назв.
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2435. Абель, М. Об алгебраических и топологических свойствах алгебр 
функций со значениями в банаховой алгебре. Тарту, 1971. 98 с. (ТГУ. Каф. мат. 
анализа). Библ. 56 назв.
Защ. 10 X II 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук С. Барон.
Автореф. — см. 906.
2436. Ахвледиани, 3. Г Локальные колебания в кристаллах LiF с примес­
ными и радиационными нарушениями. Тбилиси, 1970. II, 100 с.; 33 л. ил. (АН 
ГССР Ин-т физики). Библ. 126 назв.
Защ. 21 V 1971; утв. 28 V 1971.
Науч. руковод. акад. АН ГССР Э. JI. Андроникашвили и канд. физ.-мат. наук
Н. Г Политов.
Автореф.:
Ахвледиани, 3. Г Локальные колебания в кристаллах LiF с примесными и 
радиационными нарушениями. (01.046 — физика твердого тела). Б. м., 1971.
16 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2437. Гололобова, А. С. К вопросу об оптимизации структуры программи­
руемой учебной дисциплины (на примере втузовского курса динамики). М.,
1970. 225 с., ил.; 17 л. ил. (Моск. полиграф, ин-т). Библ. 118 назв.
Защ. 26 V 1971; утв. 28 V 1971.
Науч. руковод. доц., канд. техн. наук А. М. Дорошкевич.
Автореф.:
Гололобова, А. С. К вопросу об оптимизации структуры программируемой 
учебной дисциплины (на примере втузовского курса динамики). (007 — мат. 
логика и теория алгоритмов). Тарту, 1971. 18 с., ил. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2437с. Горобец, Б. С. Люминесценция кристаллофосфоров на основе щелоч­
ных галогенидов и щелочноземельных фторофосфатов, активированных евро­
пием. М., 1970. 143 с., ил. (М-во геологии СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
минерального сырья). Библ. 183 назв.
Защ. 23 III 1971; утв. 26 III 1971.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Л. М. Шамовский.
Автореф.:
Горобец, Б. С. Люминесценция кристаллофосфоров на основе щелочных 
галогенидов и щелочноземельных фторофосфатов, активированных европием. 
(01046 — физика твердого тела). Тарту, 1970. 21 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. 
Ротапр.
2438. Кагадий, JI. П. Свойства периодических функций двух переменных и 
поведение коэффициентов Фурье. Днепропетровск, 1970. 94 с. (Днепропетр. 
с.-х. ин-т). Библ. 30 назв.
Защ. 23 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц. М. Ф. Тиман.
Автореф.:
Кагадий, J1. П. Свойства периодических функций двух переменных и поведе­
ние коэффициентов Фурье. (01.001 — мат. анализ). Тарту, 1971. Т4 с. (ТГУ). 
Библ. 19 назв. Ротапр.
2439. Карма, О. Об аппроксимации оператор-функций и сходимости прибли­
женных собственных значений. Тарту, 1971. 3, 160 с. (ТГУ. Каф. вычислит, 
математики). Библ. 81 назв.
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2440—2446
Защ. 10 X II 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г Вайникко.
Автореф. — см. 935.
2440. Круусмаа, А. Э.-В. Вычислительные методы и модели атмосфер звезд 
классов О и В. Тарту, 1970. 347 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии). 
Библ. с. 193—203.
Защ. 8 I 1971; утв. 5 II 1971.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А. Я. Киппер.
Автореф.:
Круусмаа, А. Э.-В. Вычислительные методы и модели атмосфер звезд клас­
сов О н В. 01.031 — астрофизика. Тарту, 1970. 10 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротапр.
2441. Нийлиск, А. И. Исследование люминесценции примесных центров в 
щелочногалоидных кристаллах при высоких гидростатических давлениях. Тар; 
ту, 1970.212 с.; 37 л. ил. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 263 назв.
Защ. 15 I 1971; утв. 5 II 1971.
Науч. руковод. канд. физ-мат. наук Я. Я. Кире.
Автореф.:
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щественный порядок. (Криминологическое и уголовно-процессуальное иссле­
дование по материалам Эстонской ССР). Тарту, 1971. 289, XXX с.; 22 л. табл. 
(ТГУ. Юрид. фак.). Библ. с. I—XXX.
Защ. 24 V 1971; утв. 28 V 1971.
Науч. руковод. д-р юрид. наук Б. И. Левин.
Автореф.:
Бейлинсон, П. А. Выявление в процессе предварительного расследования 
причин и условий тяжких преступных посягательств на личность и обществен­
ный порядок. (Криминологическое и уголовно-процессуальное исследование по 
материалам Эстонской ССР). 12.718 — криминология, 12.715 — уголовное пра­
во и уголовный процесс. Тарту, 1971. 18 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2476. Страуме, О. К. Сочетание личных и общественных интересов в дого­
воре найма жилого помещения (по материалам Латв. ССР). Рига, 1970. 229 с. 
(Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Юрид. фак. Каф. гражд. права и гражд. про­
цесса). Библ. 389 назв.
Защ. 3 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц., канд. юрид. наук В. Э. Шульц.
Автореф.:
Страуме, О. К. Сочетание личных и общественных интересов в договоре 
найма жилого помещения (по материалам Латв. ССР). 12.712 — гражд. 
право и гражд. процесс. Тарту, 1971. 28 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2477. Фельман, Я. Д. Правовые вопросы рационализации в капитальном 
строительстве. Рига, 1971. 214 с. (Латв. науч.-исслед. ин-т лесохоз. проблем). 
Библ. с. 204—214.
Защ. 3 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. канд. юрид. наук И. Э. Мамиофа.
Автореф.:
Фельман, Я. Д. Правовые вопросы рационализации в капитальном строи­
тельстве. (12.712 — гражд. право и гражд. процесс). [Тарту], 1971. 32 с. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
MAJANDUSTEADUS  
ЭК ОНОМ ИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2478. Ader, J. Lüpsjate voolavus Eesti NSV majandites 1965.— 1969. a. Trt., 
1971. 197 lk., ill. (Eesti Loomakasvatuse ia Veterinaaria Tead. Uurimise Inst.) 
Bibl. lk. 150—.167
Kaitst. 21. VI 1971; kinnit. 25. VI 1971.
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2479—2485
Tead. juhend, prof., põllumaj. tead. dr. A. Mölder.
Автореф.:
Адер, Я. К. Текучесть доярок в хозяйствах Эстонской ССР за 1965—1969 г 
08.594 — экономика, организация и планирование нар. хозяйства. Тарту, 1971 
34 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2479. Kirt, А. Soome riiklik rahandus ikapitalismi üld'kriisi käesoleval etapil 
Tln., 197-0. 226 lk., tab. (TPI.) Bibl. 93 nim.
Kaitst. 22. I 1971; kinnit. 5. II 1971.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. E. Inti.
Автореф.:
Кирт, А. И. Государственные финансы Финляндии на современном этапе 
общего кризиса капитализма. 08.590 — полит, экономия. Тарту, 1970. 39 с 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2480. Mallene, Ü. Töötajate ettevalmistuse ja kasutamise täiustamise prob­
leeme jaekaubanduses. (Eesti NSV jaekaubanduse andmete põhjal.) Trt., 1971. 
195 lk., iil. (TRU. Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 
lk. 149— 157.
Kaitst. 24. V 1971; kinnit. 28. V 1971.
Автореф. — см. 1513.
2481. Möldre, E. Põllumajandusettevõtete siseteede võrgu kujundamisest 
Eesti NSV-s. Trt., 1971. 271 Jk„ üll. (EPA.) Bibl. 269 nim.
Kaitst. (19. XI 1971; -kinnit. 26. XI 1971.
Tead. juhend, maj.-tead. kand. V. Aasmäe.
Автореф.:
Мёльдре, Э. А. Об образовании внутрихозяйственной дорожной сети в сель­
скохозяйственных предприятиях Эстонской ССР. (08.594 — экономика, орга­
низация и планирование сельск. хозяйства). Тарту, 1971. 30 с., ил. (ТГУ). Библ.
7 назв. Ротапр.
2482. Raudsepp, V. Ehitusettevõtte käibevahendid kaasaegsetes tingimustes 
(Eesti NSV ehitusettevõtete baasil). Trt., 1971. 334 lk., iil. (TRU. Majandustea­
dus i) Bibl. lk. 325—334.
Kaitst. 21. VI 1971; kinnit. 25. VI 1971.
Tead. juhend, prof., maj.-tead. dr. R. Hagelberg.
Автореф. — см. 1533.
2483. Siimon, A. Kalakaupade turg Eesti NSV-s. [1.—2. kd.J Trt., 1970. 
(TRU. Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. lk. 244—258.
1. kd. 259 lk., iil.
2. kd. 177 1. tab.
Kaitst. 22. I 1971; kinnit. 5. II 1971.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. F K. Sauks.
Автореф. — см. 1547.
2484. Tiivel, R. Maade majandusliku hindamise küsimusi rahvamajandus­
harude vahelises aspektis. Trt., 1971. 259 lk., ill. (NSVL TA Majandusmatemaa­
tika Keskinst. Eesti Filiaal.) Bibl. 152 nim.
Kaitst. 24. V 1971; kinnit. 28. V 1971.
Автореф.:
Тийвель, Р. Вопросы экономической оценки земли в межотраслевом аспекте. 
(08.590 — полит, экономия). Тарту, 1971. 38 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. 
Ротапр.
2485. Тойвере, Л. М. Аграрные отношения в странах развитого капитализ-
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2486—2490
ма (на примере Финляндии). Таллин, 1970. 212 с., табл. (ТПИ). Библ. с. 
202— 212.
Защ. 21 VI 1971; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук Э. Я. Инти.
Автореф.:
Тойвере, JI. М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на 
примере Финляндии). 08.590 — полит, экономия. Таллин, 1971. 26 с. (ТГУ), 
Библ. 6 назв. Ротапр.
ARSTITEADUS 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2486. Пыдер, К. А. Восстановительные операции на сосудах аорто-под- 
вздошной области. (Клинико-эксперим. исследование). [1—2]. Тарту, 1971. 
(ТГУ. Ленингр. науч.-исслед. ин-т гематологии и переливания крови). Библ. 
677 назв.
[1]. 446 с., табл.
[2 ]. Альбом иллюстраций. 71 л.
Защ. 26 V 1971; утв. 25 II 1972.
Науч. консулы, действ, чл. АМН СССР, засл. деятель науки, проф. 
А. Н. Филатов, засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. О. Тюндер и проф., 
д-р мед. наук Ю. Э. Аренд.
Автореф. — см. 1742.
2487. Пыльдвере, К. Рост и дифференцировка эмбриональных эпенди­
моглиальных тканей и мозговых оболочек в тканевой культуре. Тарту, 1971. 
485 с., ил. (ТГУ). Библ. 661 назв.
Защ. 22 VI 1971; утв. 31 III 1972.
Науч. консулы, проф., д-р биол. наук В. П. Михайлов.
Автореф. — см. 2282.
2488. Рейнвальд, А. Туберкулез легких у лиц в возрасте старше 50 лет. 
(Клинико-стат. исследование). Таллин, 1971. 476 с., ил. (Ин-т эксперим. и кли­
нич. медицины). Библ. с. 412—476.
Защ. 17 IX 1971; утв. 26 V 1972.
Науч. консулы, проф., д-р мед. наук К. А. Харчева.
Автореф.:
Рейнвальд, А. А. Туберкулез легких у лиц в возрасте старше 50 лет. (Кли­
нико-стат. исследование). (14.776 — фтизиатрия). Тарту, 1971. 29 с. (ТГУ). 
Библ. 22 назв. Ротапр.
2489. Рийв, Я. Я. Значение симпато-адреналовой системы в патогенезе, ле­
чении и профилактике ишемической болезни сердца. Тарту, 1971. V. 493 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 1189 назв.
Защ. 11 VI 1971; утв. 31 III 1972.
Науч. консулы, проф., д-р мед. наук K. X. Кырге.
Автореф. — см. 1778.
2490. Саарма, В. А. Роль аутоиммунологических механизмов в патогенезе 
заболеваний щитовидной железы. Тарту, 1971. [13], 480 с., ил. (ТГУ Каф. гос­
питальной терапии). Библ. с. 403—480.
Защ. 28 X II 1971; утв. 8 IX 1972.
2491—2495
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук K. X. Кырге и проф., д-р мед. наук 
Л. Т. Пяй.
Автореф. — см. 1805.
2491. Сарв, И. И. Хирургия декомпенсации пищеварения после резекции 
желудка. [1—2]. Тарту, 1971. (ТГУ). Библ. с. 746—856.
[1]. III, 466 с., ил.
[2]. с. IV, 467—874, ил.
Защ. 22 X 1971; утв. 28 X II 1973.
Науч. консульт. проф. Ю. Т. Коморовский.
Автореф. — см. 1828.
2491с. Фарбер, М. А. Клиника, диагностика и консервативное лечение 
пояснично-крестцового радикулита. [1—2]. Целиноград, 1969. (Целиногр. гос. 
мед. ин-т. Каф. невропатологии и нейрохирургии. Неврол. отд-ние Нарвской 
гор. больницы). Библ. 1072 назв.
1. 571 с., ил.
2. Прил. 116 с. табл.
Защ. 23 X 1970; утв. 10 VI 1972.
Науч. консульт. засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р мед. наук Н. А. Кры- 
шова.
Автореф.:
Фарбер, М. А. Клиника, диагностика и консервативное лечение пояснично- 
крестцового радикулита. Тарту, 1970. 39 с. (ТГУ). Библ. 32 назв. Ротапр.
/ K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2492. Alev, Н. Elektronüstagmograafilisi vaatlusi kuulmise-, tasakaalu- ja 
kõnehäiretega isikutel. Trt., 1971. 2, 313 lk., ill.; 37 1. tab. (Tartu Vabar. KHinil. 
Haigla.) Bibl. 215 nim.
Kaitst. 15. X 1971; kinnit. 5. XI 1971.
Tead. juhend. ENSV teen. teadlane, prof., med.-dr. E. Siirde.
Автореф.:
Алев, X. С. Электронистагмографические наблюдения у лиц с нарушениями 
слуха, равновесия и речи. (14.753 — болезни уха, горла и носа). Тарту, 1971. 
36 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2493. Ester, V. Erinevat 'tüüpi vaa'kuumekstraktorite kasutamise kliiniline hin­
nang sünnitusabis. Trt., 1971. 281 lk., -iil. (TRU. Sünnitusabi ja günekoloogia kat. 
Pärnu Linna Haigla.) Bibl. 484 nim.
Kaitst. 22. X 1971; kinnit. 5. XI 1971.
Tead. juhend, prof., med.-dr. V Meipalu.
Konsult. teen. teadlane, prof., med.-dr. F A. Sõrovatko.
Автореф.:
Эстер, В. М. Клиническая оценка применения различных типов вакуум- 
экстракторов в акушерстве. (14750 — акушерство и гинекология). Тарту, 1971.
39 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2494. Haavel, А. Sapiteede haiguste diagnoosimine ja ravi organiseerimine 
rajooni haiglas. Trt., 1971. 290 lk., ill. (TRU. Arstiteaduslk.) Bibl. 290 nim.
Kaitst. 14. V i971; kinni't. 28. V 1971.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Rulli.
Автореф. — см. 1600.
2*495. Leisner, U. Vee-, mineraal- ja valguainevahetuse muutustest abdomi- 
n aa Ise keisrilõike korral. Trt., 1971. 251 lk., ill. (TRU. Sünnitusabi ja güneko­
loogia kat.) Bibl. 392 nim.
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2496—2502
Kaitst. 22.X 1971; kinnit. 5. XI 1971.
Juhend, prof., med.-dr. V Meipalu.
Автореф. — см. 1679.
2496. Lepp, A. Kopsusegmentide ja -subsegmentide põhilised tunnused nende 
variantide põhjal .-inimesel ja mõningatel loomadel. (Anatoomiline ja võrdlev- 
anatoomiline uurimus.) 1.—2. kd. Trt., 1970. (TRU.) Bibl. lk. 328—368.
1. kd. 368 lk., tab.
2. kd. 150 lk., iil.
Kaitst. 22. VI 1971; kinnit. 5. XI 1971.
Tead. juhend, dots., med.-kand. E. Kogerman.
Автореф. — см. 1686.
2497 Liigant, A. Kopsu veenide ja struktuuri ühikute anatoomilistest vahe­
kordadest. (Anatoomiline uurimus.) Trt., 1971. 248 lk., iil.; 13 1. tab. (TRU.) 
Bibl. 223 nim.
Kaitst. 17 IX 1971; kinnit. 24. IX 1971.
Tead. juhend, dots., med.-kand. E. Kogerman-Lepp.
Автореф. — см. 1693.
2498. Maaroos, H.-I. Rasva ja süsivesikute imendumine kaksteistsõrmiksoole 
haavandi, maohaavandi ja kroonilise gastriidiga haigetel. Trt., 1971. 285 lk., iil. 
(TRU. Sisehaiguste propedeutika kat. Med. Tead. Uurimise Kesklab.) Bibl. 
387 nim.
Kaitst. 19. XI 1971; kinnit. 26. XI 1971.
Tead. juhend, prof., med.-dr. K. Villako.
Автореф. — см. 1704.
2499. Maaroos, J. Südame ja veresoonkonna adaptatsioon kehalisele koormu­
sele pingutusstenokardiaga haigetel ja treenitud isikutel. Trt., 1971. 244 lk., iil. 
(TRD. Spordimeditsiini ja ravikehakuituuri kat. Veresoonte Kirurgia Lab.) Bibl. 
396 nim.
Kaitst. 19. XI 1971; kinnit. 26. XI .1971.
Tead. juhend. ENSV teen. arst., dots., med.-kand. J. Riiv ja dots., med.-kand. 
T. Karu.
Автореф. — см. 1707.
2500. Pärnat, J. Vereringe ja hingamissüsteemi talitlus ning happe-leelise 
tasakaalu muutused kasvavate koormuste tingimustes. Trt., 1970. 206 lk.; 59 1. 
ill. (TRÜ.) Bibl. 357 nim.
Kaitst. 12. II 1971; kinnit. 26. II 1971.
Juhend, dots., biol.-kand. A. Viru.
Автореф. — см. 2122 .
2501. Randvere, A. Müokardiinfarktihaigete meditsiinilise abi kvaliteedist. 
Tln., 1970. [7], 251 lk.; 27 1. iil. (Tallinna Linna Harjumäe Haigla.) Bibl. 
481 nim.
Kaitst. 12. II 1971; kinnit. 26. II 1971.
Tead. juhend, med.-dr. N. Elštein.
Автореф.:
Рандвере, А. А. К оценке качества медицинской помощи больным инфарктом 
миокарда. 14754 — внутренние болезни. Тарту>ч1970. 34 с., ил. (ТГУ). Библ. 
6 назв. Ротапр.
2502. Raudsepp, V. М. Kuldoskoopia, pneumopelviograafia ja nende uurin­
gute kompleksne kasutamine munasarjakasvajate diagnostikas. Tln., 1971. 
204 lk., iil. (Vabar. Tallinna Onkoloogia Dispanser.) Bibl. 255 nim.
Kaitst. 19. XI 1971; kinnit. 26. XI 1971.
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2503—2508
Tead. juhend, v. tead. töötaja, med.-kand. T. P. Aleinikova ja. v. tead. töötaja, 
med.-kand. V I Taigro.
Автореф.:
Раудсепп, В. М. Кульдоскопия, пневмопельвиография и их комплексное 
применение в диагностике опухолей яичников. 14.750 — акушерство и гинеко­
логия. Тарту, 1971. 27 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2503. Saava, М. Vereseerumi lipiidide sisaldusest mõnedel Eesti NSV elanike 
rühmadel. Tln., 1971. 267 lk., ill. (ENSV TA Eksper. ja KHinil. Med. Inst. Bio­
keemia Lab.) Bibl. lk. 233—267.
Kaitst. 15.X 197il; kinnit. 5. XI 1971.
Tead. juhend, v. tead. töötaja, farm.-kand. E. Vagane ja dots., med.-kand. J. Riiv.
Автореф.:
Саава, М. Э. Содержание липидов в сыворотке крови у некоторых групп 
населения Эстонской ССР 03093 — биохимия. Тарту, 1971. 42 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 15 назв. Ротапр.
2504. Seeder, J. Väikese ning suure vereringe muutustest rindkere traumee- 
rimisel. Trt., 1970. 383 lk., ill. (TRÜ. Uldkirurgia kat.) Bibl. lk. 327—383.
Kaitst. 15. I 1971; kinnit. 5. II 1971.
Juhend, prof., med.-dr. A. Rulli.
Автореф. — см. 1829.
2505. Silm, H. N.aha funktsionaalse seisundi ja vereplasma katehoolamiinide- 
sisalduse ning koliinesteraasi aktiivsuse dünaamika epidermo- ja trihhomükoosi- 
haigeil. Trt., 1971. 281 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 369 nim.
Kaitst. 17. X II 197il; kinnit. 31. X II 1971.
Tead. juhend, prof., med.-dr. H. Vahter.
Tead. konsult. dots., biol.-kand. H. Lind.
Автореф. — см. 1851.
2506. Teesalu, R. Muutustest koronaarsiinuse veres narkoosi ajal ja koro- 
naararteri ligeerimise järel. (Eksperimentaalne uurimus.) Trt., 1971. [4], 218 lk., 
ill.; 3 1. tab. (TRÜ.) Bibl. 339 nim.
Kaitst. 17. X II 1971; kinnit. 31. X II 1971.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Linkberg ja prof., med.-dr. E. Tünder.
Автореф. — см. 1882.
2507. Vanaselja, T. Maovähi tsütoloogiline diagnoosimine olenevalt materjali 
võtmise meetoditest. Tln., 1971. II, 186 lk., ill. (Vabar. Tallinna Onkoloogia Dis­
panser.) Bibl. 260 nim.
Kaitst. 17. X II 1971; kinnit. 31. X II 1971.
Tead. juhend, med.-kand. V Rätsep.
Автореф.:
Ванаселья, Т. И. О зависимости цитологической диагностики рака желудка 
от метода забора материала. 14.777 — хирургия. Тарту, 1971. 30 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 8 назв. Ротапр.
2508. Бельчиков, И. С. Роль профилактических осмотров мужчин в выявле­
нии рака предстательной железы. Таллин, 1971. [4], 181 с., ил.; 47 л. ил. (Респ. 
Таллинский онкол. диспансер). Библ. 252 назв.
Защ. 14 V 1971; утв. 28 V 1971.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Л. И. Дунаевский и проф., д-р мед. 
наук П. А. Боговский.
Автореф.:
Бельчиков, И. С. Роль профилактических осмотров мужчин в выявлении 
рака предстательной железы. 14777 — хирургия. Тарту, 1971. 20 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
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2509—2514
2509. Винкманн, Ф. Ю. Динамика роста и морфологии саркомы 45, переви­
той под кожу хвоста крыс, под влиянием препаратов с разным механизмом 
действия. Таллин, 1970. 250 с., ил. (Ин-т эксперим. и клинич. медицины М3 
ЭССР). Библ. с. 191—219.
Защ. 15 I 1971; утв. 5 II 1971.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф. П. А. Боговский.
Автореф.:
Винкманн, Ф. Ю. Динамика роста и морфологии саркомы 45, перевитой под 
кожу хвоста крыс, под влиянием препаратов с разным механизмом действия. 
14.764 — патол. анатомия. Тарту, 1970. 25 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2510. Гордон, В. С. Динамические наблюдения при острых пневмониях и 
профилактика хронической пневмонии. (По данным диспансеризации реконва- 
лесцентов). Таллин, 1970. 278 с.; 17 л. ил. Прил.: 2 брошюры. (Таллинская гор. 
больница Харьюмяэ). Библ. 518 назв.
Защ. 12 II 1971; уте. 26 II 1971.
Науч. руковод. д-р мед. наук Н. В. Элыитейн.
Автореф.:
Гордон, В. С. Динамические наблюдения при острых пневмониях и профи­
лактика хронической пневмонии (по данным диспансеризации реконвалесцен- 
тов). 14754 — внутренние болезни. Тарту, 1970. 30 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. 
Ротапр. \
2511. Дарзниекс, П. Я. Состояние звукового и вестибулярного анализато­
ров у неслышащих Латвийской ССР Рига, 1971. 287 с., ил. (Рижский мед. 
ин-т. Елгавская гор. объедин. больница № 2). Библ. 223 назв.
Защ: 28 X II 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. засл. деятель науки Латв. ССР, проф., д-р мед. наук 
Н. Д. Ходяков.
Автореф.:
Дарзниекс, П. Я. Состояние звукового и вестибулярного анализаторов у 
неслышащих Латвийской ССР (14.753 — оториноларингология). Тарту, 1971. 
21 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2512. Куртенков, О. А. Макромолекулярные вещества в желудочном соке 
при раке и предраковых заболеваниях желудка. Таллин, 1970. [3], 190 с., ил. 
(Ин-т эксперим. и клинич. медицины М3 ЭССР). Библ. 360 назв.
Защ. 15 I 1971; утв. 5 II 1971.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук К. П. Виллако.
Автореф.:
Куртенков, О. А. Макромолекулярные вещества в желудочном соке при 
раке и предраковых заболеваниях желудка. 14754 — внутренние болезни. 
Тарту, 1970. 27 с., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2513. Ку.тсар, К. К. Острые энтеровирусные нейроинфекции и распростране­
ние энтеровирусов в Эстонской ССР (1967— 1970 гг.). Таллин, 1971. 290 с., ил. 
(Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены М3 
ЭССР). Библ. с. 250—290.
Защ. 17 X II 1971; утв. 31 X II 1971.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам и ст. науч. сотр., канд. 
мед. наук Т. Р Куслап.
Автореф.:
Кутсар, К. К. Острые энтеровирусные нейроинфекции и распространение 
энтеровирусов в Эстонской ССР (1967— 1970 гг.). 14.759 — инфекционные-бо­
лезни. Тарту, 1971. 19 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2514. Либерман, Б. М. Показания к электроимпульсной терапии мерцатель­
ной аритмии в свете отдаленных результатов. Таллин, 1970. 2, 261 с., ил. (Ин-т 
эксперим. и клинич. медицины М3 ЭССР). Библ. 369 назв.
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2515— 2519
Защ. 26 V 1971; утв. 28 V 1971.
Науч. руковод. действ, чл. АМН СССР, проф. Б. Е. Вотчал.
Автореф.:
Либерман, Б. М. Показания к электроимпульсной терапии мерцательной 
аритмии в свете отдаленных результатов. (14754 — внутренние болезни). 
Тарту, 1971. 31 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2515. Яакмеэс, В. А. Экспериментальные материалы к обоснованию пре­
дельно допустимой концентрации сланцевого автобензина в атмосферном воз­
духе. М., 1970. [3], 155, [61] с., ил. (Центр, ин-т усовершенствования врачей). 
Библ. 247 назв.
Защ. 17 IX 1971; утв. 24 IX 1971. ________________
Науч. руковод. действ, чл. АМН СССР, проф.|В. А. Рязанов!
Автореф.:
Яакмеэс, В. А. Экспериментальные материалы к обоснованию предельно до­
пустимой концентрации сланцевого автобензина в атмосферном воздухе. 
14.756 — гигиена и профессиональные заболевания. Тарту, 1971. 21 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
FARMAATSIA  
ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2516. Kruse, I. Mõnede vitamiinide polarograafiline määramine polüvitamiin- 
preparaatides. Trt., 1970. 243 lk.; 26 1. .iil. (TRU. Farmaatsia kat.) Bibl. 280 nim.
Kaitst. lil. VI 1971; .kinnit. 25. VI 1971.
Tead. juhend, prof., farm.-dr. N. Veiderpass.
Автореф. — см. 1659.
2517. Tammaru, I. Lupjamise ja mikroelementide mõjust ogaõunale. Trt.,
1970. [5], 220 lk., ill. (TRÜ. Farmaatsia -kat.) Bibl. 176 nim.
Kaitst. 11. VI 1971; kinnit. 25. VI 1971.
Tead. juhend, dots., fairm.-kand. J. Tammeorg.
Автореф. — см. 1866.
2518. Андоскина, JI. Т. Фармакогностическое изучение пижмы ложно- 
тысячелистниковой. Ташкент, 1970. 291 с., ил.; 38 л. ил. (Ташк. фарм. ин-т). 
Библ. 479 назв.
Защ. 19 XI 1971; утв. 26 XI 1971.
Науч. руковод. засл. деятель науки Уз. ССР, проф., д-р фарм. наук 
Р Л. Хазанович.
Автореф.:
Андоскина, JI. Т. Фармакогностическое изучение пижмы ложнотысячелист- 
никовой. (15.791 — фармакогнозия). Тарту, 1971. 30 с., табл. (ТГУ). Библ.
8 назв. Ротапр.
2519. Мухаметгалиев, А. Г Фармакогностическое изучение зизифоры цве- 
тоножечной и мелиссы лекарственной. Ташкент, 1970. 3, 335 с.; 16 л. ил. (Ташк. 
фарм. ин-т). Библ. 332 назв.
Защ. 19 XI 1971; утв. 26 XI 1971.
Науч. руковод. засл. деятель науки Уз. ССР, проф., д-р фархм. наук 
Р Л. Хазанович и канд. фарм. наук Т. П. Пулатова.
Автореф.:
Мухаметгалиев, А. Г. Фармакогностическое изучение зизифоры цветоножеч- 
ной и мелиссы лекарственной. 15.791 — фармакогнозия. Тарту, 1971. 18 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
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2520—2523
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗА Щ ИЩ ЕНН Ы Е  
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2520. Гаспаров, Б. М. Проблемы функционального описания предложения 
(на материалы современного русского языка). [Т. 1—3]. Тарту, 1970. (ТГУ). 
Подстр. библ.
[Т. 1]. 450 с., табл.
[Т. 2]. с. 451—807, ил.
[Т. 3]. с. 812— 1129, ил.
Защ. И XI 1971 в Объедин. Совете Ин-та языкознания и Ин-та литературы 
АН БССР; утв. 6 X 1972.
Д-р филол. наук.
Автореф. — см. 446.
2521. Гросс, К. Я. О генеративной функции женщин при заболевании щито­
видной железы. Тарту, 1970. 445 с., ил. (ТГУ). Библ. 636 назв.
Защ. 25 II 1971 в Ин-те акушерства и гинекологии АМН СССР; утв.
9 VI 1972.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук В. Б. Файнберг.
Д-р мед. наук.
Автореф. см. Библиография за 1970 г.
2521с. Кёёрна, А. А. Экономические методы управления качеством продук­
ции в промышленности. (Методол. проблемы). Таллин, 1969. 641 с., ил. (ÄH 
ЭССР Ин-т экономики). Библ. с. 618—641.
Защ. 11 II 1970 в АН ЭССР; утв. 2 X 1970.
Д-р экон. наук.
Автореф. см. Библиография за 1970 г.
2522. Ребане, Я. К. О социальной детерминации познания. Ч. 1—2. Тарту, 
1969. (ТГУ). Библ. 952 назв.
Ч. 1. 305 с.
Ч. 2. с. 307—817.
Защ. 13 IV 1971 в Ин-те философии АН СССР; утв. 7 I 1972.
Д-р филос. наук.
Автореф. см. Библиография за 1970 г.
2523. Сарапуу, JI. П. Физиологическая роль и метаболизм флоридзина в 
яблоне. Тарту, 1971. 365 с., ил. (ТГУ). Библ. с. 283—332.
Защ. 29 IV 1971 в Ин-те физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН 
СССР; утв. 19 XI 1971.
Науч. консульт. проф., д-р биол. наук М. Н. Запрометов.
Д-р биол. наук.
Автореф. — см. 1308.
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2524—2529
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2524. Вахинг, В. А. Действие психотропных веществ на центральные эф­
фекты ацетилхолина, серотонина и норадреналина. Тарту, 1971. 202 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 234 назв.
Защ. 26 XI 1971 в Каунасск. мед. ин-те; утв. 28 I 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма и проф., д-р мед. наук 
Л. X. Алликметс.
Канд. техн. наук.
Автореф. — см. 1922.
2525. Вярянен, В. А. Особенности личных взаимоотношений между учащи­
мися старших классов вспомогательной школы. М., 1971. 206 с., табл. (АПН 
СССР Науч.-исслед. ин-т дефектологии). Библ. 254 назв.
Защ. 18 XI 1971 в НИИ дефектологии АПН СССР; утв. 14 I 1972.
Науч. руковод. канд. пед. наук Г М. Дульнев.
Науч. консулы, действ, чл. АПН СССР X. И. Лийметс.
Канд. пед. наук.
Автореф. — см. 372.
2526. Дубовицкая, И. М. Влияние влагозащиты на стабильность порошко­
вых электролюминесцентных конденсаторов. М., 1971. 156 с., ил.; 8 л. табл. 
(Моск. энерг. ин-т). Библ. 112 назв.
Защ. 19 XI 1971 в Моск. энерг. ин-те; утв. 9 VI 1972.
Науч. консульт. доц., канд. физ.-мат. наук К.-С. К. Ребане.
Канд. пед. наук.
Автореф. — см. 2198.
2527. Карлеп, К. К. Нарушения письма у учащихся вспомогательной шко­
лы с эстонским языком обучения. М., 1971. 255 с., табл.; 15 л. ил. (АПН СССР. 
Науч.-исслед. ин-т дефектологии). Библ. 294 назв.
Защ. 21 X 1971 в НИИ дефектологии АПН СССР; утв. 7 I 1972.
Науч. руковод. проф, д-р пед. наук Р. Е. Левина.
Канд. мед. наук.
Автореф. — см. 298.
2528. Микельсаар, A.-B. Н. Хромосомные аберрации и пороки развития у 
человека. Изучение корреляции изменений кариотипа с изменениями фенотипа. 
М., 1970. 339 с., ил. (Ин-т молекулярной биологии АН СССР). Библ. 487 назв.
Защ. 21 I 1971 в Ин-те общей генетики АМН СССР; утв. 20 V 1971.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф. А. А. Прокофьева-Бельговская. 
Канд. мед. наук.
Автореф. — см. 2263.
2529. Мурашев, Е. В. Летальная черепно-мозговая травма по материалам 
судебномедицинской экспертизы г. Тарту за 1963— 1969 годы. [Т. 1—2]. Тарту, 
1971. (Бюро гл. судебномед. экспертизы. ТГУ Каф. психиатрии и судебной ме­
дицины). Библ. 620 назв.
[Т. 1]. IX, 423 с.; 11 л. ил.
[Т. 2]. Альбом иллюстраций. 73с.
Защ. 27 IX 1971 в Каунасск. мед. ин-те; утв. 29 I 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. н^ук Э. Ю. Кару.
Канд. мед. наук.
Автореф. — см. 1719.
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2530—2531
2&30. Праги, У Р Функциональная, структура и иерархия системы город­
ских поселений Эстонской ССР Тарту, 1970. 192 с., ил. Библ. с. 176— 192.
Защ. 6 V 1971 в Казанск. гос. ун-те; утв. 25 VI 1971.
Науч. руковод. проф., д-р геогр. наук Н. И. Блажко.
Канд. геогр. наук.
Автореф. — см. 1291.
2531. Симискер, Я. А. Пути ассимиляции углерода зелеными серобактериями 
Chloropseudotnonas ethylicum. М.- 1971. 160 с., табл. (АН СССР Ин-т 
им. А. Н. Баха). Библ. с. 136— 160.
Защ. 8 IV 1971 в Ин-те биохимии им. А. Н. Баха АН СССР; утв. 14 V II 1971. 
Науч. руковод. канд. хим. наук Н. Г Доман.
Канд. биол. наук.






ИСТОРИК О-ФИЛОЛОГИЧЕСК ИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d  
^  п р е м и я
2532. Pesti, О. Keskaegne dualism. Voolud ja mõjud. Trt., 1971. 69 lk. (Uld- 
ajaloo kat.) Bibl. 16 nim.
2533. Reinla, A. Võrdlusest ja metafoorist eesti uusimas lüürikas. Trt., 1971. 
29 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 10 nim.
2534. Võsar, Ü. Bernard Kangro elu ja looming 1944. aastani. Trt., 1971. 
94 Lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 88—91.
Резюме на рус. яз.
a u h i n d
III
п р е ми я .
2535. Reinmaa, A. Erikooli 13— 14 aastaste õpilaste vaimse töövõime uuring 
ja selle võrdlus normaalkooli õpilaste vaimse 'töövõimega. Trt., 1971. 67 lk., tab. 
(Pedagoogi'ka ka>t.) Bibl. 2 nim.
MATEMAATIKATEADUSKOND  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
II
п р е м и я
2536. Белоуссов, Ю. Множители суммируемости двойных рядов для клас­
сов Челидзе. Тарту, 1971. 26 с. (Каф. мат. анализа). Библ. 8 назв.
2537. Кириллов, Б. Точечная р-сходимость операторов. Тарту, 1971. 23 с. 
(Каф. мат. анализа). Библ. 3 назв.
* Võistlustööd on masinakirjalised ja säilitatakse TRU Teaduslikus Raamatu­
kogus.
* Конкурсные работы машинописные и хранятся в Научной б-ке ТГУ.
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2538—2547
Л j a u h i n d  
п р е м и я
2538. Simm, J. Lionsi teoreemi rakendusi. Trt., 1971. 2, 20 lk. (Arvutusmate­
maatika- kat.) Bibl. 3 nim.
S u u n a t u d  ü l e l i i d u l i s e l e  k o n k u r s i l e  
Н а п р а в л е н о  на в с е с о ю з н ы й к о н к у р с
2539 Мартин, Э. Ф. О суммируемости со скоростью ортогональных рядов 
методами Эйлера — Кноппа и Чезаро. Б. м. и г. 23 с. [(Каф. мат. анализа).] 
Библ. 5 назв.
2540. Роомельди, Р Э. Кольца, в которых все мультипликативные подполу­
группы, замкнутые относительно взятия кратных, являются подкольцами. 
[Тарту], 1971. 30 с. [(Каф. алгебры и геометрии).] Библ. 11 назв.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
п р е м и я
2541. Faiman, Н. üliõpilaste õppetöö-alase ajabüdžeti uurimine Tartu Riikli­
kus Ülikoolis. Trt., 1971. 26 lk., ilk; 10 1. iil. (üldfüüsika kat. üliõpilaste Komp­
leksse Tead. Uurimistöö Büroo.) Bibl. 11 nim.
Резюме на рус. яз.
2542. Järv, J. Spök-trofotomeetriline metoodika fosfotioestrite leelise hüdro- 
lüiisi kineetika, uurimiseks. Trt., 1971. 47 lk., ill. (Orgaanilise keemia kat.) 
Bibl. 50 nim.
2543. Noodla, A. Weinbergi võrrandi analüüs spini s = l korral. [Trt.], 1971. 
33 l:k., tab. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 8 nim.
2544. Saabas, A. Nikkelelektroodi impedantsi uurimine. Trt., 1971. 84 lk., iil. 
(Anorgaanilise keemia kat.) Bibl. 116 nim.
Резюме на рус. яз.
2545. Soo, М. Aniliini ja tema mõningate derivaa.tide adsarptsiooni uurimine 
vismutelektroodil. Trt., 1971. 58 1'k., dll.; 17 1. ill. (Anorgaanilise keemia kat.) 
Bibl. 56 nim.
Резюме на рус. яз.
2546. Ustav, М. Kobra mürgi koliinesteraasi isubs'traatne spetsiifilisus. Trt.,
1971. 31 lk., ill. (Orgaanilise keemia kat;) Bibl. 30 nim.
S u u n a t u d  ü l e l i i d u l i s e l e  k o n k u r s i l e  
Н а п р а в л е н о  на  в с е с о ю з н ы й  к о н к у р с
2547. Либлик, П. X. О процессах ударного возбуждения люминесценции 
кристаллофосфоров горячими электронами. Б. м. и г. 51 с., табл.; 21 л. ил. 





a u h i n d
* п р е м и я
2548. Hurt, V. Maastikuhooldus Ahja jõe ürgoru maastikulistelkaitsealadel. 
Trt., 1971. 135 lk.; 17 1. ill. (Füüsilise geograafia kat.) Bibl. lk. 128— 133.
Резюме на рус. яз.
2549. Laanetu, N. Eesti NSV poolveelise eluviisiga imetajate bioloogiast. 
Trt., 1971. 184 lk., iil. (Zooloogia kat.) Bibl. Lk. 175— 181.
Резюме: Лаанету, H. О биологии полуводных млекопитающих Эст. ССР
2550. Nikitina, Т. Köögiviljakasvatusest Eesti NSV-s. Trt., 1971. 119 lk., ill.; 
31 1. tab. (Majandusgeograafia kat.) Bibl. 42 nim.
Резюме на рус. яз.
2551. Tau, Е. Andmeid Pärnu lahe nuru bioloogia, morfomeetria ja töönduse 
kohta aastatel 1969— 1970. Trt., 1971. 88 lk., ill. (Zooloogia kat.) Bibl. lk. 79—85.
Резюме: Tay, Э. Данные о биологии, морфометрии и промысле густеры Пяр- 
нуского залива в годы 1969— 1970.
2552. Vard, К. Geograafia õpikud kodanlikus Eestis (1919—'1940). Trt., 1971. 
136 lk. (Füüsilise geograafia kat.) Bibl. 207 nim.
Резюме на рус. и англ. яз.
Summary in Russian -and English.
ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d  
^  п р е м и я
2553. Arulo, E. ja Lutter, K. Kohalikud nõukogud Eestis (1917— 1918). [Trt.],
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Краав, И. Э. 2239
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Кротова, М. Д. 2233 
Крузе, И. Э. 1656—60 
Крузенштерн, И. Ф. (13^6)
Круусмаа, А. Э.-В. 2440 (дис.) 
Крышова, Н. А. 2491с (консульт.) 
Ксенофонтов, Ю. П. 1661—62 
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Кудрявцева, А. П. 1920с
Куду, К. Ф. 1013, 1078, 1167
Куду, Ф. О. 2061—62
Куду, Э. А. 2040, 2088
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Кулль, М. М. 1663
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Курвитс, X. X. 1664, 1725, 1755, 1759
Курисоо, Т. 1353
Курм, X. К. 306
Курс, О. С. 1273
Курс, О. Ю. 1238, 2470 (дис.)
Куртенков, О. А. 2512 (дис.)
Куслап, Т. Р. 2513 (руковод.)
Кутман, М. М. 2067—69, 2423 (дис.) 
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Лийв, И. О.-Ф. 1688—90 
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Лийв, Э. 1655, 1666 
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Максимова, О. Н. 2340
Маллене, П. П. 1780
Маллене, Ю. Т. 1513
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Мартин, Э. Ф. 2539 
Маслов, Б. А. 836—37 
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Мейпалу, В. Э. 1681, 1716— 17 
Мерзляков, А. Ф. (567)
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Меркушева, Г В. 2204—05 
Мерлин, В. 707 
Метса, А. А. 601 
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Мёльдре, Э. А. 2481 (дис.)
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(дис.)
Микельсаар, Р. В.-А. 2264—67 
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Милонов, М. В. (567)
Мильян, М. А. 1515 
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Мирме, А. А. 2211 
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Моргенштерн, К- (2397)
Морозов, В. П. (1838)
Мосберг, X. И. 613 
Мосин, М. В. 2415 (дис.)
Мосин, X. 2334с 
Мугра, Л. Э. 1991 
Музис, В. П. 2426 (дис.)
Муллари, В. О. 262 
Муллин, В. X. 839—41 
Мульц, В. Э. 2476 (руковод.)
Му мм, М. А. 842 
Муравов, И. В. 2461 (руковод.) 
Мурашев, Е. В. 1719—20, 2529 (дис.) 
Мурель, В. И. 1267—68, 1277, 2471 
(дис.)
Мурникова, Т. Ф. 615
Муру, К. Я. 621, 623
Мухаметгалиев, А. Г 2519 (дис.)
Мыттус, А. А. 1906—09, 1912
Мэльдер, В. Ю. 1903, 1911
Мюйрсепп, Т. К. .1021
Мюрк, X. Ю. 1091
Мюрсепп, П. В. 1627
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Ныммик, С. Я. 1224, 1243, 1273—77, 
2470 (руковод.)
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Ок, X. Р. 848
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Орго, И.-М. М. 1416а, 1417а
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Оуэн, Р. (77а)
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Оявере, Э. 2469 (дис.)
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Петерсон, К. А. 1280, 1282
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Пийр, И. Р. 1090
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Пийримяэ, X. А. 678
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Пильт, А. 2315
Пирн, Э. К. 63
Писуке, А. П. 2117, 2124, 2166, 2168
Пихл, А. Э. 2273—74, 2451 (дис.)
Пихл, В. О. 2275
Пладо, Л. А. 1359
Планк, Р Р. 1660
Планкен, А. А. 1997
Плесков, Ю. В. 2233
Плоом, Э. Л. 1419а
Пнин, И. П. (567)
Подар, У. Я. 1734
Покк, Л. Р  1737—39
Покк, Т. А. 1739
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Попова, Г. М. 2463 (дис.)
Попугаев, В. В. (567)
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Похоленчук, Ю. Т. 2464 (дис.)
Праги, У. Р. 1290—92, 2530 (дис.) 
Преображенский, И. Н. 2418 
(руковод.)
Прий, Э. В. 2118, 2136, 2138 
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2343—44
------ sõnastikud 402, 425, 1369
------ süntaks 744, 897
------ õpetamine 296—98, 757—61,
765—68, 2-417 
eesti kirjandus 395, 470—71, 718
------ajalugu 61—62, 544, 719
------  dram aturgia 498, 502, 675




Eesti NSV ajalugu 35—35a, 470—71, 
559—61, 564, 597—98, 650, 678,684, 
699—704, 748—50, 810—11, 882,2408 
Eesti NSV geograafia 1226—27, 
1246—48, 1278, 1339 
Eesti NSV m ajandusgeograafia 1238, 




eesti nõuikogude kirjandus 495
------ dram aturgia 493, 496, 499, 502
—  'luule 617, (rets.) 618—20
------ proosa 491, 802, (reta.) 894
Eesti Öipilaismailev (EÖM) 364 
Eesti Uliõpilasnõukogu (EÜN) 40 
Eesti Üliõpilaste Ehi'tusmalev (EÜE) 
39, 42, 805, 817— 18 
eetika. 99, 309
vt. ka kutse-eetika 
ehitusökonoomika 1528—29, 1532—33, 
1555—56, 248(2, 2560 
EKP ajalugu 123—24, 127—27a, 140, 
145—46, 149—51, 159—65, 265—66, 
269, 613, 699, 703—04 
eksperimentaal psühholoogia 504, 535, 
706—07, 881, 2184, 2272, 2279
------ metodoloogia 2232
elamuõigus 1386, 1398, 1401, 1429, 
2476
elastsus- ja. plasti liisu st eo orva 940, 949 
—50, 952—54, 975, 977—78 
elekter
------ staatiline 2341
elektroeratsef alogr aa f ia 1995 
dektrokeemia 1056—59, ,1066, 1079—
80, 1112, 1118, 1175, 2316, 2544
------ adsorptsloon 1015—16, 1065,'
1103—04, 1107, 1145, 1156, 
2233', <254*5
------ nullpunkt 1020
elektroluminestsents 1271, 6, ,1126, 
1165—66, 1177, 2198—205, 2207, 




------irned. 1i589i, 1607—08, 2286
elementar rmatemaati ka 971 
ELKNÜ 355
------ ajalugu 253, 330
------ ja  ikool 35»—61, 363, 369
Emajõgi 1303
embrüoloogia 1593, 2327, 2459, 2487 
Endla raba 1178
endokrinoloogia 1591—92, 1654, 1668, 
1781, 2217— 19
------- günek. .1694, 1599, 1730, 2521
------  hormoonide toime 1819, 2216,
2313
------kilpnäärm e haigused 1801,
1803, 1805—06, 2490
------ suhkurtõbi 1661, 1669, 1817,
2319—2322, 2325 
vt. ka neerupealised, türeotoksikoos
entomoloogia 960, 1297—301, 1367 
eripedagoogika 296—98, 370—74, 2525, 
2527, 2535 
eskimod 0224
esteetika 92, 98, 103—07, 944 
etnograafia 420, 596—96c, 874—75 
evengid 2222
evolutsiooniõpetus 108, 112
farm aatsia 1I270, 1951 
—:— kvantitatiivne m ääram ine 1601, 
1970
------ palarograafiiline analüüs 1656—
60, 0516
farmakognoosia 1866—69, 1978, 2517— 
19
farmakoloogia .1610, 1723, 1987, 2346
------ analgeetikumid 1664, ,1725
------ hüpnootikumid 1724-—25, 1983,
1993
vt. ka mürgid, ipsühhofarmakoloogia 
fennougrisitide kongress, III 422c 
fermentoloogia
------AT P-aas 1881, 1898, 1953, 1992,
1994, 2310, 2458, 0567
------ glut am in aasid 1992
------Ikemotrüpsiin ,1603
------  ribonuikleaiais 1694
filmikunst 639, 644, 801 
filosoofia 1273
------ajalugu vt. teaduste ajalugu
------ kategooriad 91
------ õpetamine 80, 90
fotoelastsus 1018 
fotograafia
------ ajalugu 1024, 2395
funktsionaalanadüüs 905—'09, 917, 932 
—36, 972, 992, 0435 
funktsiooniteooriia 906, 2435 
füsioloogia
------ hingamine 1645—49, 1695, 1698
—99, 1939—50
------ magu ,1883
------ pankreas ,1674, 1884, 2458
------ vereringe 1589, 1697
vt. ka patoloogiilinie, seede-, spordi-, 
taime- ja tõõfüsioiloogia 
füüsika l i ,  902, 1010— 10a, 1036, 1041—
44, 1075, 1134
------ ajalugu vt. iteaduiste ajalugu
------ filos. probleemid 1069
------metodoloogia 1068, 2206
------ õpetamine 904, 1040, 1044—55,
1067, 1072, 1082—85, 1109— 10, 
■1120—21, 1127, 1135, 1140, 
1141c, 1143, 1170, 2437 
vt. ka ikoolifüüsiika
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Fü ü sika - Keem i ateadus'ko n d





------ spetsialistide ettevalmistam ine
1120
füüsikaline keemia 1088, 2450, 2453 




1151, 1154, 2236—37, 2241. 
2260, 2273—74, 2287—88, 2291 
—92, 2449, 2451—52
------ mat. meetodid 2234
------(reaktsiooni mehhanismid 1089,
1150, 1153, 1179, 21'87, 2314— 15
------struktuuri efdktid 1149, 1155,
1173, 1182, 2188, 2214— 15, 
2259, 2302, 2542 
------ üldine teoonia 1106
gaaslahendus 1013— 14, 1078, 1.167—69 
gastroenteraloogia 1737, 1807, 1815, 
1817, 1820, 1825, 1957—58, 2305
------ diagnostika 1587, 1600, 1703,
№13, 1816, 1959, 1971, 2009, 
2014— 16, 2507, 2512
------  gaisitriiit 1704, 181®, 1976, 2013,
•2498




--------------, kirurg. 1731, ,1787—88,
1827, 1927, 2491
--------------, konservatiivne 1819, 1974
------sooltehaigused 1812
geneetika 1219—23, 1234—35, 1279—-
82, 1348, .1365, 1863, 2456—57, 2462
------ med. 1675—77, 1718, 2263—68,
,2528
geobotaanüka 1229
geograafia 1282, 288, 13, 1271, 1316, 
1332, ,1335
------^ajalugu vt. teaduste ajalugu
------  asustus 1292, 2468, 2471
------ bibliograafia .1236
------ linnad 1243, 1253—54, 1289—
91, 1333, 2468, 2530 ,
------ mait. meetodid 1267, 1289—91,
i2530
------  õpetamine 351, 1193, 2552
vt. ka Eesti NSV geograafia, ‘kooli­
geograafia




gruusia, kirjandus 464 
günekoloogia 1594— 95, 1597
------emalka- ja  immaisarja'kasvajad




------ aijalugu 810— 11, 2408
------süsteem 198
------  ökonoomika 1477, 1481—83c,
1489—90, ,1520 
helkivad öö pilved 998—99 
hematoloogia 1728—29, 1322,1845, 1887 
Hiina RV 243
Ida-Aiafniikai 630 
ihtüoloogi,a 1302, 1304, 255,1 
Iisrael 232
immunoloogia 1605—06, 1678, 1709, 
1749—50, 1752, 1801—02, 1804—06, 
1810, 2002,. 2005, 2318—25, 2490, 
2572
India. 231, 242, 628
------  ajalugu 819
individualiseeritud õpetamine 349—50, 
365
Indo-H.iina 1377
informaatika 199, 1455, 2240,2328—28a 
inglise ikeel 378
------dialektoloogia 519
------ fonoloogia 625, 724—25
------  graimmatiikai 520
------ leksikoloogia 488—90, 536,
714— 15, 736, 2410
------  õpetamine 461—62, 562—63,
626—27, 683 
ingilise (kirjandus 896, 2361
Hiiumaa 1187, 1229, 1360
------ 'ajailugu 1317
hind 1504
histoloogia .1588, 1739, 1849, 2327,2459
------ lümfoidne kude 1609— 11
------ müokard 1740, 2007—08, 2574
------»idelk'ude 1580—83
------  veresooned 1975, 2007—08,2574
hüdrobioloogia 2467 
hüdroloogia 1237,, 1250—52, 1303 
hügieen vt. psühho-, toitlus-, vee ja 
õhuhügieen
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Inglismaia 230, 1439 




------ Kaunase PI 1435
interlingvistika 413, 830 
internatsionalism 82, 134 
ioonid, ioonvahetus 2316 
iaonikristallide füüsika 2436, 2441, 2445 
Iraan 241, 1402 
i semaj andami ne
------ põllumajanduses 172, 174—76,
,1*535, 1548—49
------ tööstuses 183—86, 188, 200—01,
203, 210, 212, 261 
isiksuse psühholoogia 280,282,315,339, 
354, 523, 694—95, 721 
isurid 419 
Itaalia 240
jahindus 1244, .1354 
ja lgrattasport 2426
Jesuiitide Kolleegium (Tartus) 810—11 
juhtimine 862, 1174, 1395, 1428, 1512 
1560, 2208, 2240, 2262
kabinetid
------ kunsti ka b. 851
Kagu-Aasia. 245 
(kalmistud 2221 
kamassi keel 537, 540 
Kambodžia 250 
karjala keel 2412
kartograafia 1337, 1341, 1345—46, 
2469 
Kasaritsa 1226
kasvatus 285, 288, 304, 594—95, 1323
------  teooria 525
vt. ka seksuaalkasvatus 
(kateedrid vt. vastavad teaduskonnad 
kaubandus
------ aijalugu 160, 678, 1499, 1537
------ analüüs ,1518, 1521
------ iseteenindamine 1505
------  kaader 1506, 1508, 1510, 1512—
13, 2480
'------  organiseerimine ,1522, 2559
------ ökonoomika 1473, 15.10— 15,
1521, 1523, 1546—47, 1549c, 
1557—59, 2483 
kaubatundmine
------  tööstuslkaiubad 1474—76
keelekontaktid 406, 736 
keeleteadus vt. mat., sotsio-, struktu­
raalne lingvistika ja üldkeeleteadus 
keemia Ьвэ, 1.1, 1010— 10a,
------ filos. probleemid 118
------ õpetamine 945, 1019, 1147,
1159—61 
kehakultuur 12
------kesik- ja vanemaealistel 1706,
1708, 2088, 2098, 2129, 2422
------- ja  'Sport 1гб7, 2029
------ üldhariduslikus koolis 2091
Keh a kult uuri te adusko n d 2076—77
------ õppetöö 2082
kehaline areng vt. spordifüsioloogia — 
kehaline areng 
kehaline kasvatus 19—19a, 2071
------’koolieelikutel 2111—13, 2420,
2430, 2590, 2593
------ üldhariduslikus IkooUs 2079—
81, 2142, 2148, 2150, 2167, 
2416, 2428
------ üliõpilastel 2118
kehalised võimed vt. spordifüsioloogia
— kehalised võimed 
kergejõustik 1507, 2017, >2045, 2060—61, 
2067, 2069, 2423, 2429, 2584,, 2586, 
2597
------ heited, tõuked 2044
------ hüpped 2068, 2139—41




keti !ked 417 
Kihnu 846
kiled 1023, 1039, 2277
------ epitaiksiaal ,1131, 2309
kirjandus
------ filos. probleemid 87
------ õpetamine 503, 621, 623, 671
vt. ka vastavad kirjandused
* ■kirjianduskriiti'ka 394 
kirj andussidemed 383, 465—66, 469, 
473—74, 478, 482, 484 
kirjandusteooria 388— 89, 396, 430—31, 
565, 568, 570—73, 575—77, 580—81, 
583—84, 586—87, 589—91,657,673—
74, 743, 827, 886, 889 
kirurgia 24, 1728, 1864, 1891, 1904—05, 
1910, 1981—82
------ torakaal 1829, 2007—08, 2504,
2574
vt. ka aju, endolkrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuro­
loogia ja neurokirurgia, .stomatoloo­
gia, südamehaigused, sünnitusiabi, 
uroloogia, veresoonte haigused 
kliiinilis-laboratoorsed uuringud 1665, 
1852, 1855, 1964, 1976 
klimaitoloogia 1071, 1278
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kodu-uurimine 109, 651, 1196, 1198,
1360 
koed
------ kultuurid 2252, 2281—82, 2327,
2459, 2487
------ transplantatsioon 1830, 1877,
1972
kohtuekspertiis 1413




kolhoosi õigus 1390 
kolloidkeemia 1088 
komeedid 1136—37
kommunistlikud ja töölisparteid 70, 
240, 246 
konverentsid ja, nõupidamised
------la j'alugu 16, 508
------ 'arstiteadus 10, 20, 24, 1697,
1721, 1735, 1807, 1815, 1955, 
1958
------ bioloogia 13— 14, 1,265, 1348
------ filosoofia 22
------ füüsika 6, 11, 1075, 1109— 10,
.1171
------ geograafia 13, 1271, 1332, 1335
------ geoloogia' 13
------ keeleteadus 12c—d, 632
------ keemia 11, 1161
------kehakultuur 7—8, 12, 19— 19a,
2022, .2025—27
------ kirjanduste adus 12 c—d
------ m ajandusteadus 9, 23, 180c,
Г503, 1516
------ma tem aatika 11
------pedagoogika 348, 800, 864, 1174
------ psühholoogia 722
------ sotsioloogia 18— 18c, 799
------ teaduste ajalugu 1113
------ tehnika 1461
------ täppisteadused 17, 1070
------ õigusteadus 15, 21
kool
------«aijallugu 284, 286—87, 2408
------eriklassid 2238
------klassikollektiiv 2238
------  õpetajad 669, 1213
------ õpilased 2175
vt. ka kooliküpsus, koolinoorte olüm­
piaadid, ped. psühholoogia 
kooliküpsus 285, 289, 292—95 




------ vene keel 615
kopsuhaigused 1274, .20, 1937
------ bronhiaalastm a 1606
------ emboolia 1698
------kasvajad 1738—39, 2569
------ põletikud 1691, 1695, 1854,
1934—35, 2510
--------------lastel 1586, ,1637—44,
1726—27, 1844, 1846—47, 
1902
------  ravi, kirurg. 1786
vt. ka tubeilkuloos 
Korea 250 
kosmonautikal 1783 
kosmoseõigus 1436, 1438 
krediit 1525, 1529, 1533, .1535, 1491, 
1493
kriminaalõigus ja -protsess 1372—74, 
1379—81, 1421, 1423—26, 1460,2089,
2472, 2475, 2556 
krim inalistika ,14,10—12ia, 1453 
krimlnoloogia 1420—20.a, 1427, 2475 
kristallide spektroskoopia 1152, 2443 
Krüogeenijaam 1102
kultuur 2223
kultuurisidemed 463, 468, 475—76, 
479—80, 485, 2409 
vt. ka kirjandussiidemed 
kult u u r i v ä ä rtused
------restaureerim ine 2402', ,2407
kunst 343, 432c, 509— 10, 746, 773, 775, 
813, 850—53, 855—56, 2390, 2398
------laijalugu 430d, 745, 861, 2391
------kriitika 849
------‘propaganda 51,1
------ restaureerim ine 0358, 2402,2407
vt. ka tarbekunst 
kurortoloogia ,1780 
kutse-eetika
------ med. 1617, 1814
kutsehaigused 1604—05, 2515 
kutsevalik 113— 14, 1,16, 280, 432—33, 
554, 21,14, 2192—94, 2380 
kvaliteet 183, 185, 187, 189—90, 194—
95, 207—08, 215— 16, 000, 555, 1385,
2473, 2521c 
kõrgem kool 800, 1140c
------ inform atsioon 2192—93
------ komsomoliorganisatsioon 1004
------  parteiorganisatsioon 139
------  pedagoogika jia metoodika 18—
18c, 131, 135—35ai, 316, 1138— 
39, 1319, 1344, 1350, 1480, 2541
------õppe- ja kasvatustöö ,18— 18c,
37, 80, 86, 90, 95, 115, 132, 
143—44, 799, 1435, 2190, 2195
------ üliõpilaskandidaadid 113— 14,
2189, 0194, 2196—97
246





------ Elektroluminestsentsi ja Pool­
juhtide Lato. 1119, 2185 
Ladina-Ameerika 244, 2557 
Lahemaa 1(205
laktobatsiUiid 1683—84, 1921, 22'57c 
Laos 237, 250
lapsepsühholoogia 592, 594—95 
lasteasutused
------lk oo lii eelsed 1899
laste- ja noorsooikirjandus 501 
laulukoorid 821 
leninlik arvestus 871, 1973 
lennundus 534
lihhenoloogia 1269—70, 1283—84, 
1324—25 
ldivi keel ja  liivlased 764, 803 
logopeedia 307—08
looduskaitse 111, 1199—201, 1206—07, 
1215, 1257, 1263, 2548 
vt. ,ka rahvuspargid 
loodusteadus
------ filos. probleemid 112, 117— 18
Loo sir 1227 
lugem isoslkus 320 
1 urni n esit sent s 2441




------tsentrite teooria 1022, 1094—96,
1116— 17, M-2'5, 2442 




läti kirjandus 384— 87 
Lääne-Irian 250 
läänemere-soome keeled 422
maastikuteaidus 1189, 1261, 1333—34, 
1338, 2548 
maaõigus 1389, 1391, 1394—94a 
vt. ka 'kalhoosiõigus 
majandus
------- aja,lugu 159, 196, 1500, 1536,
2212
------ kaader 1520




vt. ka Eesti NSV m ajandusgeograa­
fia
majandusküberneetika. 924, .1289—90, 
1550—52, 2255, 2308, 2530 
m ajanduslik analüüs 23, 1486, 1503, 
l'61'б, 1521
m ajandusmatemaatika 9,21, 1531, 1554 
m ajan du sire farmid 181, 187 
m ajandusteadus hso, 180c
------ spetsialistide ettevalmistamine
1534
------ opetamiine 148—48a, 1483, 1496,
1523, 1526, 1531, 1554 
vt. 'ka raikendusmaijandusteadused 




------ tead. töö 1496
------ vilistlased 1520
majandusõpetuste ajalugu 1497 
maksa- ja saipihaigused 1587, 1600, 
1802, 1804, 1809, 1874, 1971, 2005, 
2009, 2494, 2572 
marid 2414
m atem aatika 1277 281, 11, 901—02,910—
13, 920c, 961—63, 967
------ õpetamine 904, 957c, 959c, 966
Ma temaa t ika - Fü ü sika Ka u gõ p p eko ol
------ väljaanded 901—02, 967
«Matemaatika ja  kaasaeg» 920c 
M atemaatikateaduskond 903
------ ajalugu 959
mait emaiait iili ne anailüüs 906, 919, 955— 
56, 978c—79, 983—84, 2438, 2536—37, 
2539
matemaatiline lingvistika 376—78, 
448—51, 685—86, 737—41, 860, 893, 
2213
m atem aatiline loogika 2437 
matem aatiline .statistika 986 
m ateriaalne stimuleerimine 195, 1508, 
1553
mehaanika 1277 281 
mehhanokeemia 1097—99 
memuaarid 55, 133, 253, 669, 1213 
metoodilised j.uhendiid ja m aterjalid
------  ajalugu 119—20, 649—50
------ arstiteadus 1570, 1597
------  bioloogia 1258
------  füüsika 1011, ,1093, 1134
------- keeled 336, 757
------kehaline kasvatus 2095
------ matem aatika 913, 962, 2180




m etsandus '101-6, 1(255, 1258, 1356 
mikro analüüs 1162—64, 2271, 2275 
mikrobioloogia 14, 1320—21c, 1353, 
1355, ,1368, 1863
------ enterobakterid 1861—62, 1980,
2456
vt. ka lalktobatsillid 
mikrofloora, inimesel
------ soole 1860, 2257c, 2305
mineraloogia 1186, 1240, 1249, 1328—30 
mordva keeled ja mordvalased 404, 429, 
2229, 2411', 2413, 2415 
Muhu väin 1250—52 
muuseumid
------ Etnograafiamuuseum 596c, 2404
------ Spordimuuseum 789
------ USA kunstimuuseumid 510
muusika
------  teksti analüüs 439, 443





mürgistused 1889, 1989—90, 2570
naisküsimus 2367 
nakkushaigused 1873
------  düsenteeria 1575
------ gripp 69, 1789
------  hepatiit ,1874
neeruhaigused 1887—88, 1989—90
------  ravi, kirurg. 1771
------ tehlsneer 1886, 1889—90, 1892,
2570
neerupealised 1848, 2155—57, 2159—60, 
2163—65, 2171—73, 2246, 2250, 2313, 
2464 
Neeruti 1204
neuroloogia ja neurokirurgia 2, 1721, 
2286
------ ajalugu vt. teadu sie aijalugu
------  ap-aipaituur 2286
------ epilepsia 1768
------ infektsioonid 2513
------  seljaaju vigastused 1896, 2568
vt. ka aju, radikuliit 
NLKP ajalugu 1287, 72, 76, 78, 119—20, 
122, 126, 128—29, 134, 137—39, 147, 
483, 705
—  õpetamine 131, 135—35a 
vt. ka EKP ajalugu 
noorsooprobleemid 844, 1459, 1567 
Norra 241
NSV Liidu .ajalugu 638, 640, 705, 823 
vt. ka Suur Isamaasõda
olümpiamängud
------  ajalugu 2072
onkoloogia
------.ajukasvajad 1895, 1897, 2294,
2296





------kõr i vähk 1986, 2566
------maovählk 1810, 1813, 181'5— 16,
1957, 2507, 2512
------ rinnana ärme vähk 1893
------ sarköom 2509
onomastika vt. eesti keel — onomasti­
ka, toponüümika 
optika 1011, 1018, 1023, ,1157
------struktuur analüüs 1021
------ valgusfiltrid 1038—39
orgaaniline süntees ja analüüs 1032—
34, 2546
orientialistika 628, 794, 812, 816, 873 
оr ienteeru missp ont 2052—55, 2057 
ornitoloogia 1257, 1347 
ortopeedia 1743—45, 1875—79 






------ostsillograaf ia 1836, 1857
------ otiit 1979, 2578
------ rinopiaaitia 1834—35
------ tonsilliit 1837, 1840
paber 1318, 2354—55 
Pakistan 1565
palk 221, 1508, 1540— 41a, 1545 
pairamagnetiline resonants 1094—95b 
parapsühholoogia 806 
Pariisi Kommuun 529, 677 
parteihairiduis 50, 134, 141—42, 148—  
48a
patoloogiline anatoomia 1735—40, 
1849, 1888, 2569 
patoloogiline füsioloogia 1695, 1698— 
99
pedagoogika 270—72, 314, 331, 969
------  metodoloogia 319
------tead. uurimistöö 63
------ teooria 280, 282, 309, 311— 12,
341—42, 358, 363, 2239 
vt. ka eripedagoogika 
pedagoogiline propaganda 293. 




pediaatria '1573—74, 1585, 1821, 1852—
53, 1876, ,1878, 1899—901, 1966, 1964
------ kopsupõletikud ,1586, 1637—44,
1726—27, 1844, 1846—47, 1854 
'1902
------ leukoos 1845
------ otiit 1979, 2578
------ravi, kirurg. 2001
,-----  traum a 199,1, 2004
Peipsi-Pihkvä järv 1237 
perekond 987, 2176—77 




----- aijialugu 329, 33i2
------iaagnid 366, 2083
poliitiline ökonoomia
------kapitalism 1502, 2479, 2485
------mat. meetodid 2484
------ sotsiailism 166, 170—79, 188,
197, 199, 204— 16, 219—26
------ õpetamine 194
polüneeslased 2228 
Poola RV 427, 1509 
pool juh id 1092
populaarteaduslik kirjandus 670 
prantsuse .kirjandus 727—29 
Prantsusmaa 235, 1446 
programmeerimine 920, 942—43, 947, 
21 SO
------ lineaarne 923, 948, 2191
------ mittelineaarne 9212
programmeeritud õpetamine 562—63, 
945, 2437 
psühhiaatria 2, 1618— 18a
------ depressiivsed seisundid 1965
------ kõrgem närvitaiiitlus 1799, 1966,
2003, 2006, 2562, 257,1, 2573 
vt. ka skisofreenia 
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Alik.: O rgaanilise keemia kat. ja keemiaosak. kollektiivid. Füüsika-Keemiateadusk. 
dekanaat.
J ul,dava', J- Keelefcontaiktiväitekiri. [A. Jõgi kaitses 18. juunil 1971 kandi­
daadiväitekirja.] — Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1971, nr. 8, Itk. <509—510.
23. Valter Kalam 60. Õnnitleme. — Fotoga. — Kehakultuur, 1971, nr. 13, 
lk. 395.
24. Valter Kalam 60. — Fotoga, — Spordileht ,19. VII 1971, nr. 85.
25. Anti, J. Availik (ikuid mi tite ametlik) kiri ühe ümmarguse sünnipäeva puhul. 
[J. Kalits 50-aastane.] — Edasi 20. IV 1971, nr. 92.
26. Johannes Kalits — 50. — Foitoga. — TRÜ 16. IV 1971, nr. Ii2.
27 Kauer, D. Leonhard Kangur 70. — Fotoga. — Edasi 14. XI 1971, nr. 269.
23. Leonhard Kangur 70. — TRÜ 12. XI 1971, nr. 32.
29. Põltsam aa, H. Kristjan Kiho. [8. I 1908—21. III 1971. TRÜ vanemökono- 
mist.] — Fotoga. — TRÜ 2. IV 1971, nr. 10.
30. üibo, M. V. Kiik meditsiinükandidaadiks. — Fotoga. — TRÜ 8. I 1971, 
nr. 1.
31. Vladimir Kilk [50-aastane]. — Fotoga. — TRÜ 22. I 1971, nr. 2.
32. Vals, H. Viiskümmend aasta t tartlane. [R. Kleis 75-aastane.] — Edasi
6. X 1971', nr. 236.
33. Põldmäe, R. Suure entsüklopedisti [dots. R. Kleisi] juubeliks. — Keel ja 
Kirjandus, 1971, mr. 10, lk. 636—638, iil.
34. Richard Kleis — 75. — Fotoga^ — TRÜ 8. X 1971, nr. 27
35. P äd , A. Sünnipäevalauas sõpradega. [E. Koemets 60-aastane.] — Edasi
25. VIII 1971, nr. 200.
36. Elango, A. Dotsent E. Koemets 60-aasitane. — Fotoga. — TRÜ 3. IX 1971, 
nr. 22.
37. Feldbaoh, J. Liidia Kompus — 70 [175]. — Edasi 19. XI 1971, nr. 273.
38. Feldbach, J. Liidia Kompus [75-aastane]. — Looming, 1971, nr. 11, 
lk  1751 — 1752.
39. Киви, О. Творчество, посвященное юности. [75 лет со дня рождения 
JI. С. Компус]. — С фото. — Молодежь Эстонии 19 XI 1971, № 227.
40. Скульский, Г Не теряя душевной молодости. [J1. Компус 75 лет.] — 
Сов. Эстония 19 XI 1971, № 269.
41. Metsa, Н. Teadlane ja organisaat-or. [A. Köörna doktoridissertatsiooni 
kaitsmise puhul.] — M ajandusteadus ja rahvam ajandus 1969/70. Tln., 1971, 
lk. 261—'263.
42. Vals, H. Doktoriks Helsingis. [A. K ünnap.] — Fotoga. — Edasi 4. IX 
1971, nr. 209.
43. Kelder, V Sõdur ja jurist. [E. Laasiku 50. sünnipäevaks.] — Edasi 19. II 
1971, nr. 42.
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44. Kelder, V Endel Laasik [50-aastane]. — Fotoga. — TRU 19. II 1971, 
nr. 4.
45. Kasik, V Uno Leisner meditsiinikandidaadiks. — TRU 5. XI 1971, nr. 31.
46. Roots, L. ja Saikkov, E. Professor Ülo Lepik [50-aastane], — Fotoga. — 
Edasi 11. VII 1971, nr. 102.
47. Roots, L. j.a. Sakkov, E. Professor Ülo Lepik 50-aastane. — Fotoga. — 
TRU 1. X 10171, nr. 26.
48. Роотс, JI., Сакков, Э. и Соонетс, К. К пятидесятилетию проф. Ю. Лепи- 
ка. — Уч. зап. ТГУ. 281, 1971, с. 3—5. Библ.: Труды проф. Ю. Лепика, с. 6.
49. Vals, Н. Tahan nooni elusid aidata. [Prof. F. Lepp 00-aastane.] — Edasi
2. V 1971, nr. ЮЗ.
50. Metsar, L. Üheksa aastakümmet. (Prof. F, Lepa juubeli.) — Fotoga. — 
Kodumaa 28. IV 1971, nr. 17.
51. Tallmeister, E. Professor Feliks Lepp 90-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1971, nr. 3, lk. 216—217.
52. Professor em eritus Felix Lepp 90. — Fotoga. — TRU 30. IV 1971, nr. 14. 
Allk.: Õpilased ja kaastöötajad mikrobioloogia kat., nakkushaiguste, dermatoloo- 
gia ja veneroloogia kat.
53. Karja, S. Punnestus punnestuse puhul. [R. Looga 50-aastane.] — Fotoga.
— Edasi 18. V 1071, nr. 115.
54. 50. [Med.-dr. R. Looga juubel.] — Fotoga. — TRU 21. V 1971, nr. 17.
55. Moosberg, H. Meenutades professor Leida Loonet [60. sünniaastapäeva 
puhul], — Fotogia. — TRÜ 9. IV 1971, nr. 11.
56. Lugupeetud Anne Madisson. [70. sünnipäev.] — TRÜ 16. X 1071, nr. 28.
57 Aruksaar, H. Olga Mankin juubilar. [50-aastane.] — Fotoga. — TRU
3. IX 1071, nr. 22.
58. Remmelga®, V. Tantsumemm. [TRU Rahvakunstiansambli kunstiline juht 
H. Mikkel.] — Nõuk. Naine, 1971, nr. 1, lk. 16— 17, ill.
59. Siigur, H. Dots. Johannes Mäll 60-aastane. — Edasi 23. X 19.71', nr. 260.
60. Dotsent Johannes Mäll 60. — Fotoga. — TRU 29. X 1971, nr. 90.
61. Õnnitleme! [TRU õiigusteadusik. r.iigi- j.a halldusõi.guse kat. v.-laborant 
R. Nigol 75-aastane.] — Nõuik. õigus, 1071, nr. 6, ilk. 366—367.
61a. Поздравляем! [75 лет ст. лаборанту каф. гос. и адм. права ТГУ 
Р. Ниголю.] — Сов. право, 1971, № 6, с. 386.
62. R. Nigol 75. [TRU riigi- ja haldusõiguse kat. v.-laborant.] — TRU
24. XII 1971, nr. 38. Allik.: Õigusteadusk. kollektiiv.
63. Metsaots, K. Sammalt ei kasvata. [P. Nurmekund 65-aastane.] — Fotoga.
— Edasi 16. XII 1971, nr. 295.
64. Põllumaa, T. Kui ükski raskus pole küllalt raske. [P. Nurmekunna 65. sün­
nipäevaks.] — TRU 10. XII 1971, nr. 36.
65. Kalamäe, M. Teda tunda tähendab austada. [P. Palmeos 60-aastane.] — 
Fotoga. — Edasi 18. XI 1071, nr. 272.
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Idem . —  Kodumaa 24. XI 1971, nr. 47
66. Ar iste, P. Paula Palmeose juubel — Fotoga. — Emakeele Seksi aa sta raa­
mat, 17, 1971, lk. 230—233.
Idem . — Sirp ja Vasar 19. XI 1971, nr. 47.
67 Valmet, A. Paula Palmeose juubel. — Fotoga. — Keel ja Kirjandus, 1971, 
nr. 11, Jik. 698.
68. Ariste, P. Dotsent Paula Palmeose juubeli puhul. — Fotoga. — TRÜ
19. XI 1971, nr. 33.
69. Alvre, P Zum Jubiläum von Paula Palmeos. — Mit Foto. — Сов. фин- 
но-угроведение, 1971, № 4, с. 324—326.
70. Sevtšuk, I. A. Panksejev 50-iaastane. — Fotoga. — Edasi 20. X 1971, 
nr. 247
71. Hartm ann, H. A. Panksejev 50-aiastane. — Fotoga. — Kodumaa 13. X 
1971, nr. 41.
72. Кузнецова, H. Дни испытаний. [А. К. Панксееву 50 лет]. — С фото. — "  
Молодежь Эстонии 20 X 1971, № 205.
73. Aino Pihl. [Keemiaikandidaat.] — Fotoga. — TRU 2. IV 1971, nr. 10.
74. Endel Pirn. [TRU ikaugõppeosaik. konsultatsioonipunkti juh. 50-aiastane.]
— TRÜ 20. X 1971, nr. 30.
75. Juur, K. Kalju Põder meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — Kodumaa 14. VII 
1071, nr. 28.
76. .Maaroos, J. ÜTU kasvandik Kalju Põder meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — 
TRÜ 11. VI 1071., nr. 10.
77. Karja, S. Tema kirja seadmise õpetus. {J. Põldmäe tead. töõsit.] — Edasi 
28. XI 1071, nr. 281.
78. Muld, I. Filol'oogiadoktor Jaak Põldmäe. — Fotoga. — Kodumaa. 8. XII 
1971, nr. 49.
70. Eesti noorim teaduste doktor [J. Põldmäe], — Fotoga. — Sirp ja Vasiar
26. XI 1071, nr. 48.
I
80. Kasik, O. Kalju Põldvere meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — Kodumaa
11. VII 19711, nr. 32.
81. Valter Pärtelpoeg. [1000— 1071. Nekroloog.] — Fotoga. — Edasi 12. II 
1071, nr. 36. AHk.: TRÜ Arstiteadusk.
82. Mare Rammo. 13. XII 1944 — 13. VII 1071. [TRÜ defektoloogia osak. üli­
õpilane.] — TRÜ 3. IX 1071, nr. 22.
83. Jaan Rebane filosoofiadoktoriks. — Fotoga. — TRU 30. IV 1971, nr. 14. 
Allk.: Kolleegid filosoofia kat.
84. H. Riikoja 80-aiastane. — Fotoga. — Abilks Kalurile, 1971, nr. 1, ilk. 63—64.
85. Haberman, H. Nestor Heinrich Riikoja [80-iaiastane]. — Fotoga. — Edasi
6. III 1071, nr. 55.
86. Haberman, H. Heinrich Riikoja 80-aastane. — Fotoga. — E. Loodus; 1071, 
nr. 3; l!k. 101.
87 Ristkok, J. Prof. H. Riikoja 80-aastane. — Fotoga. — Kodumaa 10. III 
1071, nr. 10.
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88. Ristkok, J. Prof. emer. H. Riikoja 80-aastane. — Fotoga. — TRU 5. III 
1971, nr. 6.
89. Mänd, I. Jaan Riiv meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — Kodumaa 18. VIII 
1971;, nr. 33.
90. Gerhard Rooks 70-aa sitane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 197b, nr. 5, 
lk. 380—381. Alilk.: Kolleegid TRÜ-st ja õpilased.
91. Lugupeetud Lydia Roots. [Vanaduspuhkusele mineku puhu l] — TRU 26. I 
1971, nr. 34.
92. Kadastik, H. Jüri Saarma 50-aas'tane. — Fotoga. — Edaisi 24. X 1971, 
nr. 251.
93. Professor Jüri Saarma 50-aaistane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1971, nr. 6, lk. 462—463.
94. Jüri Saarma 50. — Fotoga. — TRU 22. X 1971, nr. 29.
95. Kõiv, O. Valve Saarma meditsiinidoktoriks. — Edasi 31. XII 1971, nr. 308.
96. Kelder, V. Olemata intervjuu dots. Edgar Salum aaga. [50. sünnipäevaks.]
— Edasi 26. XII 1971, nr. 304.
97 Dotsent E. Salumaa 50. — Fotoga. — TRU 24. XII 1971, nr. 38.
98. Lembit Sarapuu bioloogiadoktoriks. — TRU 21. V 1971, nr. 17.
99. Muld, E. Dotsent Johan Sarv meditsiinidoktoriks. — Edasi 26. X 1971, 
nr. 252.
100. Johan Sarv mediitsiiiradoiktoriiks. — Fotoga. — Kodumaa 15. XII 1971, 
nr. 50.
101. Kivik, A. Dotsent Juhan [! Johan] Sarv — meditsiinidoktoriks. — TRU
5. XI 1971, nr. 31.
102. Kivik, A. M editsiinikandidaat Jaan Seeder. — Fotoga. — TRU 12. II 
1971, nr. 3.
103. Lepvalts, V. E hitajast juubilar. [H. Sinimäe ülikooli ehitusjaoskonnast 
60-aastane.] — Fotoga. — TRU 29. X 1971, nr. 30.
104. Martin Soots. [Keemik. 1906— 1971. Nekroloog.] — Fotoga. — Edasi
22. VI 197.1, nr. 145.
105. Martin Soots. [20. III 1906— 18. VI 1971. Nekroloog.] — Fotoga. — TRU
25. VI 1971, mr. 20. AMk.: TRU keemiaosak. kollektiiv.
106. Kuus, H. Jõudu edaspidiseks! [L. Suit 50-iaa.sitane.] — Edasi 31. I 1971, 
nr. 26.
107. Juur, K. Rein Zupping — arstiteaduse doktor. — Fotoga. — Nõuk. E. Ter­
vishoid, -19711, mr. 4, ilk. 289—290.
108. Raimond Tani — 50. — TRU 23. IV 1971, nr. 13.
109. Põder, K. Prof. E. Tünder Eesti NSV teeneliseks arstiks. — Fotoga. — 
Kodumaa 13. I 1971, nr. 2.
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110. Sander, R. Professor August Vaga — meie botaanikute õpetaja. — TRC
10. XII 1971, nr. 36.
111. Sulev Vahtre^ajailoodokt'oriiks. — Fotoga. — Kodumaa 10. II 1971, nr. 6.
112. Albert Valdes. [1834—1971. Nekroloog.] — Fotoga. — Edasi 21. XII 1971, 
nr. 299. Allk.: TRU Arstiteadusk. patoloogilise anatoomia kat.
Idem . — Kodumaa 29. XII 1971, nr. 52.
Idem . — TRU 24. XII 1971, nr.-38.
113. Nikolai Veiderpass. [1887—1971. Nekroloog.] — Fotoga. — Edasi 5. V 
1971, nr. 104. Allk.: TRU. Farm atseutide Tead. Selts.
114. Professor N. Veiderpass 19. IV 1887—2. V 1971. [Nekroloog.] — Fotoga.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1971, nr. 4, lk. 310.
115. Nikolai Veiderpass. [Nekroloog.] — Fotoga.— TRU 7. V 1971, nr. 15. 
Allk.: TRU farm aatsia kat. pere.
116. Полковнику К. А. Воинову 50 лет. — С фото. — TRU 25. VI 1971, 
пг. 20. Подпись: Коллектив военной каф. ТГУ.
117. Laidvere, J. J. Võrno 60. [Lasikespordiveteran.] — Edasi 30. VI 1971, 
nr. 152.
118. Aava, A. Johannes Võrno 60. — Fotoga. — Kehakultuur, 1971, nr. 12, 
lk. 366.
119. Vladimir Vääränen [IVääranen], [TRU defektoloogia osak. v.-õpetaja, 
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